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A LEVELES CUKORRÉPAFEJ 
MINT FEHÉRJE-TÖMEGTAKARMÁNY ÉS A HAZAI 
TAKARM ÁNYBÁZIS ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐJE
S ze m ző  B éla  
Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Iregszemcse
Méltán felteheti az olvasó a kérdést, vajon jogos-e, hogy egy élete kilen­
cedik évtizede közepén levő még mindig igénybe vegye azt a szűk folyóirat­
kapacitást, amelyhez — különösen, amióta 1976-ban több folyóiratot beszün­
tettek — még a fiatal szerzők is csak nehezen jutnak.
Ennek két oka van: az egyik, hogy hű maradtam ifjúkori szerelmemhez: a 
cukorrépához, és a cukorrépa-termesztés minden ágát, mind hazai, mind kül­
földi viszonylatban — több időm lévén — még az eddiginél is fokozottabb 
fegyelemmel kísérem. A másik ok, hogy maholnap már 25 éve fordítom az 
Állattenyésztésben megjelent cikkek összefoglalásait német nyelvre, és így min­
den közleményről tudok, amely abban 25 éve helyet kapott.
Az Állattenyésztés régebbi számaiban alig emlékezem azonban olyan cikkre, 
amely a leveles cukorrépafejjel mint takarmánnyal foglalkozott volna. Ennek 
fő oka az volt, hogy 16 éven át (1961—1976) létezett a takarmánykérdésnek 
olyan speciális periodikája, amelynek fő témája a takarmánykérdés volt, mint 
például a Takarmánybázis. A Takarmánybázis megszűnte után az Állattenyész­
tés az egyetlen olyan magyar folyóirat, amely hivatott többek közt a takarmány­
kérdéssel is foglalkozni. Ennek köszönhető, hogy ez a kitűnően szerkesztett, 
bátran mondhatjuk, „patinás” folyóirat a korábbi néggyel szemben ma már 
évente hatszor jelenik meg, és elterjedése a világban ezáltal még fokozódott!
így került kezembe — fordítás céljából — az Állattenyésztés előző számá­
ban megjelent Bedő—Vámosi-féle: „Adatok a növénytermesztés melléktermé­
keinek táplálóértékéhez” c. cikk is. A szerzők, akiket nemcsak mint a megszűnt 
Takarmánybázis munkatársait, hanem személyesen is ismerem, sőt barátaimnak 
tekintem, nem veszik remélhetőleg rossz néven, hogyha fenti cikkükhöz néhány 
megjegyzést fűzök. Ezt meg kell tennem azért is, hogy megokoljam, miért 
írom a jelen közleményt, amelynek tárgyáról magam is már többször írtam. 
Szükségesnek tartom az olvasót arról is tájékoztatni, hogy ennek a tárgykörnek 
nemcsak az az irodalma van, amelyet a szerzők felsorolnak, és amelynek éppen 
egyharmada nem is tudományos folyóiratokból, hanem gyakorlati ismeretter­
jesztő hetilapokból vétetett. Nincs szándékomban a fenti közleménnyel részle­
tesebben foglalkozni, ez különben is a lektornak volt a feladata. Viszont nem 
hagyhatom szó nélkül azt az állítást, hogy a silózott cukorrépafej közepes vagy 
pláne gyenge takarmány! Ellenkezőleg, be fogom bizonyítani, hogy a jól kezelt 
cukorrépafej-szilázs kitűnő fehérjetakarmány, amelynek helyes felhasználása 
takarmányszükségletünk devizakiadásait is lényegesen csökkentené!
Meg kell említenem még, hogy ötvenéves koromig Csehszlovákiában nem­
csak több évtizedes gyakorlati cukorrépa-termesztési munkát folytattam, ha­
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nem intenzíven foglalkoztam ennek a kérdésnek az elméleti részével is. E szom­
szédunk termőterülete mind a múltban, mind a jelenben is három övezetre: 
cukorrépa-, burgonya- és kukoricaövezetre van osztva. Persze ezek közt is lé­
teznek átmenetek, de a cukorrépa-övezetben a tengeriszár felhasználása (mivel 
ebben az övezetben alig termesztették a kukoricát) sohasem jelentett problé­
mát. Ezért a Bedő—Vámosi-közlemény első fejezetének megítélésébe nem bo­
csátkozom, csak megjegyzem, hogy akármilyen jól szecskázott a leveles cukor- 
répafejjel keverve silózott kukoricaszár, az ilyen anyag silózásra azért sem alkal­
mas, mert a kukoricaszár szecskázva is „csöves” marad. Az ilyen kevert anyag 
még a legerősebb nyomatás mellett is lehetővé teszi a levegő beszivárgását, 
ezáltal az ecet- és vajsav képződését, ami a silótakarmányt már eleve is nem­
csak kisebb értékűvé, hanem egyenesen értéktelenné teszi. A tengeriszárnak 
szártépő géppel való feldolgozásával még elképzelhető az ilyen szilázs sikerülte. 
A szártépővei feldolgozott kukoricaszár ugyanis a répafejjel rétegezve tulaj­
donképpen a répafej silózásakor néha használt polyvát helyettesíti!
Ami azután a „Leveles cukorrépafej tartósítása” c. fejezetben a szilázs el­
készítésének leírásánál használt köv. kitételt illeti: „A leveles cukorrépafejet 
nem tömörítettük”, ez teljesen érthetetlen. Az így készített takarmány ugyanis 
nem közepes vagy gyenge, hanem egyenesen romlott lesz, amit az 5. táblázatban 
megadott adatok is bizonyítanak (összes savban 45,20% tejsav, 22,15% ecetsav 
és 32,65% vajsav, tehát a káros savak az összes mennyiségnek több mint felét 
teszik ki!).
Azt hiszem, a fentiek eléggé megokolják, hogy a következőkben részben 
hazai, részben külföldi tudományos források és saját gyakorlati tapasztalataim 
alapján kifejtsem álláspontomat.
1. Megfelel-e a jelenlegi cukorrépa-termesztési konstrukció a leveles répafej 
racionális betakarításának és felhasználásának?
A felelet egyértelmű: nem! (ill. mint alább látni fogjuk, megfelelő eljárással 
mégis lehetséges).
Az okok keresésénél nem hivatkozhatom pontos számszerű adatokra, 
mivel azok még nincsenek, mert nem is lehetnek publikálva, viszont a félhivata­
los és magánkézből kapott adatok annyira fedik egymást, hogy nincs okom 
bennük kételkedni. A fenti adatok szerint a gyáripar teljes (?) kapacitásának és 
a hazai fogyasztásnak állítólag megfelelő cukorrépa-mennyiséget kb. 600 nagy­
üzem termeli 120 000 hektáron, és így egy üzemre átlag 200 ha cukorrépa-vetés- 
terület ju t (vannak állítólag állami gazdaságok, amelyekben a cukorrépa vetés- 
területe az 1000 hektárt is megközelíti).
Vegyük még tekintetbe, hogy az általában vetett polyploid cukorrépafajták 
leveles répafeje normális körülmények közt a gyökértermés 50%-át is megköze­
líti. így az őszi munkacsúcs, a kevés behordókapacitás, no meg a „kiváló” 
6 soros francia répakombájnok munkája nyomán, amelyek a répafejet egysze­
rűen felaprítva szórják szét a földeken, természetesen nem lehet racionális 
cukorrépafej-betakarításról beszélni. Ezeket különben már Franciaországban 
is csak nagyon elvétve használják. Hogy az így tönkrement értékes fehérje- 
takarmány hány milliárd forint értéket képvisel, és felhasználása hány millió 
dollár értékű takarmány behozatalát tenné feleslegessé, annak kiszámítására az 
Agrárgazdasági Kutaió Intézet az illetékes. Különben ezen intézet 1971-ben 
megjelent kitűnő tanulmányának: „A cukorgazdaság értékelése és fejlődésének 
előfeltételei” (összeállította Kiss Gábor) 1/3. alfejezetében (32—36 pp.) rámu­
tatnak a cukorrépafej népgazdasági fontosságára.
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2. A leveles cukorrépafej betakarításának és tartósításának korszerű mód­
szerei és a répafej takarmányozási értéke
Mielőtt ennek a témának nem a kidolgozására, hanem inkább annak jelen­
legi állása összefoglalására rátérnék, rá kell mutatni még egy, úgy látszik ná­
lunk elterjedt kifejezésre, az ún. iparszerű termesztésre. Hogy az ezen kifejezé­
sen kifejlődött szemlélet mennyi kárt okozott már eddig is a növénytermesztés­
ben és az állattartásban, azt már sokan kimutatták, csak nem merték nevén ne­
vezni a gyereket! Ennek köszönhetjük a szerves trágya elhanyagolását, a szal­
mának semmibe vevését, és végső soron az olyan répakombájnok használatát 
is, amelyek a leveles répafejet szétaprítva a talajon elszórják. Mindezek helyre­
hozhatatlan károkat okoztak már eddig is, és felesleges dollármilliók kiadásával 
károsították a népgazdaságot!
Ezek után figyelemmel még annak a veszélyére is, hogy ez a cikk is osztozik 
sok társa sorsában, és senki sem fogja olvasni, rátérek a fejezet címében foglal­
tak részletes tárgyalására. Teszem azt azért, mert „hattyúdalommal” még egy 
kísérletet akarok tenni, a leveles répafejnek vagy legalábbis a répalevélnek mint 
értékes fehérjetakarmánynak megmentésére!
Elsősorban tisztában kell lennünk a leveles cukorrépafej értékével. Ehhez 
idézem a ez az év szeptemberében az Akadémia Kiadónál megjelent és az általam 
szerkesztett „Cukorrépatermesztés Magyarországon (1808—1938)” c. könyvből 
az általam írt következő megállapításokat: „A leveles répafej értékelése tudomá­
nyos szempontból éppen a fajták, a termőhelyek és az időjárási viszonyok kü­
lönbözősége miatt igen nehéz. A különféle szerzőket összevetve 100 kg leveles 
répafejben átlagosan 16,1 szárazanyag, 2,5 kg nyers- és 1,37 kg emészthető fe­
hérjevan. A leveles répafej 100 kg-jának összes tápértéke 8,0 keményítőegység.
Bár a leveles répafej egészséges és tiszta állapotban összes gazdasági álla­
taink számára mind zöld, mind silózott állapotban kitűnő takarmányul szol­
gál, mégis elsősorban kérődző állatainkkal, főleg fejősteheneinkkel etetjük, mi­
vel normális takarmányértékén kívül különösen jó tejelőtakarmánynak számít, 
ami különleges biológiai értékének tulajdonítható. Szarvasmarhával általában 
az állat súlyának 10%-áig etethetjük naponként. Természetesen ezt a takarmányt 
az állatok hasznosításának megfelelően fehérje- vagy keményítőtartalmú ab­
raktakarmánnyal és főleg szénával kell kiegészíteni. Takarmányozási értékét 
legjobban mutatja, hogy pl. Herzig (1938) szerint 12 kg-os tejhozamú 600 kg 
súlyú tehén számára elegendő 50 kg egészséges, tiszta, friss répafej és legalább
5 kg jó minőségű széna. Különben ugyancsak szerinte a kifejlett szarvasmarha 
takarmányának szárazanyagát kb. fele részben friss, leveles répafejjel, negyed­
részben szénával és negyedrészben abrakkal fedezhetjük.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a leveles cukorrépafej — helyes tá­
rolást és felhasználást feltételezve — igen értékes fehérjejellegű takarmány.” 
(200—201 pp.).
E cikk tárgyának helyes megítélése szempontjából nem érdektelen a le­
veles cukorrépafej, ill. a levelek felhasználásának rövid magyarországi történe­
te, amelyet szorgos kutatás után feltártam, és a fent jelzett könyvben leírtam 
(202—215 pp.).
Érdekes, hogy az első forrásunk Balla Károly cikke (1836) a „Kémlő” c. 
lapban jelent meg, amelyben Balla a cékla (Béta cicla) fehér és sárga fajtáit 
ajánlja a cukorgyártás számára. Befejezésül még azt is közli, hogy a kiszedés 
előtt a gyökerek leveleit le lehet vágni takarmányozás céljaira. Ez azért különö­
sen érdekes, mivel — mint látni fogjuk — jelenleg a gépesítés magas fokán is­
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mét van egy módszer, amely csak a leveleket szedi le a répáról és felaprítva 
kitűnő silótakarmány készítésére teszi azt alkalmassá. így ismétlődik a gyakor­
lat 140 év távlatában. Tehát ettől a cikktől számíthatjuk a répa leveleinek, majd 
később, kb. 1894-től a leveles répafej felhasználását, ill. tartósítását. Erre nem 
térhetünk ki részletesen sem a megengedett terjedelem miatt, sem azért, mert 
az érdeklődők talán már e cikk megjelenésekor magában a már akkor — remél­
hetőleg — kéznél levő könyvből tanulmányozhatják e kérdést. Mégis idézem 
Baintner Károly egy. tanárt, aki még jelenleg is — bár nyugállományban — ak­
tív munkát fejt ki. „A leveles cukorrépafej konzerválása és etetése” c. folytatá­
sos cikkéből („Cukorrépa” 1934. IX., 7. sz.. 119—120 és IX., 10. sz. 141— 142) 
a következőket: „A leveles cukorrépafej éppen olyan arányban tartalmazza a fe ­
hérjét, amilyen arányban az a tejtermeléshez szükséges és így 2,5 kg leveles répa­
fejjel 1 kg tej termeléséhez szükségesfehérjét és keményítőértéket egyaránt bőven 
fedezzük. Megfelelő mennyiségű szecskázott szalmával, tépett tengeriszárral 
vagy polyvával etetve tehát az életfenntartáson felül abrak adagolása nélkül, 
10— 15 kg tej termelésére képesítjük az állatot. Az állat emellett bőséges fehérje­
ellátásban r é s z e s ü l (215. old.) Közlöm ezt azért, mert neki, aki később több 
generációt tanított meg a takarmány-előállítás, -előkészítés és -felhasználás tu­
dományára, és tankönyveiben, ill. előadásaiban mint egyetemi tanár sem tagad­
ta meg a cukorrépa melléktermékeihez való ragaszkodást, sokat köszönhet a 
magyar cukorrépa-termesztés. Nem rajta múlott, hogy tanítása a gyakorlatban
— legalábbis, ami a cukorrépa melléktermékeinek takarmánykénti felhasználá­
sát illeti — nem hozta meg a megérdemelt gyümölcsét.
A felszabadulás után a földosztás folytán a cukorrépa-termesztést újra 
kellett szervezni.
A kistermelőket nem is kellett nagyon a leveles répafej takarmányozására 
felszólítani; jól ismerték annak értékét, hiszen sokan a felszabadulás előtt a fél 
répafejért végezték a cukorrépa szedését, ezt a nehéz kézi munkát, csak azért, 
hogy teheneik számára legyen jó téli takarmány.
A cukorgyárak 1948-ban történt államosításakor, még a COSZ mű­
ködése idején ez a kistermelői cukorrépa-termesztés olyan cukorrépa-mennyisé­
get produkált, amilyen azelőtt a nagybirtokokon folyó termelés idején soha 
nem termett. Amikor aztán a cukoripar teljes egyeduralomra tett szert, a cukor­
répa-termesztés a mélypontra esett, és a répafejnek a marhaállomány állandó 
csökkenése folytán sem volt olyan jelentősége. Bár az állami gazdaságok és a 
termelőszövetkezetek kezdtek konszolidálódni, a cukorrépát termő terület 
mégis annyira lecsökkent, hogy a termelt cukor még a belső fogyasztásra sem 
volt elegendő. Közben a cukor ára is kezdett a világpiacon emelkedni, aminek 
hatására a cukorrépa-termesztés gépesítése megkezdődött. Ekkor kapott uta­
sítást az Agrárgazdasági Kutató Intézet az egész cukorgazdálkodás elemzésére 
és fejlesztésére vonatkozó javaslattételre. így jelent meg 1971-ben a már idézett 
„A cukorgyártás értékelése és fejlődésének előfeltételei” c. értékes tanulmány, 
amelyet Kiss Gábor és munkatársai állítottak össze. Ebben, a II. 3. alfejezetben 
kimutatják a melléktermékek és köztük a répafej takarmányozási jelentőségét, 
és azok hasznosítására javaslatokat is tettek, amelyeket azonban sajnos nem 
tartottak be. A szerző is több CIBE-kongresszusi beszámolóban mutatott rá erre 
a kérdésre, míg a Takarmánybázis 1975. Vol. 15. No. 1—2 számában az 53—58. 
oldalakon részletesen is foglalkozott a répalevélnek a felhasználásáról, teljes 
gépesítéssel. Ebben a közleményben Martens, M ., a belga cukorrépakutató in­
tézet igazgatójának a CIBE 1972. évi svájci 24. kongresszusán elhangzott be­
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számolója alapján elemeztem a helyzetet. Amint a következőkben látni fogjuk, 
még a jelenleg hazánkban használatos hatsoros francia kombájnok megtartása 
esetén is meg lehet a leveleket, mint a leveles répafej legfehérjedúsabb részeit 
szarvasmarha-állományunk takarmányozása számára menteni. A fent említett 
cikknek ezt a részét a következőkben idézem: A gépi betakarítást a mezőgaz­
dasági gépipar a CIBE ellenőrzése és évenként tartott gépbemutatása segítségé­
vel igyekezett már 25 évvel ezelőtt közmegelégedésre megoldani. Ezalatt az 
idő alatt igen különböző betakarítási rendszerek alakultak ki, amelyeknél — kü­
lönösen Németországban, Dániában és Csehszlovákiában, ahol elejétől kezdve 
nagy súlyt helyeztek a megfelelő gépi fejelésre és a leveles répafej betakarításá­
ra — a helyes megoldás a legutóbbi időkig nagy nehézséget okozott. Az állat­
tartó cukorrépa-termesztők ugyanis állandóan követelték ennek az értékes ta­
karmánynak a lehető legnagyobb mértékben történő megmentését. Ez a cukor­
iparnak is érdekében állt, mivel a hektáronkénti termésnövekedéssel a répa 
egyenlőtlen fejelése miatt ugyan a területegységenkénti cukornyeredék állandóan 
nőtt, a kitermelés azonban mind nagyobb gondokat és költségeket okozott. 
Olyan megoldást találni, amely mindkét felet teljesen kielégítené, a mai napig 
sem sikerült. A leveles répafejnek, jobban mondva a répalevélnek megmentésére 
viszont a következő eljárást sikerült kifejleszteni:
Előre kell bocsátani, hogy a hatvanas évek elején úgy próbálták megkönnyí­
teni a betakarítógépek (kombájnok) munkáját, hogy a szedés előtt a répalevele­
ket a földben levő répa felett gépileg leverték (aprították). Ez az eljárás ugyan 
a gépi szedést megkönnyítette, de a leveles répafejnek legértékesebb részét, a 
leveleket, amelyek a legtöbb fehérjét is tartalmazzák, az állati takarmányozás 
számára értéktelenné tette. A mezőgazdasági gyáriparnak ez a próbálkozása, 
melyet a gépi betakarítást végző vállalatok indítványára tettek, megbukott az 
állattartó termelők ellenállásán. így végül is — hogy a „kecske is jól lakjon, 
és a káposzta is megmaradjon”, — egyes gépgyárak olyan kombájnokat hoztak 
forgalomba, ill. olyan önálló gépeket szerkesztettek, amelyek lehetővé tették a 
répalevélnek teljes megmentését és a 
betakarítás utáni silózást, amellett a 
répa kiszedését is megkönnyítették.
A fenti eljárással nyert leveleket 
silózással lehet csak értékesíteni, mint­
hogy friss vagy szárított állapotban va­
ló etetésük sok veszteséggel jár.
A belga cukorrépakutató intézet a 
Louvain-i (lüttichi) egyetem kutatócso­
portjával együtt, amely D e Vuyst pro­
fesszor vezetése alatt működött, két 
éven át vizsgálta az új silózási módszer 
minőségi és a többi tényezőkre kiterje­
dő eredményeit, amelyeket az 1. táblá­
za t szemléltet.
3. A tervezendő cukorrépa-vetés­
terület és annak elosztasa Result of enúling of sugár beeí tops with
t - __ I _ 1 ' i ' ____1 i r . |  leaves and sugár beet leavcs knocked downEzzel a kerdessel -  barmi yen lcilves knockcd down (3). tolnl crudc prolein
fontos ----  a rendelkezesemre allo hely (per cent in the fresh material) (3); totál N .N H , (4); bu-
miatt csak egész röviden foglalkozom. S:V:fm!m:rh(7T ,cr'al) (5,; lac,ic acid (frcsh ma,erial)
1. táblázat















tein ( %  friss !
anyagban)(3) í 2,63 2,38 2,71 2,48
pH | 4,27 4,21 | 4,46 4,40
N .N H 3 (össze­ 1
sen % )  (4) 14,31 00 T/
l oo | 17,53 10,05
Vajsav (friss a. í
°/o) (5) 0,34 0,17 1 0,51 0,16
Tejsav (friss a.
°/o) (6) 0,98 0,94 0,80 0,83
Szárazanyag (7) 16,84 15,32 17,74 14,28
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Mint félhivatalosan értesültem, a cukorrépa vetésterületének csökkenté­
sét tervezik. A jelenlegi világ-energiaválság idején ezt nagy hibának tartom. 
Ha több okból a hazai cukorfogyasztás csökkenésével számolnunk is kell, szá­
molnunk kell azonban a kőolaj árának emelkedésével is. A feleslegként jelentkező 
cukorrépából készült alkoholnak kb. 10%os keverésével a benzinbe egyrészt 
csökkenthetjük az olaj behozatalát, másrészt nem fosztjuk meg mezőgazdasá­
gunkat e legbelterjesebb mezőgazdasági növényünknek a termőtalajra gyakorolt 
jótékony hatásától, és nem módunk le a leveles cukorrépafejnek vagy legalább 
a cukorrépalevélnek fentebb kimutatott takarmányértékéről.
Hogy azzal a lehetőséggel, vagyis a cukorrépának feldolgozásával alkohol­
ra és keverésével a benzinbe mennyire számítanak Európában, azt bizonyítja a 
Deutsche Zuckerrübenzeitung ez évi (1979) februári és áprilisi számaiban foly­
tatásosán megjelent, Eckert, K. H. tollából származó cikk, amelynek címe: 
„Az alkohol mint alternatív üzemanyag” !
Nemcsak a cukorrépatermelő terület — amely a szántóföldi területnek 
amúgy is túl kis százalékát teszi ki — csökkentését tartanám súlyos hibának, de 
annak tartom azt a nagyarányú területkoncentrálást is, amelyet — nyilván a 
cukoripar kívánságára — keresztülvittek. Ennek a kérdésnek az elemzését szin­
tén az agrárgazdasági kutatóintézet feladatának tartom, mégis cikkem témájá­
nak megfelelően arra kívánok rámutatni, hogy az ilyen területkoncentrációnál
— még a megfelelő gépek beszerzése esetén sem lehet — a répalevél teljes meny- 
nyiségét — szállítóeszközök hiányában — időben betakarítani.
Annak idején a fiatalon szerencsétlenül já rt Ghéczy I. kidolgozta — rész­
ben a szerző adatai alapján is — hazánkban azt a talajtérképet, amelyen osz­
tályozva vannak a cukorrépa-termesztésre alkalmas vidékek. A keresztülveze­
tett koncentráció igen sok cukorrépa-termesztésre igen alkalmas vidéket meg­
foszt a cukorrépa-termesztés áldásaitól!
Végül a kérdés jelenlegi állásának megvilágítására hivatkozom a „Deutsche 
Zuckerrübenzeitung” 1978. júniusi és szeptemberi számaira, amelyekben több 
cikk foglalkozik a répalevél értékével, amelyet kimondottan fehérjedús takar­
mánynak tartanak. Különösen a következő 3 cikk érdekes: Aumann, /. cikke a 
júniusi számban (14. o.), amelynek címe: „A répalevél helyes betakarítása” ; 
Guse, H. O. cikke a szeptemberi számban „Takarmány a cukorrépából” cím­
mel és Möllenback, A. cikke ugyancsak a szeptemberi számban, amelynek címe: 
„Levélminőség — mint betakarítási és silózási probléma”. Mindkét cikk a 10. 
oldalon található. Helyhiány miatt nem foglalkozhatom ezekkel a cikkekkel 
részletesebben, azért a három cikkből levont következtetéseket igyekszem rövi­
den pontokba foglalni: a) ma már nem beszélnek leveles répafejről (legalábbis 
ezek a cikkek), hanem csak répalevélről, amelyben a legtöbb fehérje van, és 
ezért mindenképpen megmentendő; b) a répalevelet nem szabad a földön 
hagyni, hanem azonnal silózni kell; c) a földön fekvő alsó levélréteget a földön 
kell hagyni, azt nem szabad silózni; d) esős időben a silózandó levélnek a siló­
ban való tiprásához külön traktort kell használni, és nem olyant, amely a föld­
ről hozza be a leveleket; e) a tej- és hizlalógazdaságokban felhasznált silózott 
levelet a pontos tartalom és a helyes adagolás megállapítására elemeztetni kell; 
f )  ha hasmenésáll be az ezzel a silótakarmánnyaletetettszarvasmarha-állomány- 
ban, a szabadalmaztatott és évek óta bevált antilaktánsokat kell alkalmazni.
Befejezésül az idézett lapnak az 1979. év áprilisi számában közölt (9. o.) 
„Párizsi agrárszalon — szalonképes répabetakarító gépek” c. gépkiállításról
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beszámoló cikkre hívom fel a figyelmet. A kiállítást 1979. márc. 4-től márc. 12- 
ig tartották meg, amelyet remélhetőleg gépkísérleti intézetünk kiküldöttei is 
megtekintették. Itt a mi szempontunkból az a fontos, hogy a kiállításon olyan 
kombájnok, amelyek nem teszik — legalább — a répalevél külön betakarítását 
lehetővé, már elő sem fordultak, mert azok nem „szalonképesek” !
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Zuckerrübenköpfe mit Blatt, als Eiweiss-Massenfutter und 
voller Komponent dér einheimischen Futterbasis
B. S zem ző
Forschungsinstitut für Futterbau zu Iregszemcse
Zusammenfassung
Verfasser begründet die vorliegende Mitteilung damit, dass die Rolle dér Zuckerrübenköpfe 
mit Blatt oder mindestens die des Zuckerrübenblaties in dér Fütterung hergestellt werden muss, 
welche Rolle durch die in dér vorigen Nummer von „Állattenyésztés44 erschienene Mitteilung von 
Bed ti— Vámosi zweifelhaft wurde. Dér Artikel sucht teilweise auch ciné Antwort auf die Frage, 
ob die gegenwartigc Zuckerrübenbau-Konstruktion in Ungarn dér rationellen Bergung und Ver- 
wendung dér Zuckerrübenköpfe samt Blatt, oder vvenigstens dér vöm Zuckerrübenblatt entspricht. 
Im weiteren berichtet er über die zeitgemiissen Methoden dér Bergung obiger Futtermittel und 
über ihrem Futterwert.
Verfasser ist auch gegen die Pláne, die sich auf die Verminderung dér Saatfláche dér Zucker- 
riibe be/.iehen, und besireitel die Richtigkeit dér übermássigen Konzentration des Zuckerrüben-
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baues. lm Schlussteil berichtet Verfasser über die neuesten Methoden dér Silierung vöm Zucker- 
rübenblatt, und über das, dass auch die jüngsten Autoren die Bergung dér Zuckerrübenköpfe oder 
mindestens die des Zuckerrübenblattes und ihre Verwendung als Futtermittel von Eiweissgepráge 
forcieren.
Sugár beet top with leaves is a valuable mass protein source
S zem ző  B.
Research Institute fór Fodder Production, Iregszemcse 
Summary
The author argues with the paper of Bedő and Vámosi which appeared in the former issue 
of Állattenyésztés and contrary the opinion of these authors opines that piacé of sugár beet top with 
leaves or at least sugár beet leaves in animal nutrition should be restored. The paper seeks answer 
to that question wether the present construction of sugár beet production makes the reasonable 
harvest of sugár beet top with leaves or sugár beet leaves possible. Summary is given on the modern 
harvesting methods in sugár beet production.
The author criticizes the plans both fór reduction of sowing area fór and unjustified concentration 
of sugár beet production. Finally newest methods of ensiling of sugár beet leaves is reported and 
it is emphasized that numeruous experts suggest the utilization of sugár beet top with leaves or 
sugár beet leaves fór animal nutrition.
E o T e a  caxapHOH CBeKJibi K an M accoB oü  őejiKOBOií k op m  h  uem ibiH  KOMiiOHeHT 
OTenecTBeHHOH k o p m o b o h  6 a 3u
E. Ce\i3e
HayMHo-HCCJieflOBaTe/ibCKMii HHCTHTyT B03üejibiBaHHA KopMOBbix KyjibTyp, HperceMne
PenoMe
A b t o p  o ő o cH O B b iB ae T  B binycK  n a H H o ií CTaTbH TeM , m to  n o  erő m h c h m io  ő o T B a  CBeKJibi, a  x o T b  
öoT B a c a x a p H o w  CBeKJibi, Kax k o p m  őejiK O Boro xap aK T ep a , CHOBa aoJDKHa w rp a T b  Ba^cHyio p o j i b  
B KOpMJieHHH CeJIbCK0 X0 3 ílMCTBeHHbIX 5KHBOTHbIX. MMCHHyiO 3Ty pOJTb OCnapHBaeT CTaTbH aBTOpOB 
Eedi—Ba.Mouiu, onyÖJTHKOBaHHaa b  nocjie^HeM HOMepe acypHajia «AjuiaTTeHbecTeLu». OziHa i n  ue- 
Jieíf CTaTbH COCTOHT B TÓM, MTOŐbl HCKaTb OTBeT Ha BOnpOC, COOTBeTCTByeT JTH CymeCTByJOmaH 
KocTpyKUHH B 03,aejibiB aH H H  c a x a p H o i í  CBeKJibi TpeöoB aH H H M  pauH O H ajibH O H  yőopK H  h  H azuieaca- 
m e r o  H cn 0 J ib 3 0 B aH H íi ö o t b m ,  a n o  K paH H eií M e p e  ő o t b w  c a x a p H o i í  CBeKJibi. B j ia jib H e iím e M  CTaTba 
H3JiaraeT co B p e M e H H b ie  M e T o a b i y ö o p K H  BbimeyKa3aHHbix k o p m o b w x  K y jib T y p  h  h x  K cpM O B yio  
UeHHOCTb.
A b t o p  B bicK a3biB aeTC íi n p o T H B  im aH O B  yM eH biueH H H  n oceB H O íí n j r o u i a ^ H  caxapH O M  CBeKJibi 
h ocnapwBaeT npaB H JibH O C T b cjihujkom ö o j ib u io H  KOHueHTpauHH B03.aejibiBaHHH 3t o í í  KyjibTypbi. 
B OKOHHaTeJlbHOH MaCTH CBOeíí CTaTbH aB T O p ZlOKJTa^ blBaeT O HOBeHUJHX MeTO^ aX CHJlOCOBaHHH 
őoTBbi caxapHoií CBeKJibi, a  Taio ice o  tóm, m to  b n o c j ie f lH e e  BpeM H p ax i aBTOpOB (J)opcHpyeT ncnojib- 
30BaHHe ő o T B b i CBeKJibi, a  n o  K paííH eíí Mepe őoT B b i caxapHoií CBeKJibi b KanecTBe K opM a öe/iKOBoro 
x a p a K T e p a .
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A FEJÉS GÉPESÍTÉSÉNEK KUTATÁSA A SZO VJETUNIÓ BAN
Tóth L ászló
MÉM Műszaki Intézet, Gödöllő
A Szovjet Tudományos Akadémia 1979. április 17—20-ig Rigában rendezte meg az V. össz- 
szövetségi gazdasági állatok gépi fejése szimpoziont. Az akadémia meghívására előadással vettem 
részt a tanácskozás munkájában. A 239 meghívott és megjelent kutató közül 171-en dolgozatot is 
küldtek a rendezőkhöz (a szocialista országokból 7 dolgozat érkezett). 46 dolgozatot előadások 
keretében vitattunk meg, a többi tablókon került kiállításra, s a dolgozatok készítői meghatározott 
időpontokban az érdeklődők rendelkezésére álltak. A tartalmilag igen magas színvonalú előadások 
és viták néhány fontos megállapítását kívánom e rövid beszámolómban közreadni.
Remélem, hogy a szűkre szabott terjedelem ellenére is hű képet tudok adni a Szovjetunióban 
folyó gépi fejési kutatásokról.
A dolgozatok alapvetően 5 témakör körül csoportosultak:
— a gépi fejes fiziológiai alapjai,
— a gépi fejés technológiája,
— a szelekció a gépi fejés céljából,
— a fejés gépesítése és automatizálása,
— a fejési munkák szervezése.
A fiziológiai kérdéskörből azok az előadások domináltak, melyek a tejleadási reflex mechaniz­
musának feltárásával foglalkoztak.
A főbb megállapítások közé tartozik, hogy a tejleadásra domináns szerepe van a mechanikus 
ingereknek. A tőgy-előkészítés során végzett mechanikus stimuláláson túl a fejőgumi mechanikus 
stimuláló hatása alapvető a gépi fejésben.
A fejőgumik mozgásmechanizmusát a pulzátorok által létrehozott nyomáshullámok határoz­
zák meg, tehát a fejőgumik által kiváltott reflexekből a pulzátorok működését is meg lehet ítélni. 
A tőgy-előkészítés és a fejés során regisztrálták az idegrendszer bioáramait — azokból különválaszt­
va a specifikus jeleket —, melyeket például a fejőgumi mozgása határoz meg. Tverszkoj, Gorm és 
munkatársaik a fejőgumik, illetve pulzátor működésének különböző szakaszaiban jelentkező bio- 
áram-impulzusokat is külön tudták választani, s így az impulzusgörbéket a pulzátor jelleggörbékkel 
együtt jelentették meg az oszcilloszkóp képernyőjén.
így vizsgálták, hogy a 2 és 3 ütemű gépek működésére hogyan reagálnak az állatok. Többek 
között megállapították, hogy a bioáram-impulzusok — a fejőgumi és a vákuumviszonyok által ki­
váltott reakciójelek — gyakorisága (frekvenciája) és mértéke (amplitúdója) a pulzátor-jelleggörbék 
átmeneti fázisában a legnagyobb. A jelek az átmeneti fázisokban — amikor a fejőgumi éppen moz­
gásban van — 2,3— 3-szoros gyakorisággal jelentkeznek. A legalacsonyabb jelszint, a szorítóütem 
nyugalmi fázisban volt. így kimutatták, hogy a háromütemű stimuláló készsége a szorítási ütemrész­
ben a kétüteműekével közel azonos, de kedvezőtlenebb a szorítóütemben, amikor a háromütemű 
gépeknél a pihentető fázis is jelen van.
A bioáram-impulzusok mértékét és gyakoriságát a vákuumváltozások, azaz a fejőgumi moz­
gásának sebessége is befolyásolta. Gyors fejőgumimozgás esetén nagymérvű és gyakoriságú bio- 
áram-impulzusokat regisztráltak. A kísérleteket a tőgyből vett, izom- és idegsejtekkel is ellenőrizték. 
Gyakorlati körülmények között is bizonyították, hogy a fejesnél a tejleadó készség konvergál a 
kapott eredményekkel. A jól stimuláló fejőgépeknél javul a kifejés ^mértéke, nagyobb a fejési in­
tenzitás.
Több előadás foglalkozott a különféle géptípusoknál használt specifikus kialakítású fejőgu­
mikkal. Csak néhány gondolatot kiragadva; a kúpos gumik stimuláló készsége kedvezőbb, viszont 
a bimbócsatornákat nagyobb mechanikus terhelésnek teszik ki. Az egyes géptípusok a különböző 
fajtájú tehénállományoknál más és más eredményt produkáltak. Ennek következményeképpen ja­
vasolták, hogy a gépeket a fajták és a tőgyalakulások szerint kell megválasztani.
A gépi fejesre való szelekció több szempontból is fontos; kisebb a munkaerő-felhasználás, ke­
vesebb az utófejendő tej, kevesebb a tőgygyulladások száma stb.
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A szubklinikai tőgygyulladások megállapításának gyors módszerei a fejlesztés stádiumában 
vannak. A gyakorlatban is alkalmazható gyors módszerek és az e célra szolgáló berendezések igen 
jelentősen segítenek a tőgygyulladások elleni munkában.
A jó kondícióban levő, kiegyenlített tehénállományoknál a gépek specifikus készsége jobban 
érvényesül. Többen vizsgálták a kézi és gépi utófejés szükségességét. Megfelelő szelekciós munkával 
mindkét tényező jelentősen mérsékelhető. Pajnovics 3 csoportba sorolta a teheneket, melyeket a 
MAJGA fejőgépekkel fejtek. 68%-náI nem szükséges a gépi utófejés, kézzel legfeljebb 250 ml tej 
fejhető ki a gépi utófejés után. 24%-a a teheneknek közepesen fejhető géppel, amikor is 200 ml a 
géppel utófejt tej és 300 ml a kézzeí utófejhető tejmennyiség. A géppel nem megfelelően fejhető tehe­
nekhez sorolta azokat, amelyeknél 440 ml volt a géppel, és átlagosan 1200 ml a kézzel utófejt tej- 
mennyiség.
Farzaliev előadásában rámutatott, hogy a jól képzett és a képzetlen fejők között a fejési mun­
kában átlagosan 15, szélső értékben 28% eltérés van. Például a jól képzett fejő ugyanazon állomány­
nál 1,73 kg/min, a képzetlen 1,35 kg/min átlagos fejési sebességet ért el.
Migersz a fejés végének automatizálását vizsgálta a tőgybetegségek előfordulásának függvé­
nyében. Megállapította, hogy az automatizált halszálkás fejőgépeknél 3,9—7%, az automatizált 
tandem fejőgépeknél csupán 2,5—5,4% a tőgygyulladásban megbetegedett egyedek száma. Az ok 
a hosszas gépi utófejésekben keresendő. Okszamitnij 217 gazdaságban 34 872 tehenet vizsgált meg. 
A közel egyéves vizsgálati periódus alatt a tehenek 10%-a betegedett meg tőgygyulladásban. A két­
ütemű DA—3M gépeknél volt a legnagyobb mérvű a megbetegedés, mégpedig 22%. Ez az érték 
a DA—2-nél 21, az Impulsa M59-nél 12, a DA—3M Volga változatnál 3,9% volt. A vitákban sok­
szor esett szó a háromütemű gépek szerepéről. A jelenlegi álláspontok szerint a vita az alábbiakkal 
jellemezhető:
— a háromütemű gépeknél kisebb 
a fejési sebesség,
— az utófejt tejmennyiségben nincs 
jelentős eltérés,
— a kíméletesebb fejés miatt a há­
romütemnél kevesebb a tőgy­
gyulladás,
— a háromütemű gépek bonyolul­
tabbak, nehezebben tisztogatha­
tok.
A fenti szempontok figyelem- 
bevételével Szovjetunióban a fejlesz­
tés egyre inkább a kétütemű gépek 
irányába tolódik át.
A fejőgépeket ökonómiai 
szempontok figyelembevételével, de 
az igényeknek megfelelően kell fej­
leszteni. Egyes kutatásokat a fenti 
szempontoknak megfelelően az egy­
szerűsítés és az olcsóbbá tétel jel­
lemez, például, a pulzátor és kol­
lektor egyesítése (funkcionálisan is), 
a másik irányból az automatizálá­
si igény miatt a nagy bonyolultságú 
elektropneumatikus vezérlésű rend­
szerek is megjelentek.
Kísérleti szinten elkészült az 
elektronikus tejmennyiségmérő és 
-számláló (rigai szarvasmarhatartás 
gépesítési tervező intézet). A tej- 
mennyiséget fejesenként regisztrálja 
és a lejökészülck fölötti villamos 
s/á m 1 á 1 ó béren de zés i negje len te t i
(„kiírja").
/. ábra. Ola jcs i l lapításű  s /a b á l>o /ó s/e lep ek  a lk a lm a z á s a  a 
fej ő be ren de zése k hoz
A vákuum stabilizálása céljából 
többféle fejlesztés folyik:
— szervo vezérlési rendszerek,
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2. ábra. Szivattyús tej leválasztó, amely alkalmas a standonként fejt tejmennyiség mérésé:
ibra. A  p ai lo/a ls/ i i i l  
heI>e/ott le jve/eték  és 
K á s o s  icncls/erii tej- 
merö, \a la m in l  
m in tavevő
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— nagy átereszt őképességű szelepek,
— rugalmas vákuumtér stb.
Az utóbbit kifejezetten az energiatakarékossági szempontok indokolják. A közeljövőben leg­
inkább a nagy áteresztőképességű szabályozószelepek elterjedése várható, gyártása meg is kez­
dődött. A fejőgépek ellenőrzését szolgáló műszerpark fejlesztése is lényegesen előrehaladt. Emlí­
tésre méltó az a műszer, mely a pulzátorjellemzőket a fejőgumi mozgása révén fotoelektromos úton 
határozza meg. Hosszú távú fejlesztési tervre tettek javaslatot a területi elv szerint működő fejőgép­
vizsgáló állomások létrehozására. Ennek keretében a fejőgépvizsgálatok módszereit is egységesíteni 
kívánják. Az egységes terminológia miatt külön kiadványt jelentettek meg, amely a gépesítés, a 
fiziológia és a biológia területén a gépi fejéssel kapcsolatos szakkifejezéseket determinálja.
A rigai szarvasmarhatartás gépesítési tervezőintézet külön kiállításon bemutatta az elmúlt 
évek fejlesztésének eredményeit.
Néhányat ezek közül:
— automatizált fejés-előkészítő boksz,
— telemetrikus tehénazonosító,
— polygon (4 x 9 ) fejőállás,
— háztáji fejőgép,
— folyékony kristálykijelzővel ellátott tőgy négy edfejő,
— automatizált halszálkás fejőállás (a gépi utófejés is automatizált),
— 16 férőhelyes tandem fejőkarusszel.
Összefoglalva: A Szovjetunióban a fejés gépesítésének kutatásával a legalapvetőbb tényezők 
kutatásától kezdődően a fejőgépek gyakorlati használatáig bezáróan igen nagy apparátus foglal­
kozik. A fiziológiai kutatási munkákkal a gépesítési kutatás jól összehangolt. A speciális fiziológiai 
kutatások a tervezők munkáját gyorsítják. Ezek a gépesítés fejlesztésének alapvető biztonságot ad­
nak. A magas színvonalú elméleti és alapkutatásokkal hosszú távra irányt adnak a műszaki fej­
lesztések.
Untersuchungen auf dem Gebiet dér Mechanisierung dér Melkung in dér Sowjetunion
L. Tóth
Forschungsinstitut für Landtechnik, Gödöllő 
Zusammenfassung
Verfasser berichtet über die auf dem Gebiet dér Mechanisierung dér Melkung in dér Sowjet­
union z. Zeit durchgeführten Untersuchungen. Er weist darauf hin, dass die Untersuchungen auf 
dem Gebiet dér Mechanisierung mit den physiologischen Untersuchungsarbeiten gut minteinander 
abgestimmt sind.
Abb. I. Verwendung von Regulierungsventilen an den Melksanlagen
Abb. 2. Milchabsonderer mit Pumpe, dér zum Melken von Milch in den Milchanlagen geeignet ist 
Abb. 3. Unter den Boden gelegte Milchleitung sowie Milchmesser von Durchlaufsystem und Pro- 
beentnahmegerát
Research work on mechanization of milking in th e. USSR
Tóth L.
Technical Institute of Ministry of Agriculture and Food, Gödöllő 
Summary
Research work aiming at mechanization of milking in the Soviet Union is reported. In the 
framework of research the physiological examinations are in good harmony with research fór me­
chanization.
Fig. 1. Utilization df oil-braked control valves fór milking machines
Fig. 2. Pump driven milk separator fór measuring the milk yield per stand
Fig. 3. Beneath-flooi milk pipe, through-flow milk meter and sampling device
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HccwieAOBaiuie rviexamoauHii hochmh b CCCP
JI. Tóm
HayHHo-HCc^eiioBaTenbCKHH HHCTWTyT MexaHH3auHii cejibCKoro xo3fliícTBa 
MMHMeTepeTBa CejibCKoro xo3«iícTBa h numeBOH npoMbiuujieHHOCTH, ra n u ijn
Pe3fOMe
A b to p  flOKjiaflbiBaeT o Hcm>rraHHHx, HanpaBjieHHbix Ha MexaHH3auHK> aoeHHJi, npoBOAHMbix 
b  CCCP. O h  yKa3biBaeT Ha t o ,  mto HCcne^OBaHHH b oŐJiacTH M€xaHH3auHH x o p o iu o  corjiacoBaH bi 
C (t)H3H0J10rHHeCK0H HayHHO-HCCJieflOBaTeJIbCKOM paÖOTOH.
PucynoK 1. ripHMeHeHHe peryjm pyioiUH X KJianaHOB ;u ih 3aTyxaHHH Macjia y aoHJibHbix ycTaHOBOK 
PucyHOK 2. HacocHbiw oxnejiHTejib MouoKa, npHroflHbiH íuth H3MepeHHH MOJiHMecTBa MOJiOKa, Bbi- 
aoeHHoro Ha oxnenbHbix flOHJibHbix ycTaHOBKax 
PucyHOK 3. Pa3MemeHHbiíí noa nojioM flOHJibHbiíí npoBoa h H3MepHTeJib MOJiOKa nepeT0HH0íí chc- 
TeMbi, a Taocc npHcnocoÖJieHHe ^ jir b3hthh oőpa3uoB
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A MIKROORGANIZMUSOK SZEREPE A FEHÉRJEPROGRAMBAN
A szintetikus aminosavgyártás érdekes kutatási iránya olyan nyersanyagok hasznosítását célozza, amelyeket eddig 
racionálisan nem használtak fel az élelmiszer-gazdaság számára. Ez esetben is a mikroorganizmusok: élesztők, egyes bak­
tériumok, alacsonyabb rendű gombák kerülnek felhasználásra, amelyek fontos tulajdonsága, hogy szervetlen anyagból 
szintézis útján létrehozzák a fehérje építőelemeit. E kutatásokat az Élesztőipari Kutatóintézet, a Központi Takarmány­
ipari Laboratórium, a lublini és a poznani mezőgazdasági akadémiák egyes intézetei, valamint a Baromfiipari Kutató-fej­
lesztő Központ végzi.
A kutatások során már számos nyersanyagot felhasználtak vagy felhasználhatónak ítéltek. A burgonyaiparban 
annak a fehérjének a kinyerésére irányul a figyelem, amely a burgonyakeményítő-kiválasztás után a burgonya sejtnedvében 
található. A Burgonyaipari Központi Laboratórium által javasolt eljárás értelmében a hulladék tömege 2 százalékának 
megfelelő fehérje biztosítható ezzel az eljárással, ami a takarmányfehérje előállításának igen gazdaságos formája. Egyben 
lehetővé teszi a szennyvíztisztítással kapcsolatos súlyos problémák megoldását.
Hasonlóan érdekes megoldás (két szempontból is: fehérjenyerés és környezetvédelem) az a javaslat, amely a szesz- 
gyártásban keletkező szennyvíz hasznosítását célozza. Ez a szennyvíz a környezet számára rendkívül veszélyes, minthogy 
igen sok szerves anyagot tartalmaz. A javasolt és félüzemi szinten már kipróbált eljárás során igen értékes fehérjeterméket 
kaptunk, amely takarmánydúsításra használható. Az ily módon nyert koncentrátum mintegy 60 százalék fehérjét tartalmaz, 
mint például a gabona fehérjetartalma 10-12 százalékos.
És — mint már említettem — e módszer fontos előnye, hogy közömbösíti a szennyvíz toxicitását.
Érdekes eredmények születtek már egy másik kérdésben is: hogyan lehet megjavítani a takarmányélesztő-gyártást. 
Találtak ugyanis olyan takarmányélesztőket, amelyek több fehérjét tartalmaznak, valamint olyanokat, amelyek a nyers­
anyagnak nem csak már eddig is felhasznált részét hasznosítják, de az összetevők új csoportjai „ostromolják”.
Gondoltak a jövőre is. Előrehaladott stádiumban vannak a ma „tartaléktechnológiának” nevezett, metanolra épülő 
eljárások. E technológiát nagyobb méretekben csak 1985 után lehet bevezetni, amikor a lengyel karbokémia biztosítja a 
megfelelő mennyiségű alapanyagot. Az eljáráshoz azonban igen nagy reményeket fűznek. Dr. Tadeusz Golebiowsky pro­
fesszor, a Fermentációs Ipari Intézet igazgatója azt állítja, hogy a „metanol útján a jövőben fedezhetjük a takarmányfehérje­
szükségletünket, és így teljes mértékben függetleníthetjük magunkat a behozataltól”.
Lehet, hogy a jövőben beválnak mindezek a prognózisok, amelyek a nem hagyományos fehérjeforrásokban rejlő 
hatalmas lehetőségekkel kapcsolatosak. Lehet, hogy az emberek meggyőződnek majd annak az állításnak az igazáról, 
hogy a metanolból nyert biomassza vegyi összetétele pontosan megfelel annak a standard fehérjeeredetű aminosav- 
összetételnek, amelyet a nemzetközi egészségügyi szervezetek megkövetelnek.
BIBL.: Wawrzycka, A.; Drobnoustroje dobre na wszystko. - Perspektywy, 1979. 14. sz. 25—26 p.
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ADATOK A BIKÁK FERTILITÁSÁRA IRÁNYULÓ 
TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉS LEHETŐSÉGÉHEZ LEÁNYAIK 
TERMÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN
Guba Sá n d o rn é  — B oda Im r e — H o lló  Is tv á n n é
Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
Minthogy a szarvasmarha unipara faj, továbbá a nemzedékváltása rend­
kívül lassú ütemű, termék-előállítása szempontjából egyik legjelentősebb érték­
mérő tulajdonsága a termékenység. A legtöbb kvantitatív tulajdonsághoz ha­
sonlóan a termékenység is poligén öröklődésű. E tulajdonságot informáló 
gének hatásukat illetően igen kis hányadában additívak és fenotípusos realizá­
lódásukat a környezet számos tényezője modifikálja. Következésképpen — és 
köztudottan — a termékenység mutatóinak h 2-értéke igen kicsi. Mindezek 
ellenére Pirchner (1972) úgy véli, hogy a háziállat-genetikában a termékenységi 
tulajdonságok vizsgálatának nem szentelnek akkora figyelmet, amint azt meg­
érdemelné.
Horn—Dohy (1976) megállapítja, hogy a termékenység a szarvasmarha-állo- 
mány szakosodásával egyre növekvő jelentőségre tesz szert. A tejtermelő, de 
még inkább a hústermelő állományokban ugyanis alapvető szelekciós szempont 
az ivari koraérés, a kifogástalan termékenység és az optiálmis szaporaság.
A termékenység öröklődhetőségének vizsgálatakor a kutatók a tulajdon­
ság objektív kifejezésére és mérésére különböző mutatókat alkalmaznak, illetve 
értékelnek.
Ezek általában a következők:
— első termékenyítésre fogamzók aránya,
— termékenyítési index,
— első elléskori életkor,
— elléstől az újrafogamzásig eltelt idő,
— két ellés közötti idő, és az
— ellések száma.
A felsorolt mutatók összességükben fejezik ki a termékenységet. Önmaguk­
ban vagy ún. termékenységi indexekbe foglalva különböző előnyeik és hátrá­
nyaik vannak.
A nagymérvű fenotípusos varianciát mutató termékenységgel kapcsolato­
san genetikai szempontból Kappes (1974) a következő kérdések vizsgálatát 
tartja fontosnak:
— milyen mértékű a termékenység öröklődhetősége?
— milyen mértékben lehet a termékenységet szelekcióval javítani?
— csökken-e az állatok termékenysége, ha ennek a tulajdonságnak a sze­
lekció során nem tulajdonítunk jelentőséget?
Pirchner (1972), valamint Kappes (1974) a termékenységi mutatók alacsony 
öröklődhetőségi értékének okait a vizsgált populációk hibás kiválasztásában, a 
nem kellő figyelemmel végzett adatgyűjtésben, valamint a kiértékelés fogyaté­
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kosságaiban látják. Kappes (1974) ezeket a módszertani hibákat a következő­
képpen foglalja össze:
a) Nem megfelelő mutatók választása a termékenység kifejezéséhez. így 
pl. a két ellés közötti idő kiszámításában csak a termékeny állatokat veszik 
figyelembe. Hasonlóképpen a termékenyítési index is csak a ténylegesen vem­
hesült egyedek mutatója.
b) Nehézséget jelent továbbá az egyéb célkitűzések érdekében végzett sze­
lekció, mint pl. az apaállatok spermájának mélyhűthetősége, az anyaállatok 
termelés alapján végzett mesterséges szelekciója.
c) A kedvező környezeti feltételek az örökletes alapot elhomályosíthatják. 
Az átlagon felüli termékenységi viszonyokkal rendelkező üzemekben (tehát 
ahol kedvező a környezet) az öröklődhetőség értéke nulla körüli. Ezzel szem­
ben az átlagon aluli termékenységi viszonyokkal rendelkező üzemekben (ked­
vezőtlen környezet) a h2-értékek elérik a 0,17-et. Ez utóbbi vizsgálati eredmény 
bizonyítja az eltérő termékenyülőképesség öröklődhetőségét. A kedvezőtlen kör­
nyezetben levő, egyes jelentősen gyenge termékenyítési eredményeket mutató 
ivadékcsoportok öröklött pufferkapacitása, nem megfelelő konstitúciója ér­
zékelhetővé válik.
d) Az öröklődhetőség-számításkor csak az additív génhányadot lehet meg­
határozni. Viszont a termékenységben érzékelhető fenotípusos varianciából az 
örökletes hányad kiszámításakor éppen a domináns, episztatikus, szuperdomi­
náns génhányadot, illete az ezek által előidézett hatásokat is figyelembe kellene 
venni.
Foote (1970) szakirodalmi hivatkozások alapján ugyancsak azt állapította 
meg, hogy az eddig észlelt alacsony öröklődhetőségi értékekből nem szabad 
elhamarkodott következtetéseket levonni. A termékenység genetikai megalapo­
zottságát szerinte nem is lehet kétségbe vonni.
A genetikai előrehaladás a termékenység vonatkozásában a bikák ivadék­
vizsgálatával lehetséges, ugyanis a tehenek termékenységéhez viszonyítva a 
bikák termékenyítőképességének viszonylag nagy az ismételhetősége és az örök- 
lődhetősége, ennek következtében az erre irányuló egyedi szelekció hatékony­
nak látszik. Pirchner (1972) ezt azzal magyarázta, hogy a bikák termékenyítő­
képességének öröklődhetőségét több száz termékenyítés alapján számítják, a 
tehenek jóval kisebb számú adatával szemben, ezáltal a bizonytalansági tényező 
lényegesen kisebb. Ezért a bikák termékenyítőképességének öröklődhetősége 
h 2 = 0,4—0,5 értékű. Ugyancsak erre a megállapításra jutott Shannon (idézi 
Schwark 1973) is, aki a következőket írja: „A nőivarú állat termékenységének 
csekély öröklődhetőségét egy sor olyan véletlen tényező befolyásolja, amely a 
termékenyülési folyamattal kapcsolatos, tehát nagy véletlen okozta szórás áll 
elő. Nem így a hímivarban, ahol különösen a mesterséges termékenyítés alkal­
mazásakor ez a véletlen okozta szórás sokkal kisebb, ennélfogva a megállapí­
tott termékenyítési eredmény messzemenően tükrözi az apaállat örökletes alap­
já t e tulajdonság tekintetében.”
A termékenység javításában tehát gyors genetikai előrehaladást csak a ter­
mékenyítő apaállatok célszerű szelekciójával lehet elérni. A saját teljesítményen 
keresztül történő javítás, vagyis a rendkívül termékeny tehenekre való szelektá­
lás kevés sikert ígér.
Az elmúlt évtizedekben a világ számos országában egyre általánosabban 
alkalmazták a szarvasmarhák inszeminálását.
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E tenyésztéstechnológiai eljárás alkalmazása lehetővé tette a termékenység 
tenyésztői javítását.
A termékenység javítása a szarvasmarha-tenyésztésben tehát elsősorban 
igen jó termékenyítőképességű sperma használatával lehetséges. A mesterséges 
termékenyítőállomásokon a bikáktól vett spermát makroszkópos, mikroszkó­
pos és különböző biológiai próbákkal vizsgálják azon célból, hogy jó terméke­
nyítőképességű, és ugyanakkor N2-vel mélyhűthető termékenyítőanyagot kap­
janak. Az olyan bikákat, amelyek ondójának termékenyítőképessége a megálla­
pítható ondóparaméterek (spermamennyiség, tömeges mozgás, előremozgó 
spermiumok aránya, sperma minősége stb.) alapján átlagon alulinak minősül, 
kizárják a termékenyítésből.
Ezen előszelekciós mechanizmusok révén jelentősen csökken a variancia a 
spermák termékenyítőképességében. Ennek ellenére lesznek különbségek a bi­
kák között a termékenyítési eredményben, amit a fertilitási százalékuk és a 60, 
illetve 90 napon belüli non return (első termékenyítésre fogamzók arányának) 
különbözősége igazol.
Számos vizsgálatot végeztek az utóbbi időben azon célból, hogy a sperma 
tulajdonságainak öröklődhetőségét és a termékenyítési eredménnyel való össze­
függését megállapítsák.
Liebenberg és Brückner (1970) a sperma tulajdonságainak öröklődhetősé- 
gére vonatkozó vizsgálatukban a sperma mennyiségére 0,12, a tömeges mozgás­
ra 0,32, az előremozgó spermiumok arányára 0,42, a sűrűségre 0,14 h 2-értéket 
állapítottak meg. Figyelemre méltó az előremozgó spermiumok arányának örö­
kölhetőségére megállapított 0,42 érték.
Ezzel kapcsolatban a szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy az utóbbi 
évek során éppen ezeknek a tulajdonságoknak nőtt meg a jelentőségük a nem­
zetközi termékenyítési gyakorlatban és a spermakutatásban. Emlékeztetik az 
olvasót arra a pozitív összefüggésre, amely a spermiumok előremozgása és N2- 
vel való mélyhűthetősége között van, valamint Gibson és Graham (1969) által 
megállapított statisztikailag szignifikáns pozitív összefüggésre a spermiumok 
mozgási intenzitása és a felolvasztási eljárás után elért termékenyítési eredmény 
között.
Liebenberg és Brückner (1970) a spermák mozgási intenzitása és a bika 
termékenyítési teljesítménye között r —+0,4 értékű korrelációt állapított meg.
Stemmer et al. (1973) vizsgálatai is azt bizonyítják, hogy a sperma egyes 
tulajdonságai öröklődnek, a termékenyítési eredmények pedig összefüggésben 
vannak a sperma tulajdonságaival. Vizsgálatukban az első termékenyítésre fo­
gamzók arányának öröklődhetősége féltestvér-korreláció szerint számolva 
h2 = 0,293, ismételhetőségi koefficiense 0,61 volt.
A vizsgálatok eredményéből levonható az a következtetés, hogy a növen­
dékbikáknak a spermaminőség és a velük termékenyített nőivarúak első termé­
kenyítésre fogamzók aránya alapján végzett szelekciója előmozdítja a terméke­
nyítési eredmény javítását tenyésztői munkával.
Hazai állományon elsőként Becze (1964) állapított meg összefüggést a 
bikák spermatulajdonságai és fertilitása között. Bozó et al. (1979) a bikák ejaku- 
látumának átlagos mennyisége és fagyasztható ejakulátumainak %-os aránya, 
valamint fertilitása között közepes értékű, pozitív korrelációs értékeket állapí­
tottak meg. Véleményük szerint a spermatulajdonságokat a tenyészbikajelöltek 
előszelekciójában célszerű figyelembe venni.
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Pirchner (1972) megállapítja, hogy bár a bikák termékenyítőképességének 
értéke nem lebecsülendő, nagyobb jelentősége lenne annak, ha ez a tulajdonsá­
guk szoros genetikai kapcsolatban volna leányaik termékenységével. Erre vo­
natkozó pontos vizsgálatokkal és széles körben elfogadott kísérleti eredmé­
nyekkel ez ideig nem találkozhattunk a szakirodalomban. A bikák és leányaik 
termékenységének bizonyos kapcsolatára utal az a már bebizonyított tény, hogy 
a kromoszóma-rendellenességek és a letális faktorok mindegyike hatással lehet 
a korai embrionális mortalitásra, és ezzel nyilvánvalóan a terméketlenségre. 
Nagyon fontos és sürgősen megválaszolandó kérdés, hogy mennyiben számít­
ható ki a bikák termékenységének tenyészértéke a spermavizsgálatokon keresz­
tül, ugyanis ha a bikák és a tehenek termékenysége közötti összefüggéseket ge­
netikai szinten állapítjuk meg, akkor az utóbbi tenyésztői javítását sokkal egy­
szerűbb és olcsóbb módon el lehetne végezni, mint a leányutódcsoportok vizs­
gálata által.
A bikák és leányaik termékenysége közötti összefüggés vizsgálatával leg­
először Schönmuth (1964) foglalkozott. Az altmarki tenyészterület törzskönyve­
zett tehenein megvizsgálta az összefüggéseket a termékenyítő bikák terméke­
nyítőképessége és leányaik termékenysége közt, amikoris összefüggést nem tu­
dott kimutatni. Maijala (1966) Finnországban foglalkozott e kérdéssel. Ő szig­
nifikáns összefüggéseket talált a bikák spermakoncentrációja és a bikák anyái­
nak ellési száma között.
Kappes (1974) 28 hegyitarka fajtájú bika egyenként 10-10 leányutódjával 
végzett vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a leánycsoportok között 
szignifikáns különbségek vannak termékenységüket illetően.
Liebenberg és Brückner (1970) 11 bika leánypopulációinak termékenysé­
gét vizsgálták. Elemezték többek közt a leányok két ellése közt eltelt időt és az 
első elléskori életkort. E két termékenységi mutató vonatkozásában erősen szig­
nifikáns differenciát állapítottak meg a leányutódcsoportok között. A szerzők a 
megállapított szignifikáns differenciák genetikai determinációjának mértékére 
vonatkozó genetikai analízist a környezeti hatások kiküszöbölhetetlen volta 
miatt nem tudták elvégezni, a genetikai varianciát feltételezik azonban a kü­
lönböző leánycsoportok között. A szerzők összefüggést fedeztek fel a bikák 
termékenyítési eredménye és leányaik termékenysége között (pl. a sperma- 
értékszám — vagyis a sperma mennyiségét és minőségét reprezentáló mutató — 
és az első elléskori életkor között r = + 0,12). A vizsgálat eredménye alapján fel­
tételezik, hogy a legjobb spermájú bikák pozitívan befolyásolják leányaik termé­
kenységét.
Krausslich, Osterkorn és Richter (1976) közlése szerint az NSZK összes 
termékenyítőállomása a bikák fertilitási mutatójaként egyetlen termékenységi 
paramétert, az első termékenyítésre fogamzók arányát fogadja el. A szerzők 
vizsgálták, hogy ez a paraméter beépíthető-e a tenyészbikák ivadékvizsgálatá­
ba. 1971— 1975 között 258 ezer első termékenyítési adatot értékeltek, különbö­
ző életkorú teheneken. Megállapították, hogy az első termékenyítésre fogamzók 
arányát szignifikánsan befolyásolja az évszak, az életkor és az inszeminátor 
munkája.
A szerzők megállapítása szerint az ondó minősége alapján történő elő- 
szelekció révén jelentősen csökken a bikák spermatulajdonságainak varianciája, 
ennek ellenére különbségek adódtak a bikák között a termékenyítési eredmé­
nyekben. E különbségeket részben az inszeminátorok munkája eredményezi, 
amelynek az ismételhetősége — vizsgálataik szerint — igen nagy.
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Megvizsgálták, hogy az első termékenyítésre fogamzók arányát terhelő 
bizonytalanságok ellenére a bikák tenyészértékbecslése lehetséges-e és célsze­
rű-e? Eredményeik szerint e mutató h2-értéke 0,0010—0,0015 között van. 
Pontosabb értékhez lehetne jutni az egyes apák tenyésztésbe vett üszőinek vizs­
gálata által. Bikánként mintegy 1000—1200 első termékenyítésre lenne szükség 
ahhoz, hogy 200 leányát vizsgálatba vonhassák. Ez elegendő lenne a tenyészér- 
tékbecslés pontosságához.
A szakirodalmi hivatkozások alapján megállapítható, hogy a termékeny­
ség tenyésztői úton történő javítása lehetségesnek látszik a nőivarú populációk­
ban is. Mivel a termékenység h 2-értéke alacsony, vagyis az egyes populációkban 
érzékelhető variációkat elsősorban környezeti hatások idézik elő, a tenyésztői 
előrehaladást a termékenység vonatkozásában csak igen pontos adatok és meg­
figyelések birtokában és a kiértékelés nyomán kapott eredmények alkalmazá­
sával lehet elérni.
A szakirodalomban egyre gyakrabban jelennek meg olyan dolgozatok, 
amelyek szerzői szükségesnek ítélik a termékenységre irányuló ivadékvizsgála­
tot. Azon túlmenően, hogy a tej- és a hústermelés előfeltétele az optimális ter­
mékenység, figyelemkeltő az a tény, hogy a nőivarú szarvasmarhák kiselejtezé­
sének egyik leggyakoribb oka a meddőség (Venge, 1959; Bachner, 1966; Asdell, 
1951; O'blennes és Van Vleck, 1962; idézi Kappes, 1974).
A vizsgálat anyaga, módszere
Vizsgálatainkat a Bólyi Mezőgazdasági Kombinátban végeztük, mivel 
ennek 2030 egyedből álló tehénállományában több magyartarka tenyészbika 
viszonylag nagy létszámú leánya termékenységének egyidejű vizsgálatára nyílott 
lehetőség, továbbá itt a termékenyítéseket egyetlen inszeminátor végezte kiváló 
eredménnyel. így a leányokat illetően 
az eltérő környezeti, üzemi tényezők 
hatásával nem kellett számolnunk.
A leányok létszáma alapján az 
értékelés öt tenyészbikára, illetve ezek­
nek összesen 259 leányból álló iva­
dékcsoportjaira terjedt ki. A kiválasz­
tott öt tenyészbika fertilitását jellemző 
adatokat az /. táblázat tartalmazza.
A táblázatban bemutatott öt bika 
ondójával egyazon időszakban termé­
kenyítették a nőivarú állományt. Kö­
zölt adataik arra az időszakra vonat­
koznak, amikor a bikákkal a vizsgá­
latba vont leányok anyáit termékenyí­
tették. Fertilitási százalékuk a termé­
kenyítőanyagukkal végzett összes ter­
mékenyítés eredményességét jelzik, ennélfogva magukban foglalják az üzemek 
eltérő viszonyaiból és a több inszeminátor munkájából eredő hatásokat is.
A leányok termékenységének értékelését kizárólag üszők adatai alapján 
végeztük, és figyelmen kívül hagytuk az egyszer vagy többször ellett teheneket. 
Ez utóbbiak ugyanis az időközben — esetleg éppen termékenységi zavarok
1. táblázat
A vizsgálatba vont magyartarka tenyészbikák 
fertilitása
A bika ' I Rangsor a
__________________ ! Fertilitási j fertilitási
Vo (3) I % alapján
száma (1) | neve (2) i I (4)I
3382 í Páva i 51,28 1.
3381 Fábián | 50,00 1 2.
3027 Merész 1 48,90 3.
3383 1 Sapka ! 48,60 4.
2895 Kapor 43,70 ; 5.
Feri Hity o f Hungárián Fleckvieh sircs includcá 
in the examination 
number of sire (1); name of the sire (2); percentage o f  
fertility (3); order on basis of fertility percentage (4);
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2. táblázat
A leányok termékenységére utaló paraméterek
Leánycsoportok (2)
Megnevezés ( t ) 3382 
Páva 
n =  37
3381 
Fábián 
n =  29
j 3027 
i Merész 






n =  68



















Termékenyítési index: (4) x
!
í  1,27 1,31




Első termékenyítésre fogamzók 
%-os aránya: (5) x 75,7 72,4 '  53,8 60,0 66,2
Első elléskori életkor, nap: (6) x
s
V°/o
i  865 














Parameters indicating the daughters’ fertility. 
naming (1); daughter groups (2); age at first mating, days (3); index of fertility (4); proportion of conceived fór first inse- 
mination (5); age at first calving (6).
miatt — végrehajtott selejtezések folytán torzítanák a vizsgált állománycsopor­
tok termékenységének megítélését.
A leányok termékenységének jellemzésére a tenyésztésbe vételi életkor, a 
termékenyítési index, az első termékenyítésre fogamzók százalékos aránya és 
az első elléskori életkor adatait gyűjtöttük össze, illetve számítottuk ki és érté­
keltük. Eredményeinket a 2. táblázatban foglaltuk össze.
A vizsgálat eredményei
T e n y é sz té sb ev é te li é le tk o r
Az üszők minél korábbi tenyésztésbe vétele gazdaságossági okokból nagy 
jelentőségű. Az optimális életkort minden fajtában genetikai tényezők hatá­
rozzák meg.
A 2. táblázatban bemutatott adatok szerint az általunk vizsgált leánycsopor­
tok átlagos tenyésztésbe vételi életkora közötti legnagyobb különbség csupán 
32 nap (a szélső értékek 570 és 602 nap, azaz 18,7 és 19,7 hónap). A csoportok 
közötti különbségek statisztikailag nem biztosítottak.
Az ismertetett adatok szerint a leányok tenyésztésbe vételi életkora nem az 
ivadékcsoportok genetikai adottságainak, hanem inkább a tenyésztők dönté­
seinek megfelelően alakult, amelyben elsősorban a termelés gazdaságosságát 
befolyásoló tényezők (felnevelési költség, borjazás optimális időpontja stb.) 
jutottak kifejezésre.
Éppen ezért vizsgálatunkban nem tudtuk megállapítani az apák hatását a 
leányaik fejlődési erélyére. így arra a következtetésre jutottunk, hogy a leányok 
tenyésztésbe vételi életkora nem megfelelő mutatószám az apák és leányok ter­
mékenysége közötti összefüggés kimutatására. E mutatószám célszerűsége to­
vábbá azért is vitatható, mert a tenyésztésbe vétel időpontja a leányok többsé­
génél nem esett egybe a termékenyüléssel.
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T erm ék en y ítés i index
A gyakorlatban a termékenyítési index — a vemhesüléshez szükséges ter­
mékenyítések száma — a termékenység jellemzésére leggyakrabban használt 
mutatószám. A 2. táblázatban található adatok szerint az ivadékcsoportok át­
lagos termékenyítési indexei közötti különbségek nem számottevőek (szélső 
értékek 1,27 és 1,73). Megjegyezzük, hogy a táblázatban található átlagos ter­
mékenységi indexek korrigált értékszámok. A korrekciót az üzemi nyilvántartás 
minden kétséget kizáró pontatlansága indokolta. Néhány esetben ugyanis a 
nyilvántartás szerinti utolsó termékenyítés és az ellés időpontja közötti különb­
ség alapján olyan irreális vemhességi tartam adódott, amely alapján jogosan 
feltételezhettük, hogy egy vagy több termékenyítést nem jegyeztek fel. Ezért 
a termékenyítési indexek kiszámításakor ezeket a fel nem jegyzett, de feltétele­
zett termékenyítéseket is figyelembe vettük.
A termékenyítési index nem fejezi ki a tenyésztésbe vételtől a vemhesülé­
sig eltelt idő tartamát, amely különböző okok (pl. ivarzás fel nem ismerése, 
szaporodásbiológiai rendellenességek) miatt azonos indexszámok esetében is 
igen különböző lehet. Ennek kiszámításától és értékelésétől azonban a termé­
kenyítések nyilvántartásának már említett hiányosságai miatt el kellett tekin­
tenünk. Vizsgálataink során arra a következtetésre jutottunk, hogy a termé­
kenységi index önmagában nem jellemzi kellőképpen a leányok termékenységét 
még akkor sem, ha a feljegyzések pontosak.
E lső  te rm ék en y íté s re  fogam zók  a rán y a
Ivadékcsoportonként az első termékenyülésre vemhesülő egyedek számát 
a csoport létszámának százalékában fejeztük ki. Az eredményeket a 2. táblázat­
ban tüntettük fel. A vizsgált leánycsoportok fogamzási aránya az első terméke­
nyítésre 53,8 és 75,7 százalék között volt, a szélső értékek közötti különbség 
21,9 százalék.
A tenyésztésbe vételi életkor nagymértékben befolyásolja az első terméke­
nyítés eredményét. A vizsgálatunkban szereplő öt tenyészbika leányainak kora 
az első termékenyítés időpontjában közel azonosnak tekinthető (a csoportok 
közötti különbségek statisztikailag nem voltak biztosítottak), a tenyésztésbe 
vételi életkor hatását tehát figyelmen kívül hagyhatjuk. Minthogy a feljegyzések 
alapján módunk volt az alapadatok ellenőrzésére és meggyőződhettünk azok 
megbízhatóságáról, az első termékenyítésre fogamzók arányát mint mutatót 
és a kapott értékeket alkalmasnak tartjuk a leányok termékenységének jellem­
zésére.
E lső  e llé sk o ri é le tk o r
Az első elléskori életkor szoros összefüggésben van a tenyésztésbe vételi 
életkorral, amely — amint arra már utaltunk — nagymértékben függ a tenyész­
tők gazdaságossági szempontokon alapuló döntéseitől. Az első elléskori élet­
kort azonban ezeken túlmenően az üszők fogamzóképessége, nemi szerveinek 
működése, fejlettsége is befolyásolja. Minthogy a vizsgálatba vont leányok 
egyazon gazdaságban születtek, takarmányozásuk és tenyésztésük irányítása 
azonos volt, továbbá az egyes csoportok átlagos tenyésztésbe vételi életkorában 
nem tapasztaltunk statisztikailag biztosított különbséget, lényegesnek tartottuk 
az első elléskori életkor vizsgálatát is, amelynek eredményeit ugyancsak a 2.
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táblázatban mutatjuk be. Amint látható, az egyes leánycsoportok átlagos ellés- 
kori életkora 865 és 927 nap, illetve 28,3 és 30,4 hónap között ingadozik. 
A 62 nap, illetve 2,1 hónap különbség P <0,1 % valószínűségi szinten statisztikai­
lag biztosított. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az első ellés- 
kori életkor alkalmas mutató az apák és a leányok termékenysége közötti össze­
függés kimutatására.
T e n y é sz b ik á k  ra n g so ra  s a já t fe r ti l i tá s u k  és leányaik  
te rm ék en y ség i m u ta tó i a la p já n
A tenyészbikák fertilitása és leányaik termékenysége közötti összefüggést 
vizsgáltuk oly módon, hogy összehasonlítottuk az apáknak a saját fertilitásuk, 
valamint leányaik termékenységi mutatói alapján felállított rangsorait. A rang­
sor összehasonlításba azonban a leányok korábban tárgyalt termékenységi 
mutatói közül csupán az első termékenyítésre fogamzók arányát és az első ellés- 
kori életkort vontuk be, és figyelmen kívül hagytuk azokat a mutatókat (tenyész­
tésbe vételi életkort és termékenyítési indexet), amelyek vizsgálatunkban alkal­
matlannak bizonyultak a leányok termékenységének jellemzésére. Az apáknak 
a saját fertilitásuk és leányaik termékenységi mutatói alapján felállított rang­
sorait és a rangsorok összefüggéseit az 1. ábrán szemléltetjük. Az ábra szerkesz­
tése során mindhárom mutató esetében a szélső értékek közötti különbségeket
vettük 100%-nak, majd kiszámítottuk a rangsorban egymást követő bikák,
illetve utódcsoportok közötti különb­
ségek %-os értékét. így nem csupán 
a rangsort, hanem az egymáshoz vi­
szonyított arányokat is érzékeltetni 
tudtuk.
Megállapítható, hogy a 3382 Pá­
va valamennyi rangsorban az 1., a 
3381 Fábián pedig ugyancsak vala­
mennyi rangsorban a 2. helyen áll. 
A 3383 Sapka és a 2895 Kapor, ame­
lyek az apák fertilitása szerinti rang­
sorban a 4., illetve az 5. helyet foglal­
ták el, a leányok termékenységi mu­
tatói alapján összeállított rangsorok­
ban váltakozva a 3., illetve a 4. helyre 
kerültek. Az 1. ábrából kitűnő össze­
függéssel ellentétben a 3027 Merész az
' bfahx saját első term e te - etsö  euéskon apák fertilitása szerinti rangsorban el­
fér tintása ^ t é s r e  fogam - életkor foglalt 3 . helyről a leányok termékeny-
arcrva sége szerintirangsorok mindegyikében
/. ábra. A vizsgálatba vont tenyészbikák a z  u t 0 ,s ó  h e , k e r ü , t
rangsorasajat fertilitásuk, valamint leányaiknak w  • •• i i i
első termékenyítésre foeamzók aránya és első Megjegyezzük azonban, hogy en-
elléskori életkora alapján nek a bikának a fertilitása mindössze
0,30 százalékkal volt jobb a rangsor­
ban utána következő 3383 Sapka fertilitásánál (lásd 1. táblázatot). Ez a rend­
kívül kis különbség — amely azonban a rangsorban egy helyezéssel választja 
el a két bikát — feltehetően csupán véletlenszerű, és nem a bikák fertilitásá- 
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Következtetések
A vizsgálatba vont öt tenyészbika leánycsoportjainak tenyésztésbe vételi 
életkorát, termékenyítési indexét, első termékenyítésre fogamzók arányát és 
első elléskori életkorát vizsgálva megállapítottuk, hogy a leányok öröklött ter­
mékenységének jellemzésére az első termékenyítésre fogamzók aránya és az 
első elléskori életkor a legalkalmasabb. A tenyésztésbe vételi életkor és a termé­
kenyítési index részben a nyilvántartás hiányossága, részben e mutatók cél- 
szerűtlensége miatt kevésbé alkalmas a leányok termékenységének jellemzésére.
Vizsgálataink arra is engednek következtetni, hogy az apák saját fertilitása 
és leányaik termékenységi mutatói (első termékenyítésre fogamzók aránya, 
első elléskori életkor) között pozitív összefüggés áll fenn.
Eredményeink alapján úgy véljük, hogy a bikák ivadékvizsgálata során a 
termékenység öröklődését is célszerű lenne vizsgálni. E javaslat alátámasztására 
és a módszer kidolgozására még további vizsgálatokat tartunk szükségesnek.
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Daten zűr Möglichkeit dér Zuchtwertschátzung dér Bulién bezüglich ihrer Fertilitát auf Grund 
dér Untersuchung dér Fruchtbarkeit ihrer Töchter
Frau E. Guba— I. Boda— Frau T. H olló
La nd w i rtsc h a f11 ic he Hochschulc zu Kaposvár 
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten bei fiinf ZuchtbuIIen und bei ihren von insgesamt 259 Töchtern be- 
stehenden Nachkommenschíiftsgruppen, durch welche Merkmale (durch Lebensalter dér Inzucht- 
nahme, den Index dér Befruchtung, durch den AnteiI dér bei dér ersten Befruchtung trachtig ge-
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wordenen, dem Lebensalter beim ersten Abkalben) die Fruchtbarkeit dér Töchter charakterisiert 
werden kann. Dér Gegenstand ihrer Untersuchung war auch festzustellen, ob und wie gross die 
Differenz zwischen den Nachkommenschaftsgruppen einzelner Bulién bezüglich dér untersuchten 
Kennziffem ist. Sie stellten fest, dass dér Anteil dér bei dér ersten Befruchtung tráchtig gewordenen 
Fársen und ihr Lebensalter bei dem ersten Abkalben zűr Charakterisierung dér geerbten Frucht­
barkeit dér Töchter dér geeigneteste ist. Auf Grund ihrer Untersuchungen folgem sie darauf, dass eine 
positive Korrelation zwischen dér Fertilitát dér Bulién und dér Fruchtbarkeit ihrer Töchter besteht.
Die Verfasser empfehlen, dass die Zuchtwertschátzung dér Bulién in dér Zukunft auch auf 
die Bewertung dér Vererbung dér Fruchtbarkeit erweitert wird.
Abb. 1. Rangordnung dér untersuchten Zuchtbullen auf die eigene Fertilitát, sowie auf das Ver- 
háltnis ihrer auf die erste Befruchtung tráchtig gewordenen Töchter und ihres Leben- 
salters beim ersten Abkalben
Data to estimation of fertility of sires on basis of examinations of their daughters’ fertility
M rs. G ubaE .— Boda  / .— M rs. H olló T.
Agricultural High School, Kaposvár 
Summary
Examinations were carried out on 5 sires and their 259 daughters in order to find reliable 
parameters (age at first mating, fertility index; proportion of conception fór first insemination, age 
at first calving) to characterise the fertility of daughters and to obtain differences, if any, among the 
progeny groups of sires in point of view of parameters examined. It was concluded that inherited 
fertility of daughters can be best characterised by the proportion of conception fór first insemination 
and age at first calving. There were positive correlation between the fertility of sires and that of 
their daughters.
The authors suggest to incorporate the evaluation of inheritance of fertility in the breeding 
value estimation of sires.
Fig. 1. Order of sires on basis of their own fertility and on their daughters’ age at first calving and 
proportion conceived heifers fór the Ist insemination
/JaH Hbie O B0 3 M05KH0 CTH OI|eHKH IlJieMeHHOH 1J6 HHOCTH ŐbUCOB,
HanpaBJieHHOH n a  iuiqaopoAHOCTb, n a  ocH OBamm  H cnu T am isi iu io a o b h t o c t h  h x  AOHepeft
z-ytca 3 .  ryőa— M. Boda— e-Dtca T. X o a a o
Cejn>CK0X03JiMCTBeHHbift HHCTHTyT, Kanoiimap 
PenoMe
Abtopm y 5 6wK0B-np0H3B0AHTejieíí h y rpyim hx n0T0MK0B, cocToamHX b oömeM H3 259 
Aonepen, HccjieAOBajm, KaKHMH noica3aTejuiMH (B03pacT npn BBeziemm b pa3BeAeHHe, hhackc 
njio^ OBHTocTH, aojih ocoőeö, 3aMHHaiomHx npn nepBOM oiuioaotbopchhh, B03pacT npH nepBOM 
oTejie) M03KH0 xapaKTepH30BaTb itriOAOBHTocTb AOHepeií, Aajiee, cymecTByeT jih pa3HHua h b Kaicoíí 
Mepe MeTOy rpynnaMH noTOMKOB oxaejibHbix őmkob b othouichhh HCCJieAOBaHHbix noKa3aTeneíí. 
ABTopaMH ycTaH0BJieH0, mto ajih 0xapaKTepw30BaHHJi yHacjie^ oBaHHoö nji0A0BHT0CTH AOHepeft 
HaHŐojiee npnroAHbiMH hbjuuotch aojih ocoőeíí, 3aMMHaiomnx npH nepBOM 0nji0A0TB0peHHH, a 
Taoce B03pacT npn nepBOM 0Te;ie. Ha 0CH0BaHHH npoBeaeHHbix hmh HcnbiTaHHft ohh npHiu/iH 
k 3aKJiioHeHHK>, mto Meac^y iuioAopoAHOcTbio őbiKOB h imoAOBHTOCTbK) hx Aonepeií cymecTByeT 
n0JI03KHTeJlbHafl B3aHMOCBfl3b.
A btopw peKOMeHíiyioT, hto b 6y,ayiueM oueHica iuieMeHHott uchhocth öwkob AOJiacHa pac- 
npocTpaHHTbca h Ha oueHKy nepe^ann no HacjieacTBy iijioaobhtocth .
PucynoK 1. Oíepe/iHOCTb ynacTByíomHx b HcnbiTüHHíix 6biKOB-npOH3BOflHTejieií, Ha 0CH0BaHHH hx 
nji0A0TB0pH0CTH, a Taioice Ha ochobbhhh aojih hx Aonepefl, y xoTopbix npoHoiujio 3a- 
naTHe npn nepBO M  oruioAOTBopeHHH h Ha ochob3hhh hx B03pacTa npn nepBOM OTejie
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A Z ELHELYEZÉS MÓDJÁNAK ÉS A TAKARM ÁNYOZÁS 
INTENZITÁSÁNAK BEFOLYÁSA A KOCÁK 
ÉLŐSÚLYVÁLTOZÁSAIRA ÉS TAKARM ÁNYO ZÁSUK 
HATÉKONYSÁGÁRA
G undel János— Papp J ó z se f— W ittm ann M ihá ly
Állattenyésztési Kutatóintézet, Herceghalom
Bevezetés
A kocák tenyésztési életteljesítményének alakulása szempontjából a nem­
zetközi szakirodalom az egyik legjelentősebbként tartja nyilván az élősúlyvál­
tozások alakulását. Vannak szerzők, akik kizárólag a súlyváltozásokból kö­
vetkeztetnek a takarmányozás mikéntjére és hatékonyságára. Az élősúly változá­
sait igen sok tényező befolyásolja és kísérletünk adatai alapján néhány ilyen 
tényező hatásának vizsgálatát tűztük ki célul.
Ma már igen nagy számú vizsgálat áll rendelkezésre, hogy megbecsülhes­
sük a méhben, a méhtartalomban és a tejmirigyekben szintetizálódó fehérje és 
energia mennyiségét. Elsley (1973) szerint a magzati növekedés elsődleges sza­
bályozó mechanizmusa arra van beállítva, hogy biztosítsa a malacok születés- 
kori funkcionális alkalmasságát. Rombauts (1960), Salmon-Legagneur (1965), 
Heap és Lodge (1967), valamint Elsley és munkatársai (1966) egybehangzóan 
megállapították, hogy a vemhesség anabolikus hatása abban nyilvánul meg, 
hogy növeli a táplálóanyag-visszatartás hatékonyságát, különösen a fehérjéét 
(nitrogénretenció-növekedés). A vemhes és szoptató kocák takarmányozásával 
és élősúly változásával kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdés a zsír mobili­
zálhatósága. Van Es (1970) szerint a vemhesség végső szakaszában a zsírtartalé­
kok mobilizációja mindenképpen bekövetkezik, de szerepe nem jelentős. Fon­
tosabb ennél a vemhesség alatti teljes energiaegyensúly, ami viszont a vemhes­
ség kezdetén meglevő energiatartalommal van összefüggésben. Az energia- és 
fehérje-anyagcserére a laktációs terhelés sokkal nagyobb, mint a vemhességi 
terhelés. Elsley (1972) szerint sok szoptató koca a laktáció csúcsán 5—7 Mcal 
energiát és 330 g fehérjét termel, ezért szükséges az energiabevitel 8 Mcal fölé 
való emelése. Ez a mennyiség mint alap szükséges a tejtermelés fenntartásához. 
Véleménye szerint lineáris összefüggés van az energiafelvétel és a tejhozam, 
valamint tejenergia között.
Salmon-Legagneur (1965) azt találta, hogy egy meghatározott takarmány­
elosztási terv semmiféle vagy csak igen kis hatást gyakorolt a kocák általános 
Produktivitására. Egy hasonlóan tervezett kísérletben Elsley és munkatársai
(1969) ugyancsak azt találták, hogy a takarmányozási tervben kialakított kü­
lönbségek csak akkor jelentősek, ha a napi adag olyan nagy mértékben válto­
zik, hogy az katabolizmust okoz a testszövetekben. Elsley (1973) és Lodge (1972) 
megállapítása szerint többek között a takarmányfelvétel szorosan összefügg a 
kocák élősúly-gyarapodásával, gyakorlatilag független az alomnagyságtól és 
közepes összefüggést mutat az átlagos születési súllyal.
Olyan összefüggések vizsgálata, melyben a kocák súlyváltozása, mint első­
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rendű szempont szerepelt volna a nemzetközi szakirodalomban, összehasonlít­
va más tulajdonságok és jellemzők vizsgálatainak számával, viszonylag kevés 
található. Közismert, hogy a kifejlett kori testméretek jellemzőek a fajtákra és 
a jelenlegi takarmányozási gyakorlatban ezt a kocák kb. 4—5. vemhességük 
idején érik el. Természetes azonban az is, hogy ezt a testsúlyt a környezeti és 
takarmányozási tényezők erősen befolyásolhatják. Sok veszélyt rejthet azonban 
magában az, ha a koca súlya valamelyik reproduktív életszakaszban egyáltalán 
nem változik, mert ez valószínűleg negatív energiamérleget jelent. Következ­
ményeként a koca fokozottan mobilizálja a testtartalékait, ez végül is hatással 
van a vehem növekedésére és fejlődésére, majd később a tejtermelésre, vagyis 
csökken a koca tenyésztési teljesítménye. Elsley (1972) a kocák produktivitását 
elemezve egyebek között megállapítja, hogy helyes, ha a kocák két ciklus között 
12—15 kg-ot gyarapodnak. Megállapítja egyben azt is, hogy a takarmányozási­
környezeti hatások miatt az egyes egyedek között nagyon nagy különbségek le­
hetnek. Mindez azt is jelenti, hogy a fejadagok csökkentésével a takarmányozás 
költségei is csökkenthetők, de a minimális termelési költséget más tényezők is 
befolyásolják.
Hasonlóan a sertéságazat más kor- és hasznosítási csoportjaihoz, hazánk­
ban a tenyészkocákkal kapcsolatos költségek jelentős hányadát, ebben az eset­
ben több mint 50%-át a takarmányozási költségek teszik ki. A kérdés ezek után 
az, hogy mennyire redukálható a kocatakarmány mennyisége és minősége 
anélkül, hogy kedvezőtlen hatása lenne a produktivitásra. Az Európai Állati­
termék Előállítók Szövetsége kongresszusain több éven keresztül folyt e kérdés­
ről vita, melynek eredményeként megállapították, hogy a kocák mintegy 15 kg 
súlygyarapodása kívánatos az első négy, búgatástól búgatásig tartó ciklusban. 
A cél ennek teljesítése lehet, és ennél több takarmány etetése pazarlás. Ha mégis 
nagyobb súlygyarapodást biztosító adagokkal folyik a takarmányozás, ez a 
kocák nem kívánatos nagyobb testméreteit, élősúlyát eredményezi, ami viszont 
megnövekedett életfenntartó táplálóanyag-szükséglettel jár.
A vemhesség különböző szakaszaira, továbbá a laktációs időszak tápláló­
anyag-szükségletére vonatkozó szakirodalom meglehetősen bőséges, a kísérleti 
munka nehézségei miatt azonban adatok az közül sok, csak fenntartással fo­
gadható el — írja Elsley (1973).
A vemhes állat táplálóanyag-szükséglete az életfenntartó, az extra- és intra- 
uteralis súlygyarapodás, a mozgás, a környezeti hőmérséklet és az anyagcsere 
fokozódása miatti szükségleti értékekből tevődik össze. Az energiaszükséglet­
ben jelentős különbségek találhatók a különböző szerzők munkáiban.
A fehérjeszükségletről is jelentősen eltérnek a vélemények. Az újabb vizs­
gálatok szerint, megfelelő aminósav-ellátottság esetén a fehérjeszintek csökkent­
hetők. Általában megállapítható, hogy a fehérje abszolút hiánya csökkenti az 
alomnagyságot és az alomsúlyt. Elsley (1973) több szakirodalmi közleményre 
hivatkozva nem talált bizonyítékot arra, hogy a legalább napi 130 g nyers­
fehérjét fogyasztó kocák malacai szignifikánsan kisebbek vagy eltérő kémiai 
összetételűek lennének azokhoz a malacokhoz képest, amelyek ennél több 
fehérjét fogyasztó kocáktól származnak.
A jelen közleményben e sorozat első részében ismertetett kísérlet adatai 
alapján a kocák ciklusokon belüli súlyváltozásait, annak összefüggéseit és a 
kocák takarmányozásának hatékonyságát vizsgáljuk.
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Saját vizsgálatok
E közleménysorozat első részében részletesen ismertettük a kísérlet beállí­
tásának és értékelésének metodikáját. Ennek megfelelően az állatok mérlegelése 
az alábbi időpontokban történt: az első és minden további búgatáskor vagy 
termékenyítéskor, a vemhesség 108. napján, az ellést követő 24 órán belül (át­
lag 18—20 óra) és a választás napján. Az eredmények értékelésének érdekében 
az ellést közvetlenül megelőző bruttó élősúly becsléséhez Vanschoubroek és 
Van Spaendonck (1973) ellés előtti mérései alapján átlagosan 700 g (360 g intra- 
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kialakításához figyelembe vettük a vemhesség alatti tényleges súlygyarapodás 
értékét is. Az elléssel járó súlyveszteséget Pomeroy (1960) e téren alapvetőnek 
tekinthető munkája alapján számítottuk ki. E szerint egy átlagos magzat és já­
rulékainak súlya 2040 g (magzat: 1390 g, magzatburok: 380 g, allantois folya­
dék: 100 g, amnion folyadék: 170 g). Figyelembe véve a tényleges születési 
súlyokat, kiszámítottuk az egy ellésre jutó súlyveszteséget.
Kísérletünkben, többek között a takarmányozás hatékonyságát is vizsgál­
tuk. Ennek során megállapítottuk az egyes reprodukciós ciklusokon belül a 
takarmányfelvétel arányait, valamint a választott malacokat terhelő, a kocák 
által elfogyasztott takarmánymennyiségeket. A szoptatás alatti táplálóanyag­
ellátás megállapításához az ARC (1967) szükségleti értékeit használtuk fel.
A 9 kezelésben, négy egymást követő reprodukciós szakaszban összesen 
584 ciklus adatait dolgoztuk fel a súlyváltozások vizsgálata során is. A kocák 
súlya a vemhesség alatt naponta felvett takarmány mennyisége (1. tényező), a 
különböző technológiai változatok (2. tényező) szerint változik. A vizsgálatok­
ból kitűnik, hogy a legnagyobb súlyváltozások a napi 3 kg takarmányt fogyasztó 
kocáknál voltak. Kevésbé kifejezett, de ugyancsak látható, hogy a csoportosan 
elhelyezett kocák súlyváltozásai is nagyobbak, mint a másik két csoporté. 
A tartási módok a kocák vemhesség alatti testsúlynövekedését nem befolyásol­
ták számottevő mértékben, a takarmányozás intenzitásának hatása viszont 
nagy biztosítottsággal kimutatható. Megállapítható többek között, hogy a kis 
fejadaggal etetett csoportok az ellések összevont átlagában (1. táblázat) 27— 
38 kg súllyal gyarapodtak a vemhesség alatt. Ha számításba vesszük azt, hogy
ezeknek a kocáknak az ellési vesztesége 
20 kg körül van, akkor az ellésenkénti 
nettó súlygyarapodásuk (9—10 kg) 
csak kb. a fele annak, amit a nemzetkö­
zi szakirodalom a 30 napos választás­
kor általában szükségesnek tart. A napi
1,8 kg takarmányt fogyasztó kocák te­
hát a szükségesnél kevesebb energiához 
jutottak, így testállományukat nem 
tudták megfelelően fejleszteni.
A kocák súlyváltozásainak egyik 
legbonyolultabb és legjelentősebb idő­
pontja az ellés. Ebben az időben a súly­
változások regisztrálását nagyon meg­
nehezítik az elléssel kapcsolatos törté­
nések, ezért ennek az időszaknak a 
súlyváltozásaival a szakirodalom álta­
lában nem foglalkozik. Méréseink 
alapján feltűnt, hogy igen sok koca 
testsúlyában alig van különbség a vem­
hesség 108. napján és az ellést követő, 
mintegy 18—20. órában mért súly kö­
zött. Ez annál is feltűnőbb, mert a ko­
ca bruttó gyarapodása az ellést közve­
tlenül megelőző napokban még erő­
teljes.
1. táblázat 
A kocák súlyváltozása ellésig
Tartási mód (1) j
Fejadag a vemhesség 
alatt, kg (5)




Egyedi tartás (2) 2 (7 ) 62,5 43,9 27,4
3(8 ) 14,0 9,0 3,0
Csoportos elhe­ 1 (6) 149 145 135
lyezés, egyedi 2 (7 ) 59,8 46,1 35,6
etetés (3) 3 (8) 14,8 10,0 5,2
' 1 (6) 162 147 ! 130
Csoportos tar- | 2 (7 ) í 6 2 ,9 ! 52,3 38,6tás (4) ! 3 (8) ! 14,6 | 9,1 4,8
1. Kocák súlya a termékenyüléskor, kg (6)
2. A kocák súlygyarapodása a vemhesség alatt, kg
(108. napi súly-termékenyüléskori súly)
Hatás a fejadagok között P < 0 J ° /o SzD = 6,7 kg 
Hatás a tartásmódok között P-^5% SzD =  5,0 kg (7)
3. A kocák elléskori súlyvesztesége, kg
(108. napi súly — az ellés utáni mért súly)
Hatás a fejadagok között P < 0 , l / o SzD =  4,15 kg (8) 
Changé in weight o f sows till farrowing 
managemcnt (1); individual keeping (2); group kceping 
with individual fecding (3); group keeping (4); daily ration 
during pregnancy (5); weight of the sows at conccption (6); 
weight gain of sows during pregnancy, kg (viz. weight at 
108th days of pregnancy — weight at insemination). The 
effect between daily rations P < 0 .1 %; SD =  6.7 kg. Efffcct 
between managemcnt P-^5% SD = 5.0 kg. (7); weight lOst 
at farrowing, kg. (weight taken at 108th days of pregnancy 
— weight after farrowing). The effect between daily rations 
P < 0 .r /o SD = 4,15 kg.
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A kocák elléskori súlyvesztesége az 1. táblázat adatai alapján kísérhető 
figyelemmel. Az adatokból kitűnik, hogy a tartási módok hatása mérsékelt, és 
a két tényező kölcsönhatása nem bizonyítható. A részletes adatokból az is meg­
állapítható, hogy az ellések előrehaladtával a nagy fejadagú kocák elléskori 
súlyvesztesége mérsékelten, a közepes fejadagúaké jelentősen és a kis takarmá­
nyadagot fogyasztó kocáké pedig igen erősen csökken (P<  0,1% szinten). Ez 
utóbbiaké például átlagosan az első elléskori 9,1 kg-ról a 4. ellésben lecsökken 
2,0 kg-ra, de az egyedi tartásban a 3. és 4. ellésben, a fialást követően a kocák 
nehezebbnek bizonyultak, mint a fiaztatóba telepítéskor, a vemhesség 108. 
napján.
Tekintettel arra, hogy a takarmányozás az ellés-előkészítés, ill. magaazellés 
miatt ebben az időszakban mérsékeltebb, a súlytöbbletet valószínűleg a foko­
zott ivóvízfelvétel okozza. Az elfogyasztott, igen nagy mennyiségű ivóvíz sorsa 
a szervezetben egyelőre nem kellően tisztázott. A felvételi igény valószínűleg a 
hormonális változásoktól függ. Ugyancsak szerepe lehet az intracellurális és 
extracellurális vízterek feltöltődésének, továbbá az ionegyensúly esetleges vál­
tozásainak. A problémának kizárólag súlyméréseken alapuló részbeni tisz­
tázására kiszámítottuk az ellés utáni becsült élősúlyokat (108. napi súly + súly- 
gyarapodás az ellésig — a ténylegesen megellett malacok súlya) a Pomeroy 
(1960) által megadott egyéb súlyokkal kiegészítve a különböző kezelésekben,
2. táblázat





| Fejadag a vemhesség 
alatt kg/nap (3)
Összefüggés az ellés utáni 
becsült nettó súly, vala­
mint a becsült és mért 
í súly különbsége között (4)3,0 2,4 | 1,8
!
a) Egyedi tartás (5) 0 5,5 5,4
1. b) Csoportos elhelyezés, egyedi r=  —0,90
etetés (6) 1,2 3,3 7,3 (P < o ,r /0)
c) Csoportos tartás (7) 4,8 1 2,2 7,9 í y = 44,47 -0 ,2 8 x
| a) Egyedi tartás (5) 5,8 11,7 11,7
2. b) Csoportos elhelyezés, egyedi r =  — 0,90
etetés (6) 7,3 8,9 11,8 (P<=0,1 °/„)
c ) Csoportos tartás (7) 2,9 10,7 10,6 y  =  36,55 —0,16x
a) Egyedi tartás (5) 4,6 12,8 17,7
3. | b ) Csoportos elhelyezés, egyedi 1 r=  —0,90
i etetés (6) 1,2 8,3 15,0 (P<0,l°/„)
1 c) Csoportos tartás (7) 3,5 I 12,9 17,7 y =  47,81 — 0,20x
! a) Egyedi tartás (5) 8,4 15,9 18,2
4. b) Csoportos elhelyezés, egyedi r=  —0,80
1 etetés (6) ' 2,7 13,2 13,1 1 (P<0,1% )
| c) Csoportos tartás (7) 1 12,7 6,1 17,3 | y  =  37,72 —0,13x
Hatás a fejadagok között: P<0,1%  SzD 1% =  5,32 kg (8)
SzD 5% =  3,92 kg
Hatás a tartásmódok között: NSz (9)
Kölcsönhatás: NSz (10)
Differcncc o f weight taken after farrowing and cstimated weighí 
numbcr of farrowings (1); management (2); daily ration during pregnancy (3); interdependency between weight estimated 
®fter farrowing and difference between the measured and estimated weight (4); individual keeping (5); group keeping with 
individual fceding (6); group keeping (7); the eflect between rations (8); effect between managements (9); interaction (10).
majd összehasonlítottuk az ellést követő 18—20. órában mért élősúlyokkal. 
A 2. táblázatban az egyes kezeléseken belül az átlagok közötti különbségek egy 
eset kivételével (csoportos tartás, 3 kg/nap fejadag) azt mutatják, hogy a két 
súly közül mindig a mért súly a nagyobb.
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A teljes kocalétszámra végzett összefüggés-számítások nem hoztak ered­
ményt: az ellés utáni becsült súly és a súly változás között gyenge, fordított 
korrelációt lehetett megállapítani (r— =0,21). Ugyanez a számítás ellésenként 
elvégezve azonban már rendkívül szoros (r— = 0,8, ill. —0,9), statisztikailag erő­
sen biztosított (P<0,1 %) fordított 
összefüggést igazolt (2. táblázat). 
A többszörös regresszióanalízissel el­
végzett számításokban, amelyekben az 
ellési életkor (Xt), az ellés utáni becsült 
élősúly (X2), valamint a becsült élő­
súly és a mért súly közötti különbség 
(Y) szerepelt, a korreláció a három vál­
tozó között szoros, R = 0,85 és statisz­
tikailag erősen biztosított (P <  0,1%). 
A részletes adatok az előbbieken kí­
vül azt az életkorral ugyancsak együtt­
járó tendenciát jelzik, hogy idősebb 
korban az azonos kezeléseken belül, de 
összességében is ebben az időszakban 
a súlynövekedés nagyobb. E jelenség 
az idősebb és fiatalabb szervezet víz­
tereinek különbözőségeivel valószínű­
síthető.
Korábban kitűnt már, hogy a tar­
tási módnak az ellési súlyveszteségre 
semmilyen hatása sincs. A kocák szop­
tatás alatti súlycsökkenésében (3. táb­
lázat) viszont felismerhető a csopor­
tos etetés hatása. Ebben az etetési mód­
szerben ugyanis a kocák tényleges ta­
karmányfelvétele ellenőrizhetetlen, és ez csaknem teljesen eltünteti az egyedi 
etetéskor az eltérő fejadagok hatására fellépő különbségeket. Ez azzal magya­
rázható, hogy a csoportosan etetett kocák között a lassan evő kocák egy része 
nem jut elegendő takarmányhoz, ezért előbb-utóbb kiesik, a megmaradók vi­
szont az előirányzottnál jobban el vannak látva.
Az ellési súlyveszteségek kiegyenlítettsége is arra utal, hogy csoportos 
etetéskor a kocák gyarapodása csak részben függ a takarmányadagtól. Az ellési 
veszteség alakulása a csoportos tartásban magyarázható a vemhesség alatti 
gyarapodás nagyságával is. Ebben a 2,4 kg-ot fogyasztó kocák ellésenként 
átlag 8 kg-mal (összesen tehát 32 kg-mal), az 1,8 kg takarmányt fogyasztó ko­
cák pedig 11 kg-mal (összesen 44 kg-mal) gyarapodtak többet, mint az egyedi 
tartású, velük megegyezően takarmányozott kocák. E két fejadagon, valameny- 
nyi ellésben a jelentkező többlet-súlygyarapodás nemcsak befolyásolhatja a 
kocák szoptatási súlyleadásának kiegyenlítődését, hanem érzékelteti a takar­
mányok hasznosulásának irányíthatatlanságát is a csoportos etetésben.
A kocák szoptatás alatti súlyvesztesége tehát az ellési súlyveszteségtől eltérő 
irányt jelez. Ebben sok különbség mutatkozik a fejadagok között. Az ellések 
számával a szoptatási súlyveszteség csak a nagy fejadagú kocák csoportjaiban 
növekszik, egyébként kiegyenlítettek, alig változók. A 30 napos szoptatás 
alatt a vemhességben 3,0 kg fejadagot fogyasztó kocák átlagosan 18,4 kg-ot ve-
3. táblázat
A kocák súlyváltozása a szoptatásban és a teljes 
termelési ciklusban
Tartási mód (1)
Fejadag a vemhesség 
alatt, kg
3,0 | 2,4 | 1,8
Egyedi tartás (2) 1 (6) 30,3 18,4 13,3
2 (7 ) 18,2 16,6 11,1
Csoportos elhe­
lyezés, (3) 1 (6) 26,9 20,8 14,4
egyedi etetés 2 (7 ) 18,1 15,2 15,9
(4)
Csoportos tar­ 1 (6) 22,8 20,4 18,7
tás (5) 2 (7 ) 25,5 22,9 15,1
1. A kocák súly vesztesége a szoptatás alatt, kg 
(fialás utáni súly — választási súly)
Hatás a fejadagok között: P-c0,l%  SzD =  3,7 kg (6)
2. A kocák súlygyarapodása a termékenyítés és a választás 
között, kg
(választáskori súly — termékenyítéskori súly)
Hatás a fejadagok között: P <5%  SzD =  5,l kg (7)
The weight change o f sows during lactation nad 
in the whole production cycle 
identical with Table 1. (1—5); weight lOst during lactation 
kg/weight after farrowing — weight at weaning). Effect 
between daily rations: P<0.1%  SD =  3,7 kg (6); weight 
gain of sows between insemination and weaning, kg (weight 
at weaning — weight at insemination). Effect between daily 
rations: P<5%  SD =  5,1 kg (7).
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4. táblázat






Takarmányfelvétel (3) j Az összes felvétel %-ában 
(7)
vemhesség (4) szoptatás (5) 1 összesen (6) j
vemhesség (4) szoptatás (5)
kg
3,0 336 121 457 73,4 26,5
1 2,4 272 130 402 66,7 33,3
1.8 208 134 341 j 61,0 39,0
3,0 338 163 501 | 67,5 32,5
2 2,4 273 153 426 ! 64,1 35,9
1,8 209 168 377 | 55,4 44,6
3,0 338 156 494 | 68,4 31,6
3 2,4 273 173 446 j 61,2 38,8
1,8 209 181 389 ' 53,7 46,3
3,0 338 141 479 70,6 29,4
4 2,4 269 161 430 62,6 37,4
1,8 209 184 393 53,2 46,8
3,0 338 146 1 484 69,8 30,2
1 - 4 2,4 272 154 426 63,8 36,2
1,8 208 167 ! 375 1 55,5 44,5
A verage feed  consumption
number of farrowing (1); daily ration during pregnancy (2); feed consumption (3); pregnancy (4); lactation (5); totál (6) 
in per cent of totál feed consumption (7);
szítettek valójában a vemhesség 108. napján mért súlyukhoz viszonyítva. A kö­
zepes és kis fejadagú kocák csoportjaiban nem következett be ilyen erős súly- 
csökkenés, az előbbieknél átlagosan 7,7 kg, az utóbbiaknál pedig átlag 0,3 kg.
A szoptatási szakasz súlyváltozásait tehát több tényező befolyásolhatja. 
Kísérletünkben egységesen ad libitum takarmányozás volt, így a sertések takar­
mányfelvétele teljesen önkéntes volt. A vemhességi periódusban elfogyasztott 
takarmány és a szoptatás alatti súlyveszteség között erős lineáris összefüggés 
állapítható meg (r = 0,71).
Az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a kocák még ad libitum etetés­
sel sem képesek annyi takarmányt elfogyasztani, amennyi a tejtermeléshez szük­
séges, és a szoptatás alatt elfogyasztott minden takarmány közvetlenül a tej­
termelésben hasznosul. Ezekből az adatokból azt a következtetést is levonhat­
juk, hogy a két választás között csak a vemhesség időszakában képesek gyara­
podni a kocák (3. táblázat). Többszörös lineáris regresszióanalízissel vizsgálva 
az egy termelési ciklusban megetetett összes takarmány hatását a cikluson belüli 
súly változásra megállapítottuk, hogy a teljes reprodukciós ciklusban elfogyasz­
tott takarmány mennyisége nagyobb hatású, mintha azt szakaszonként vizsgál­
juk. Az értékelést, tekintettel arra, hogy a tartási technológiák hatása a vizsgált 
tényezőkre statisztikailag sem biztosítottan kismértékű volt, csak a vemhesség 
alatti takarmányfogyasztás szerint ismertetjük (4. táblázat). Ennek megfelelően, 
amint azt a 4. táblázat mutatja, a vemhességi szakaszban átlagosan elfogyasz­
tott takarmány mennyisége a különböző reprodukciós szakaszokban gyakorla­
tilag megegyezett. A szoptatási időszakban az egyes kezelések között jelentős, 
de statisztikailag nem biztosított különbségek találhatók. Ha a két szakaszban 
elfogyasztott takarmányt együttesen vizsgáljuk, az egyes kezelések közötti kü­
lönbség statisztikailag erősen biztosított (P < 0,1 %). Az egyes reprodukciós 
ciklusok takarmányfelvételében mutatkozó különbségek nem biztosítottak.
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5. táblázat
A választott malacokra vonatkoztatott takarmányfelhasználás a vemhességi 











felvétel kg (6)alatt kg (2) választott malacra 
kg (3) | kg (4)
3,0 +  12,75 +  1,67 +  0,31 + 116
1 2,4 | +6,41 I +0,89 + 0,24 +  61
(1,8) I (44,7) (7,51) I (7,65) (341)
3,0 + 9,18 + 0,74 1 +0,92 + 125
2 2,4 ! +0,87 -0 ,1 8 + 0,82 1 +49
(1,8) , (49,4) (7,78) (7,66) ! (377)
3,0 ; +9,05 + 1,11 +  0,48 ! +105
3 2,4 ! +6,53 +  0,75 0 + 56
(1,8) i (44,8) (7,24) (8,73) (390)
3,0 + 9,31 +  1,14 + 0,17 +  86
4 2,4 + 3,73 + 0,35 +  0,14 +  37
(1,8) (46,5) (7,53) (8,44) (393)
i
3,0 +  10,07 +  1,11 + 0,47 i + 108
1—4 2,4 ^4,48 + 0,31 +  0,30 | +  51
(1,8) (46,2) (7,54) (8,12) í (375)
Feed consumption during prcgnancy as calculatedfór weaning pigs in comparisén with the averagc results o f sow 
o f 1.8 kg daily ration
number of farrowing (1); daily ration during pregnancy (2); feed consumption fór 1 weaned pig (3); feed comsumpion fo 
1 kg of weaned pig (4); weaned pigs (5); totál feed consumption (6).
Regresszióanalízissel vizsgálva az életkor, a vemhesség alatt elfogyasztott 
takarmány, valamint a szoptatás alatt elfogyasztott takarmány mennyisége kö­
zött szoros, R =  0,78 statisztikailag biztosított korreláció van (a talált össze­
függést jellemző lineáris egyenlet: Y = 156,17 + 0,07X! -  0,16X2), ami azt jelenti, 
hogy egyrészt minél több a vemhesség alatt elfogyasztott takarmány, annál ki­
sebb a szoptatás alatt, másrészt az életkor előrehaladtával különböző mérték­
ben, de növekszik a szoptatás alatt elfogyasztott takarmány mennyisége.
Az egy reprodukciós ciklusban elfogyasztott takarmány százalékos megosz­
lásából kitűnik, hogy minél nagyobb a vemhesség alatti takarmányfelvétel, an­
nál tágabb a két szakaszban felvett takarmánymennyiségek egymáshoz való 
aránya. Az egyes reprodukciós ciklusok között, az azonos kezeléseket tekintve 
csaknem állandó a százalékos arány. Mindezen adatok azt bizonyítják, hogy a 
szoptató kocák számára takarmányt ad libitum kell biztosítani.
A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a kísérletben elfogyasztott takarmány, 
illetve az ebben foglalt táplálóanyagok mennyisége mennyiben elégíti ki a szak- 
irodalomban közölt szükségleti értékeket. A vemhesség alatti energiafelvétel a 
2,40 kg, a fehérjefelvétel pedig az 1,80 kg takarmányt fogyasztó csoportnál állt 
legközelebb a szakirodalomban található szükségleti értékhez. Ennek alapján 
úgy tűnik, hogy a vemhességi szakaszban etetett takarmány nyersfehérje-tar- 
talma mintegy 10%-kal csökkenthető, figyelemmel kell azonban lenni az ami- 
nosav-koncentráció változatlanságára.
A kocák élősúlyára és a felnevelt malacok számára számított szükséglet­
hez képest a vemhesség alatt 3 kg-ot fogyasztó, nagyobb élősúlyú kocák mint­
egy 25%-kal, a 2,40 kg-ot fogyasztók mintegy 17%-kal, a legkisebb súlyú,
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1,80 kg-ot fogyasztók pedig mintegy 7%-kai vettek fel kevesebb energiát. Ez a 
tény egyben egyik indoka a kocák súlyváltozásaival kapcsolatos korábbi meg­
állapításainknak.
Az eredményekből mindenekelőtt az következik, hogy a szoptató kocák 
részére készített, napjainkban Magyarországon alkalmazott abrakkeverék 
energiaszintjét legalább 10%-kal, 67,4 kg/q keményítőértékről kb. 73 kg/q-ra 
szükséges emelni a jelenlegi emészthetőfehérje-tartalom megtartásával.
A kocatakarmányozás hatékonyságát sok egyéb szempont mellett az egy 
választott malacra vagy 1 kg malacélősúlyra jutó kocatakarmány nagymérték­
ben meghatározza. A kísérlet eredményei azt mutatják, hogy a legkisebb naturá­
lis mutatókat elért, a vemhesség alatt 1,80 kg-os fejadagú csoportnál a legkedve­
zőbbek a takarmányértékesítési mutatók (5. táblázat). Ha eltekintünk attól, 
hogy a különböző csoportok élősúlyai eltérően alakultak — már pedig el kell 
tekintenünk ettől, mert a felhasznált takarmány értékesülésének megoszlását a 
vehemnevelés plusz tejtermelés és a saját testtömeg építése között megkülön­
böztetni nem lehet —, akkor megállapítható, hogy a vemhesség alatt több, a 
szoptatás alatt kevesebb takarmányt fogyasztó kocák lényegesen rosszabbul 
transzformáltak, mint a vemhesség alatt kevesebb, a szoptatás alatt több takar­
mányt fogyasztók. Ha az egyéb számításokhoz hasonlóan a kocák súlygyarapo­
dását mégis figyelembe vesszük, és a többlet-súlygyarapodásra osztjuk szét a 
többlettakarmány-felvételt, akkor a négy reprodukciós ciklus egészében a 3,0 
kg-os csoport egyedeinek a 34 kg-mal nagyobb záró átlagsúly eléréséhez kilo­
grammonként 12,70 kg takarmányra, a 2,40 kg-os csoport egyedeinek pedig az 
átlagosan 21 kg-os többlethez 9,70 kg takarmányra volt szüksége. Ha a válasz­
tási többletszaporulatra fejeznénk ki a többlettakarmány-fogyasztást, akkor 
nagy fejadagon 229 kg, közepes fejadagon pedig 169 kg takarmány jutna. Ezek 
a nagy számok, a koca termelésének gazdaságosságát nemcsak a takarmány- 
fogyasztás szemszögéből vizsgálva, kissé kiegyenlítődnek, azonban még így is 
jelentősek, mint ahogy az a sorozat utolsó beszámolójából kitűnik.
Következtetések
1. A reprodukciós ciklus teljes időszakában elfogyasztott takarmány, a 
búgatáskori élősúly és a ciklus alatti nettó élősúly-gyarapodás közepesen erős 
összefüggésben van. A vemhességi élősúly növekedésével együtt lineárisan nö­
vekszik a szoptatás alatti súlyveszteség.
2. Ha azonos ellésben végzünk összehasonlítást, akkor megállapítható, 
hogy minél kisebb egy koca ellés utáni súlya, annál nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy ivóvízfelvétellel rövid időn belül gyorsan növeli súlyát.
3. Az egy reprodukciós szakaszban elfogyasztott takarmányon belül a 
vemhességi és a szoptatási időszakra eső mennyiség aránya annál tágabb, minél 
nagyobb a napi fejadag a vemhesség alatt.
4. A vemhességi szakaszban általunk etetett takarmány nyersfehérje-tar- 
talma mintegy 10%-kal csökkenthető az eredmények romlása nélkül. A szopta­
tási időszak energiaszükségletének jobb kielégítése érdekében szükséges az eb­
ben az időszakban etetendő takarmány keményítőértékének kb. 73 kg/q szintre 
emelése.
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5. A vemhesség alatti többlettakarmány megetetése kétségtelenül a natu­
rális mutatók javulását eredményezi, ennek a takarmánynak a transzformációja 
azonban alacsony hatásfokú. Kizárólag a takarmányok hatékonyságát figye­
lembe véve a vemhességi szakaszban a kis mennyiségű takarmányt fogyasztó ko­
cák érik el a legjobb eredményeket.
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Einfluss dér Haltungsverfahren und dér Intensitát dér Fütterung auf die 
Lebendgewichtsánderungen und auf die Wirksamkeit dér Fütterung dér Sauen
J. G undel— J. P app— M. W ittm ann
Forschungsinstitut für Tierzucht zu Herceghalom 
Zusammenfassung
Verfasser stellen auf Grund von mit Sauen durchgefiihrtem zweifaktoriellen Versuch fest, 
dass die durch vier Abferkelungen untersuchten Gewichtsánderungen dér Sauen dann die höchsten 
sind, wenn die Tages-Futterration wáhrend dér Tráchtigkeit 3,0 kg betrágt. Werden die Ergebnisse 
laut Haltungstechnologie klassifiziert, kann die höchste Wirkung bei Gruppenhaltung festgestellt 
werden. Es besteht zwischen dem nach dér Abferkelung bestimmten Lebendgewicht und dem wáh­
rend des Sáugens erfolgten Gewichtsverlust eine positive, statistisch gesicherte Korrelation. Statis- 
tisch gesichert ist auch die Korrelation zwischen dem in einem Zyklus verabfolgten Gesamtfutter, 
dem Lebendgewicht bei dér Besamung und zwischen dem Unterschied dér Gewichte, die am 
Anfang und am Ende vöm Zyklus gemessen wurden.
Laut Untersuchungen dér Verfasser sollte das Energieniveau des an die Sauen wáhrend des 
Sáugensabschnittes verbafolgten Mischfutters mindestens um 10% gesteigert werden. Sie stellten 
weiter fest, dass die Menge des wáhrend dér Tráchtigkeit aufgenommenen Futters die Futterauf- 
nahme wáhrend des Sáugens beeinflusst, ferner, dass die abgesetzten Ferkel dér wáhrend dér Trách­
tigkeit 1,80 kg/Tag Futter verzehrenden Sauen durch das wenigste Futter belastet werden. Das die 
obige Menge übertreffende Futter führt zűr Steigerung dér Naturalkennziffern, so zu dér ZahI dér 
abgesetzten Ferkel und ihres Gewichtes; das Futter, das zűr Erhöhung dér Zahl von abgesetzten 
Ferkeln und ihres Gewichtes sowie zum Mehrlebendgewicht dér Sauen verbraucht wurde, wird 
aber mit schlechtem Wirkungsgrad verwertet.
Abb. 1. Ánderungen des Lebengewichtes dér Sauen laut dér Tages-Futterration wáhrend dér Trách­
tigkeit (Faktor 1)
Abb. 2. Ánderungen des Lebendgewichtes dér Sauen laut dér Haltungsarten (Faktor 2)
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The effect of management and pláne of nutrition on the live weight and feeding effíciency of sows
G undel J.— Papp J .— W ittm ann M.
Institute fór Animál Production, Herceghalom
Summary
In a two-factorial experiment the greatest variation in live weight of sows was found when 
fed 3 kg ration daily throughout the pregnancy. Analysisof data from point of view of management 
revealed that group-keeping had the greatest effect. Significant positive correlation was found bet­
ween live weight taken immediately after farrowing and weight loss during lactation. Statistically 
significant correlation was found alsó between totál feed consumption during a cycle and live weight 
at insemination, at the beginning and end of the cycle.
Data of these examinations suggest the necessity of 10% increase of energy content of lactating 
sow feed mixtures. The amount of feed consumed during lactation influences the feed consumption 
in the period of lactation. The least feeding cost was imposed upon the weaned pigs of sows which 
had had 1.8 kg daily ration during pregnancy. Daily rations greater than this increase the number 
and weight of weaned pigs, however the utilization of extra food fór surplus piglets and weight of 
sows and piglets is poor.
Fig. 1. Live weight of sows according to daily rations during pregnancy (lst factor)
Fig. 2. Live weight of sows according to management. (2nd factor)
BjmsiHHe cnocoőa p a 3M eiuem isi CBHHOMaTOK h  rarreHCHBHOCTH h x  KopMJieimsi 
Ha H3MeHeime xcHBoro Beca h 3<J)(|)eKTHBH0CTb KopMJiemiH
A . ry n d e A —í t .  ITann—M . BummM auH
Hay^o-HccjieflOBaTejibCKHÖ HHCTHTyT ^HBOTHOBO^ CTBa, XepqerxajioM 
Pe3fOMe
Ha 0CH0BaHHH pe3yjibTaT0B ABy^aKTopHajibHoro 3KcnepHMeHTa, npoBe^eHHoro CBHHOMaT- 
KaMH, aBTopaMH ycTaHOBjieHo, h to  H3MeHeHHH Beca CBHHOMaTOK, Hcm>rraHHi>ix b Tekernie neTbipbex 
onopocoB, HaHÖojibiinie Tor^a, ecrni kopmoboü paunoH oTflejibHbix aeHBOTHbix h nepnoa cynopoc- 
hocth  cocTaBJiaeT 3,0 k z . KjiaccH(J)Himpya pe3yjibTaTbi C00TBeTCTBeHH0 TexHOJiornn coflepacaHHH, 
moíkho ycTaHOBHTb HaHŐojibinee bjthhhhc rpynnoBoro coaepacaHH«. CymecTByeT craTHCTircecKH 
oőecneMeHHaH nojio^KHTejibHan B3aHM0CBH3b Meac^y echbbim BecoM nocjie onopoca h noTepeií Beca 
b TeneHHe cocaHHH. Taicace CTaracTíiHecKH oöecneneHa B3aHM0CBH3b Meac^y CKapMJiHBaeMbiM b Te- 
HeHHe o^Horo uHKjia oönjero KopMa, hchbmm BecoM Bo-BpeMH cjiyMKH h pa3HHueö b Becax, H3Me- 
peHHLix b Hanajie h b KOHue UHKjia.
CoOTBeTCTBeHHO HCüblTaHHHM aBTOpOB CJieflyeT KOJIHHCCTBO 3HeprHH, CKapMJIHBaeMOH CBHHO- 
MaTKaMH b nepnoA cocaHHH, yBejiHHHTb He MeHee, hgm Ha 10 npoueHTOB. A^Jiee ycTaHOBJieHO 
aBTopaMH, h to  KOJiHHecTBo KopMa, noTpeőJieHHoro b TeneHHe ÖepeMeHHOCTH, 0Ka3biBaeT BJiHHHHe 
Ha noTpeőJieHHe KopMa b nepHOfl cocaHHH, aajiee, h to  HaHMeHbmee KonHHecTBo KopMa nojiyHaioT 
OTbeMHbie nopocHTa CBHHOMaTOK, noTpeŐJUuomHX kojihhcctbo KopMa 1,80 k z  b aeHb b TeHemie 
ÖepeMeHHOCTH. Kojihmcctbo K o p M a, C K apM JiH B aeM oro  CBepx Toro KOjnreecTBa, npHBOflHT k yBenn- 
neHHio HaTypajibHbix noica3aTejieö, b tó m  HHCJie KOJiHHecTBa h Beca nopocHT-oTbeMbimeií. B t o  »ce 
BpeMH KOpM, HCn0Jlb30BaH flJIH H3JIHI3IKa ÜOpOCHT —  Beca ÜOpOCHT, a  TaKHCe flJIH H3JIHUIKa HCHBOrO 
Beca CBHHOMaTOK, yCBaHBaeTCH HC3<Í><í>eKTHBHO.
PucyiwK 1. M3MeHeHHe acHBoro Beca CBHHOMaTOK CoOTBeTCTBeHHO KopMOBOMy pauHOHy, nojiyneH- 
HOMy b fleHb b n epnoű  ÖepeMeHHOCTH (<í>aKTop 1)
PucyHOK 2. M3MeHeHne atHBoro Beca CBHHOMaTOK CoOTBeTCTBeHHO cnocoőaM  coflepacamiH ((jjaic- 
Top 2)
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A Z AGROTRÖSZT KÍNÁLATA A KÜ LÖ N BÖ ZŐ  ÁLLATTARTÁSI 
GÉPEKRŐL
Az AGROTRÖSZT feladata a mezőgazdaság ellátása mezőgazdasági gépekkel^ műtrágyával, növényvédő-szerek­
kel, építőanyaggal, kenderárukkal stb. továbbá alkatrésszel és műszaki áruval.
A takarmánykiosztás gépeiből a rendelkezésre álló választék lehetővé teszi a helyi adottságoknak megfelelő igény­
kielégítést. Silókitermeléshez az SM— 15 típusú, elektromos hajtású önjáró silómaró- rakodót ajánljuk. A TAK—7 egyol­
dalas és az MKK—7,5 két-oldalas takarmánykeverő-kiosztó kocsik és ezek mérleges változatai — jól beváltak, alkal­
mazásukkal pontosan adagolt, gépesített takarmány-kiosztás valósítható meg. A kiosztás művelete közben folyamatosan 
működő keverő-berendezés kiegészítő takarmányok adagolását is lehetővé teszi.
Szálastakarmányok gépesített kiosztására rendelkezésre áll az LTK—6 típusú takarmány-kiosztó kocsi. Az abrak­
takarmányok szállítására, majoron belüli manipulálására kiválóan alkalmas a pneumatikus elven működő GS—5 jelű 
abrak-szállító- töltő kocsi.
A tejtermelő gazdaságok fejőberendezések iránti igényei igen sok félék. Az AGROTRÖSZT felkészült arra, hogy 
ezeket az igényeket kielégítse.
A sajtáros fejőberendezések közül a szovjet A D — 100/A Volga típus 100 tehén fejésére alkalmas, az NDK gyárt­
mányú M —610 típusok pedig 20— 150 férőhelyes istállókban építhetők be. Ugyancsak raktárról kaphatók a kötött tar- 
tású istállókba beépíthető vezetékes fejőberendezések. A csehszlovák importból származó DZ— 100 típus 100 férőhelyig, 
az N DK  gyártmányú M—620 és M—622 típusok pedig 50—300 férőhelyig alkalmasak a tehénállomány fejésére. A kö­
tetlen tartású istállókhoz halszálkás rendszerű fejőházak az ajánlatosak, amelyek a tehénlétszámtól függően 5—24 állás­
sal készülhetnek. Ezek a berendezések felszerelhetők fejőkészülék-leemelő automatikával is, ennek megfelelően alkal­
mazásuk jelentős munkaerő megtakarítást eredményez.
A kifejt tej gazdaságon belüli kezelésére és a további feldolgozásig történő tárolására rendelkezésre állnak külön­
féle teljesítményű tejszivattyúk, hűtő- és tárolóberendezések. A raktárról beszerezhető tejszivattyúk 3, illetve 5 m3/ó tel­
jesítményűek.
A hűtve tároló berendezések — úgynevezett hűtőkádak — 300, 600, 1000, 2000 és 2500 liter űrtartalmúak, a tárolt 
tejet folyamatos keverés mellett állandó +4°C  hőmérsékleten tartják.
Még ez évben forgalomba kerül a 6000 és 12000 liter űrtartalmú hűtve-tároló berendezés is. A lehűtött tej további 
tárolására, esetleg szállítására 2500 és 5000 literes szigetelt tej tartályokat is forgalmazunk.
A sertéstartás technológiai eszközei közül a 4 és 8 etetőhelyes, zárttéri vagy szabadtéri kivitelű, abraktakarékos öne­
tetőket, valamint a higiénikus malacnevelő-battériákat és sertésfíaztató-rekeszeket ajánlják.
önitatókból mind a sertések, mind a szarvasmarhák részére bőséges készletek állnak a mezőgazdasági üzemek 
rendelkezésére. Külön megemlítjük a temperált önitatókat, amelyke az ivóvizet a kívánt, állandó hőmérsékleten tartják.
Az eddig felsorolt eszközökön kívül a borjúneveléshez tejporkeverő-itató berendezéseket, egyedi és csoportos borjú- 
nevelő ketreceket, a tejkezeléshez különféle tejszűrő betéteket, különféle méretű nyitott és zárt tejtartályokat is forgalmaz­
nak.
A baromfítartás technológiai eszközei közül az AGROKER vállalatok a mélyalmos istállókban használatos egy- és 
két-körös etető-berendezéseket, valamint itató-berendezéseket kínálják. Beszerezhetők továbbá az etető- és itató-berende- 
zések egyes építőelemei is (etető-vályuk, itató-vályuk, etető-lánc stb.).
A MEGÉV és az AGROKER vállalatok az alkatrész-ellátást évről évre javuló szinten végzik.
Sajnos a több mint 80 000 féle alkatrész- készletezésnél fordultak elő szállítási lemaradások, de az ellátást ez csak kis 
mértékben zavarta.
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A NYÁRI MELEG O KOZTA TERMELÉSI VESZTESÉGEK 
MÉRSÉKLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A SERTÉS HIZLALÁSBAN
(I. Beszámoló egy 648 férőhelyes sertéshizlaló épület nyári mikroklíma-vizsgálatáról)
R a f a i  P á l — P ap p  Z o l t á n
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
A mikroklíma és a sertéshústermelés eredményessége között szoros kap­
csolat van, amelyet számos laboratóriumi modellkísérlet (8, 9,10,15,17,18,19) 
és nagyüzemben végzett felmérő jellegű vizsgálat (1, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21) 
bizonyít. Kevés hazai adatunk van azonban arról, hogy a zárt rendszerű sertés­
hizlaló épületekben milyen gyakorisággal lehet számítani a nyári termelési pe­
riódus idején a hízósertések hőmérsékletigényénél magasabb léghőmérséklet 
kialakulására.
Saját vizsgálatok
Egy szakosított sertéstelepen végzett vizsgálatunkkal arra kerestünk választ 
hogy:
a) A külső hőmérséklet függvényében hogyan alakul a hizlalóépületek 
teremhőmérséklete; b) milyen gyakorisággal magasabb a környezeti hőmérsék­
let az optimálisnál; c) üzemi viszonyok között hogyan lehet csökkenteni a 
hizlalóépületek teremhőmérsékletét.
Vizsgálatainkat a M.-i Állami Gazdaság 1100 kocás központi sertéstelepén
1974. július 30. és augusztus 28. között végeztük. A telep árutermelő része két 
hizlalótömbből áll, amelyek 7-7 hizlalótermet foglalnak magukba. Egy terem­
ben összesen 54 rekesz van, amelyekben 12-12 sertés, összesen tehát 648 hízó el­
helyezésére van lehetőség. Vizsgálatainkat a 8/1 és 9/2 jelű hizlalóteremben vé­
geztük. E helyütt csak a 9/2 teremben nyert vizsgálati eredményeket ismertetjük, 
amelyek tükrözik az általános törvényszerűségeket. A vizsgálat idején a hizlaló­
teremben elhelyezett hízók átlagsúlya 75 kg volt.
A külső hőmérsékletet és páratartalmat a telep centrális részén levő víz­
torony közelében meteorológiai házikóban elhelyezett 7 napos termohigrográ- 
fokkal mértük és regisztráltuk. A hizlalóteremben 9 db termohigrográfot he­
lyeztünk el, amelyek közül 8 az állatok szintjében, 1 pedig az épület közepén 
levő nyomóventillátor által az épületbe szállított levegő áramlásában üzemelt.
A hizlalóteremben július 30-án 18 órakor, majd július 31-én 6 és 12 órakor 
az épület hossztengelyében három helyen Hill-féle katatermométerrel meghatá­
roztuk a levegő lehűlésnagyságát és a légáramlás sebességét, Asszmann-féle 
pszichométerrel pedig a levegő száraz és nedves hőmérsékletét. Egy héttel ké­
sőbb a terem öt rekeszében összesen 20 mérési helyen az állatok szintjében fon- 
csorozott Hill-féle katatermométerrel meghatároztuk a légáramlás sebességét. 
A különböző ventillátor üzemmódokhoz tartozó légszállító teljesítmény meg­
határozását a légcsatornák keresztmetszetének ismeretében az áramló levegő
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sebességének lapátkerekes anemométerrel történő mérése alapján végeztük el. 
A hizlalóterembe befúvott levegő eloszlását a légáramlás sebességének és irá­
nyának meghatározása alapján vizsgáltuk, s vizsgáltuk azt is, hogy az elszívó 
ventillátorok honnan távolítják el az elhasznált levegőt. A levegő áramlási se­
bességét ebben az esetben is lapátkerekes anemométerrel és Hill-féle katatermo- 
méterrel mértük, a levegő áramlási irányát pedig füstpróbával határoztuk meg.
A kielégítő szellőztetéssel ellátott, viszonylag kis hőkapacitású és hőcsilla­
pítású határoló és nyílászáró szerkezetekből álló hizlalók hőmérséklete és pára- 
tartalma jelentős mértékben a külső levegő hőmérsékletének és páratartalmá­
nak függvénye. A hizlalóterem hőmérsékletét és páratartalmát ezért a külső vi­
szonyok függvényében vizsgáltuk. A vizsgálat idején mért külső hőmérsékleti 
adatokat önkényesen az egyes napokon mért maximális hőmérsékletek alapján 
csoportosítottuk a következők szerint: 34,0 °C-nál magasabb; 30,0—33,9; 
25,0—29,9; illetve 20,0—24,9 °C között.
Rp%
idő (óra;
1. ábra. A 9/2 hizlaló hajó átlaghőmérsékletének és relatív páratartalmának, a hizlaló hajó centrális 
része léghőmérsékletének és relatív páratartalmának változásai azokon a napokon, amikor a külső 
léghőmérséklet maximuma 34—36 °C között változott
Megállapítottuk, hogy a vizsgálat idején összesen 6 olyan nap volt, amikor 
a külső hőmérséklet maximuma 34,0 JC-nál magasabb volt. A hizlalóteremben 
az ezeken a napokon mért hőmérsékleti és relatív páratartalmi adatok átlagát 
az 1. ábra szemlélteti. Ebből megállapítható, hogy optimálisnak tekinthető pára­
tartalmi érték mellett a hizlaló átlaghőmérséklete ezeken a napokon 10 és 22 
óra között, tehát 12 órán keresztül 30 °C felett volt, s az éjszaka folyamán sem 
hűlt 27 °C alá. Az Országos Meteorológiai Intézet napi jelentéseiből megállapít­
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ható volt, hogy 1974 nyarán a sertéstelep körzetében összesen 7 olyan nap volt, 
amikor a külső hőmérséklet maximuma meghaladta a 34 °C-ot.
A 2. ábra olyan napok átlaghőmérsékleteit és páratartalmi adatait tünteti 
fel, amelyeken a külső levegő hőmérsékletének maximuma 30,0—33,9 °C közé 
esett. Vizsgálatunk idején összesen 11 ilyen nap volt, az Országos Meteorológiai
C° Rp.%
2. ábra. A 9/2 hizlaló hajó léghőmérsékletének és relatív páratartalmának változásai azokon a na­
pokon, amikor a külső léghőmérséklet maximuma 30—33,9 °C közé esett
Intézet jelentéséből pedig kitűnt, hogy május 1. és szeptember 30. között össze­
sen 24 ilyen nap fordult elő. Az ábrán látható, hogy a hizlaló hőmérséklete
6 órán keresztül (12— 18 óra között) magasabb volt 30 °C-nál. Az éjszakai és 
reggeli órákban a hőmérséklet 25,5—26,5 °C között változott. 1974. május 1. 
és szeptember 30. között 45, vizsgálatunk idején 4 olyan nap fordult elő, amikor 
a külső hőmérséklet maximuma 25,0—29,9 °C között változott. A vonatkozó 
adatokat a 3. ábra szemlélteti. Ezeken a napokon a hizlalóterem maximális hő­
mérséklete 27 °C körüli értékre emelkedett s az éjszakai órákban 23 °C körül 
alakult. Vizsgálatunk idején két olyan nap volt, amikor a külső hőmérséklet 
maximuma 20,0—24,9 °C közé esett. Ezeken a napokon a vizsgált hizlalóterem 
hőmérséklete és páratartalma optimális volt. Az 1974. évi nyári termelési pe­
riódus idején összesen 45 ilyen nap volt.
Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen a hizlaló légterének hőmérséklet-elosz- 
lása a legmelegebb nyári napokon. Az I. ábrából megállapítható, hogy a hizlal­
da közepének hőmérséklete a hizlaló átlaghőmérsékletét csak néhány tized °C- 
kal haladta meg.
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A hízók szintjében a légáramlási sebesség általában 0,20—0,25 m/sec érték 
között változott, s csak egy esetben mértünk 0,39 m/sec értéket. A magas kör­
nyezeti hőmérséklet és az alacsony légáramlás következtében a mikroklíma 
komplex hatását kifejező lehűlésnagyság a vizsgált napok legmelegebb óráiban
C° Rp.%
3. ábra. A 9/2 hizlaló hajó léghőmérsékletének és relatív páratartalmának változásai azokon a na­
pokon, amikor a külső léghőmérséklet maximuma 25—29,9 °C közé esett
2,11—2,83 mcal/cm2- sec között változott, ami lényegesen alacsonyabb az op­
timális értéknél. Július 31-én a déli órákban végzett mikroklíma-vizsgálataink 
során a hízók percenkénti légzésszáma 160—180 között változott. 1974. augusz­
tus 21-én, amikor a hizlaldában a hőmérséklet 32 °C, a páratartalom 52 rel% 
volt, a hízók légzésszámát hasonlóan magasnak találtuk. Ezeken a meleg napo­
kon tapasztaltuk azt is, hogy a takarmány padozatra surrantása után sok hízó 
fel sem kelt enni, s a többiek is a szokásosnál előbb fejezték be az evést. Ennek 
következtében a hizlalórekeszek pihenőtere állandóan takarmánymaradékkal 
szennyezett volt, ami jelentős takarmánypazarlást eredményezett.
Vizsgálataink további részében arra kerestünk választ, hogy a magas hő­
mérséklettel párosuló alacsony légmozgás megterhelő hatásáért a hizlalók szel­
lőztetése mennyiben felelős. A hizlalótermekben enyhe túlnyomást biztosító ki­
egyenlített szellőztetés van, amely 8 nyomó- és 6 szívóventillátorból, valamint 
1 termoventillá torból áll. A nyomó- és szívó ventillátorok 24, illetve 18 collos 
fordulatszabályozós ventillátorok (Woods and Colchester, Ltd), amelyek üze­
melését tirisztoros szabályozóegység a megválasztott hőmérséklet és a kijelölt 
minimális légcsere alapján vezérli. Méréseink szerint a nyolc nyomóventillátor 
óránkénti légszállítása 23 800—79 650 kg, a hat szívóventillátor légszállítása
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pedig 13 500—30 000 kg között változtatható. Számításaink szerint a ventillá­
torok által biztosított légszállítás biztonságosan fedezi a hízók által termelt 
szén-dioxid és az istállóban keletkezett vízgőz elszállítását még akkor is, ha a 
terem végsúlyukhoz közelálló hízókkal van feltöltve. Számításainkat mérési 
eredményeink is igazolták, ugyanis a vizsgálat idején a hizlalda levegőjének 
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5. ábra. Nyomóventillátor által szállított friss levegő épületen belüli eloszlása
Az állattartó épületek szellőztetésének hatásfokát az épület átszellőzöttsé- 
gének mértéke döntően befolyásolja. A levegő sebességének és mozgásirányá­
nak meghatározása alapján a következőkben ezért arra is választ kerestünk, 
hogy a hizlaló légterét az alkalmazott szellőztetőberendezés teljesen átöblíti-e. 
Adatainkat a 4. és 5. ábrán mutatjuk be, amelyekből megállapítható, hogy a 
nyomóventillátorok maximális légszállítás estén az épület légterét teljesen át­
öblítik friss levegővel, s az állatok szintjében optimális hőmérséklet esetén op­
timális légáramlási sebesség alakul ki.
Megbeszélés
A mikroklíma-vizsgálatok során nyert hőmérsékleti adatok elemzése alap­
ján megállapítható, hogy a hizlaló hőmérséklete gyakran és meglehetősen hosz- 
szú időn át lényegesen magasabb volt az ott elhelyezett hízók hőmérséklet­
igényénél. A legmelegebb napokon, amikor a külső hőmérséklet maximuma 
meghaladta a 34,0 °C-ot a hizlalóterem átlaghőmérséklete 30,3 °C volt. Amikor 
a külső maximális hőmérséklet 30,0—33,9 °C közé esett, az átlaghőmérséklet
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28.8 °C volt. Az átlaghőmérsékleti adatok magasak, amelyet súlyosbít az is, 
hogy az átlaghőmérsékletek olyan környezetben alakultak ki, ahol a legmele­
gebb napokon a hizlalóterem hőmérséklete 12, illetve 6 órán keresztül 30°C 
felett volt, s az éjszakai órákban sem csökkent jelentősen.
A hízók hőleadása és teljesítménye szempontjából további hátrányt az je­
lentett, hogy a magas hőmérséklet alacsony légáramlással párosult. Az alacsony 
légsebesség és a magas hőmérséklet komplex hatásaként találtuk a lehűlés nagy­
ságát is az optimálisnál lényegesen kisebbnek. Olyan napokon, amikor a külső 
hőmérséklet maximuma 25,0—29,9 °C közé esett, a hizlaló hőmérséklete már 
megközelítette a hízók hőmérsékletigényét. Ezeken a napokon az állatszintben 
mért átlaghőmérséklet 25 °C volt, s az éjszakai órákban 23 °C körül változott. 
Az épület átlaghőmérséklete azonban még az ilyen napokon is mintegy 5—6 °C- 
kal magasabb volt az optimális hőmérsékletnél, ami kedvezőtlen a hízók súly- 
gyarapodása és fajlagos takarmányfelhasználása szempontjából.
Ezekből a vizsgálati adatokból egyértelműen következik, hogy azokon a 
napokon, amikor a külső hőmérséklet maximuma magasabb 25 °C-nál, a zárt 
rendszerű hizlalókban olyan hőmérséklet kialakulására lehet számítani, amely 
alacsony légsebességgel párosulva jelentősen ronthatja a hízók teljesítményét. 
1974-ben május 1. és szeptember 30. között 76 ilyen nap volt. Az Országos 
Meteorológiai Intézet 50 évre terjedő statisztikai adatai szerint (2) Szeged kör­
nyékén évente legalább 31 olyan nappal számolhatunk, amikor a külső hőmér­
séklet maximuma magasabb 25 °C-nál. Ezekből az adatokból az következik, 
hogy hazánk déli tájegységein legkevesebb 30 olyan nappal számolhatunk, 
amikor a hízó sertések teljesítményének javítására hővédelmi intézkedéseket 
célszerű tenni.
Indokolt kérdésfelvetés, hogy a már üzemelő szakosított sertéstelepeink 
zárt rendszerű hizlalóépületeiben milyen hővédelmi intézkedésekkel csökkent­
hető hatékonyan a hőmérséklet a nyári termelési periódus idején. Vizsgáltuk 
ezért, hogy az adott telepen a hizlalótermek légcseréjének fokozásával csökkent- 
hető-e a teremhőmérséklet. Elméletileg a 80 kg súlyú hízók számára csak akkor 
lehet mesterséges hűtés nélkül optimális hőmérsékletet (18 °C) és páratartalmat 
(70 rel%) biztosítani, ha a szellőztetésre felhasznált levegő összes hőtartalma 
alacsonyabb, mint i = 9,8.
Ha az épületbe vezetett friss levegő entalpiája 9,8 kcal/kg, annak hőmérsék­
lete és páratartalma az alábbiak szerint alakul:
°_C____________ 14,9 16,0 16,8 18,0 19,6 21,2 23,0 25,7 29,0
REL%. 100 90 80 70 60 50 40 30 20
Nyilvánvaló, ha az épületbe vezetett levegő hőmérséklete magasabb 18 °C- 
nál, az épületen belül optimális hőmérséklet csak akkor alakulhat ki, ha az is­
tállóban rendelkezésre áll az a vízmennyiség, amely szükséges az épületbe vitt 
magasabb hőmérsékletű, de alacsonyabb páratartalmú levegő páratartalmának 
növeléséhez és száraz hőmérsékletének egyidejű csökkentéséhez. Ha tehát a 
szellőztetésre felhasznált friss levegő entalpiája meghaladja a 9,8 kcal/kg érté­
ket, bármilyen nagy mennyiségű levegő kicserélése árán sem lehet várni, hogy 
az épület hőmérséklete 18 °C, páratartalma pedig 70 rel% körül alakuljon. Ha 
áttekintjük az 1., 2. és 3. ábrát, megállapíthatjuk, hogy vizsgálatunkban ha a 
külső levegő hőmérséklete meghaladta a 25 °C-ot, entalpiája is nagyobb volt
9.8 kcal/kg-nál* amiből az is következik, hogy a hizlalóterem légcseréjének foko­
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zásával 25 °C-nál magasabb külső hőmérséklet esetén nem lehetett volna a hízók 
számára optimális termelési környezetet biztosítani. E megállapításból az az ál­
talános törvényszerűség is levonható, hogy mesterséges hűtés nélkül az istálló­
tér levegőjének entalpiáját nem lehet a szellőztetésre felhasznált friss levegő en- 
talpiája alá csökkenteni. Az viszont, hogy a zárt hizlalótermek hőmérséklete és 
páratartalma, s e kettő kombinációja alapján a levegő összes hőtartalma meny­
nyire tér el a külső levegő entalpiájától, a határoló- és nyílászáró szerkezetek 
hőkésleltetése és hőcsillapítása mellett az alkalmazott szellőztetőrendszer haté­
konyságától függ. Ebben a vonatkozásban különös jelentősége van annk, hogy 
kiegyenlített szellőztetőrendszer alkalmazása esetén a szívó- és nyomóventillá­
torok között szellőzési rövidzárlat ne alakulhasson ki, és a nyomóventillátorok 
vagy szívó-nyomó szellőztetőegységek megfelelő kürtőmagassággal rendelkez­
zenek a határolószerkezeteken felmelegedett levegő épületbe vitelének elkerülé­
se érdekében.
Vizsgálati adataink alapján modellszámításokat végeztünk arra nézve, hogy 
a nyári termelési periódus idején a hizlalótermek hőmérsékletének csökkentésé­
re alkalmazható lenne-e felületi hűtőberendezés. Számításaink során egy olyan 
hizlalóterem maximális hűtőkapacitás-igényét határoztuk meg, amely haszno­
sítaná az épületek meglevő szellőztetőberendezéseit. Ha az épület végsúlyukhoz 
közel álló hízókkal van betelepítve és számukra optimális hőmérsékletet (18 °C) 
és páratartalmat (70 rel%) kívánunk biztosítani, a hizlalóterem animális hő­
terhelése 120 000 kcal/óra, inszolációs hőnyeresége pedig 15 000 kcal/óra. 
Ebben az esetben óránként 16 000 kg friss levegő szükséges ahhoz, hogy az 
épületben keletkező szén-dioxidot biztonságosan el lehessen távolítani. Méré­
seink szerint a legmelegebb napokon a külső levegő összes hőtartalma 14,5— 
16,7 kcal/kg között változik. Az épületbe vezetett friss levegő lehűtésére ezért 
óránként 75 000— 110 000 kcal hűtőteljesítményt kellene fordítani. Minthogy 
a hűtőberendezés teljesítményét az épület összes hőterhelésének és a szellőztetés­
re felhasznált friss levegőtől elvonandó hőmennyiségnek az összege határozza 
meg, egy 648 férőhelyes hizlalóterem hőmérsékletének optimális szintre történő 
beállításához olyan gépi hűtőberendezésre lenne szükség, amely teljesítménye 
245 000 kcal/óra. A Hűtőgépgyártól kapott információk szerint 15 éves amor­
tizációt és évenkénti 450 óra üzemelési időt figyelembe véve egy ilyen hűtőbe­
rendezés egy napra eső beruházási és üzemeltetési költsége 5450 Ft-nak adódna, 
amely csak akkor térülne meg, ha változatlan takarmányértékesítés mellett a 
sertések naponta 300 g-mal nagyobb súlygyarapodást érnének el. Mindezek 
alapján az irodalmi adatokkal összhangban (4, 5, 6) megállapítható, hogy a fe­
lületi hűtőberendezés alkalmazása költséges módja lenne az optimális terem­
hőmérséklet biztosításának.
A továbbiakban megvizsgáltuk azt, hogy párásítással milyen mértékben 
lehetne csökkenteni a hizlalótermek hőmérsékletét, ha a legmelegebb nyári na­
pokon az általunk ténylegesen mért relatív páratartalmat 90 rel.%-ra növelnénk 
üzemi víz elpárologtatásával. Számításaink szerint ily módon a legmelegebb 
órákban 4—6 üC-kal csökkenteni lehetne a levegő száraz hőmérsékletét. Ko­
rábban már beszámoltunk arról, hogy a hízó sertések testfelületének megned- 
vesítésével hatékonyan elősegíthető a hőleadás (16). Mivel a léghőmérséklet 
csökkentésére az evaporatív hűtés alkalmazása látszott célszerűnek, javasoltuk 
a gazdaságnak, hogy egy olyan kombinált adiabatikus hűtést alkalmazzon a 
hizlalóteremben, amely a levegő páratartalmának növelésével egyidejűleg ned­
vesíti a hízók testfelületét is. A hűtési rendszerrel szerzett tapasztalatokról kö­
vetkező közleményünkben számolunk be.
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Möglichkeiten dér Verminderung dér durch die Sommerwárme verursachten 
Verluste in dér Schweinemast
Bericht I dér sommerlichen Mikroklima-Untcrsuchung eines Schweinemastgebáudes mit einem Fassungsraum von 648 S t.)
P. R a fa i— Z. Papp
Universitát dér Veterinárwissenschaften zu Budapest 
Zusammenfassung
Verfasser stellten in den Hallen eines Schweinemastbetriebes vöm geschlossenen System einer 
spezialisierten Schweinefarm Mikroklima-Untersuchungen in dér Sommer-Produktionsperiode an. 
Sie stellten fest, dass an den Tagén, an denen das Maximum dér áusseren Temperatur höher als 
34 °C ist, die Lufttemperatur in den Masthallen mindestens 12 Stunden láng 30 °C übertrifft. An 
solchen Tagén, an denen das Maximum dér áusseren Temperatur sich zwischen 30,0 und 39,9 °C 
bewegt, ist die innere Temperatur mindestens durch 6 Stunden höher als 30 °C. In den unter­
suchten Masthallen war bei dér höheren Temperatur auch eine geringere Luftströmung. Es wird 
durch Berechnungen nachgewiesen, dass bei einer áusseren Temperatur, die höher als 25 °C ist, 
für solche Mastschweine, die ihrem Endgewicht nahe stehen, eine optimale Temperatur durch In- 
tensitátssteigerung des Luftaustausches nicht gesichert werden kann. Es wird auch durch Daten 
bewiesen, dass eine mechanische Kühlung zűr Optimalisierung dér Temperatur von geschlossenen 
Mastgebáuden anzuwenden aus Wirtschaftlichkeitsgründen nich richtig wáre. Verfasser empfehlen, 
die kombinierte adiabatische Kühlung zűr Mássigung dér Leistungsverluste, die auf eine hohe 
Temperatur zurückgeführt werden können, anzuwenden.
Abb. 1. Ánderungen dér Durchschnitts-Temperatur und dér relativen Luftfeuchtigkeit dér Mast- 
halle 9/2 und die dér Lufttemperatur und dér relativen Luftfeuchtigkeit des zentralen 
Teiles dér Masthalle an den Tagén, an welchen sich das Maximum dér áusseren Luft­
temperatur zwischen 34 bis 36 °C bewegte 
Abb. 2. Ánderungen dér Lufttemperatur und dér relativen Luftfeuchtigkeit dér Masthalle 9/2 an 
den Tagén, an denen das Maximum dér áusseren Lufttemperatur zwischen 30 bis 33,9 °C 
gesunken ist
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Abb. 3. Ánderungen dér Lufttemperatur und dér relativen Luftfeuchtigkeit dér Masthalle 9/2 an 
den Tagén, an denen das Maximum dér áusseren Lufttemperatur zwischen 25 bis 29,9 °C 
gesunken ist
Abb. 4. Verteilung dér frischen Luft innerhalb des Gebáudes
Abb. 5. Verteilung dér durch dér Druckventillator gelieferten frischen Luft innerhalb des Gebáudes
Opportunities fór reduction of production losses due to summer hot temperatures ín pig fattening
I. Examination oo the summer microclimate of a pig fattening house fór 648 baconers
R a fa i  P.— Papp Z.
University o f Veterinary Science, Budapest 
Summary
Examinations were carried out on the summer microclimate of a fattening house which can 
accomodate 648 fattening pigs. The environmental tempera tűre of the fattening house was above 
30 °C fór at least 12 hourst daily on those days when the maximum outside tempera tűre was higher 
than 34.0 °C. When the maximum out-door tempera tűre feli between 30.0-33.9 °C the inner tempe- 
rature of the fattening house was higher than 30 °C fór at least 6 hours daily. The high temperature 
was accompained by low air velocity. Calculations proved that no termoneutral zone fór pigs nea-
ring the finishing weight could be obtained by increasing the intensity of air exchange.on those days
when the maximum outside temperature is higher that 25 °C. Data are released to prove that me- 
chanic cooling of fattening houses is economically unjustified. A combined evaporativ cooling is 
suggested fór reduction of production losses due to summer hot temperatures.
Fig. 1. The average temperature and relatíve humiditity of fattening house No. 9/2 and 
temperature and relatíve humidity of Central part of the building on those days when 
the maximum outside temperature was above 34 °C 
Fig. 2. Average temperature and relatíve humidity of fattening house No. 9/2 on those days when 
the maximum outside temperature feli between 30.0-33.9 °C 
Fig. 3. The average temperature and relatíve humidity of fattening house No. 9/2 on those days 
when the maximum outside temperature feli between 25.0-29.9 °C 
Fig. 4. Distribution of the fresh air in the building 
Fig. 5. Distribution of the fresh air blown intő the building
Bo3mo9khocth cfflDKeHHH noTepb npoAyKiiHH H3-3a jieTHeíí xcapu npu OTKopivie cbhhch
(I. O th c t 06 HccjieAOBaHHH jieTHero MHKpoKJiHMaTa b noMeiueiuiH hjih oTícopMa CBHueű BMecniMocTbio 648 jkhbothmx)
77. P a tfa u —3. JJann
yHHBepcHTeT BeTepHHapHux HayK, EyaaiieiiiT 
PesioMe
Abtopw b TeneHHe JieTHero nepHoaa npoayKUHH npoBejm Hcm»rraHHH MHKpoKjmMaTa b no- 
MemeHiwx ajih oTKopMa CBHHeft oTKopMOHHoro nyHKTa 3aKpBiToro Tana cnei;najiH3Hp0BaHH0íi: 
CBHHOBOAMecKoit <J>epMw. Mmh ycTaHOBjieHO, hto b Te ahh, Korna MaKCHMyM Hapy5KHoít TeMnepa­
Typw npeBMiiiaeT 34 rp. IJejibCHH, b noMemeHHHX ajih oTKopMa cbhhch TeMnepaTypa B03£yxa 
b TeneHHe He MeHee 12 nacoB npeBWinaeT 30 rp. LJeJibCHH. B Taicnx ahhx, Kor^a MaKCHMyM Hapyac- 
hoö TeMnepaTypw HaxoflHTca b npe^ejiax 30,0— 33,9 rp. LJejibcna, BHyTpeHHHH TeMnepaTypa b Te­
kernie He MeHee 6 nacoB npeBwmaeT 30 rp. IJejibCHH. B Hccjie^oBaHHwx noMemeHHíix rsix oTKopMa 
BbicoKaa TeMnepaTypa conpoBOHcuajiacb hh3khm B03AymHWM TeneHHeM. Abtopw nyTeM pacneTa 
AOKa3biBaioT, hto nyTeM ycwjieHHH hhtchchbhocth B03Ayxoo6MeHa, npw őonee bwcokoü, neM 25 rp. 
UejibCHJí HapyjKHoft TeMnepaType hcbo3mohcho oöecneHHTb onTHMajibHyio TeMnepaTypy ajih ot- 
kopmohhwx CBHHeft, yace noHTH AOCTHrimix hx KOHeHHbiíí Bee. Abtopw nocpeACTBOM flaHHbix ^0- 
Ka3biBaioT h to , hto ajih oirníMamuauHH TeMnepaTypw noMemeHHií ajw oTKopMa 3aKpbrroro nura 
Heuejiecoo6pa3Ho npHMeHHTb ManiHHHoe oxnaacAeHiie n3-3a skohomhhcckhx npHHMH. J\jw cHHXce- 
hhh noTepb npoAyKUHK no npHHHHe bwcokoíí TeMnepaTypw aBTopw peKOMCHAyiOT npHMeHeHue 
KoMŐHHHpQBaHHoro aAHaőaTHHccicoro oxjiaacAeHHH.
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PucynoK 1. M3MeHeHHH cpe^Heü TeMnepaTypti h oTHocuTejitHoft BJiamiocTH B03£yxa b noM ememni 
.qjiH oTKopMa 9/2, flajiee TeMnepaTypti h  OTHOCHTejTBHoő BJia»CHOCTH B03,ayxa b ueHT- 
pajibHoft Macra noMemeHHH b Te am i, Kor/ja MaKCHMyM HapyacHoft TeMnepaTypti bo3- 
,ayxa xojieőajiCH b npe^ejiax 34— 36 rp. Ll.
PucynoK 2. M3MeHeHHH TeMnepaTypti h oraocHTejitHoií BjiaaoiocTH B03^yxa b noMemeHHH ajih o t-  
KopMa 9/2 b Te ahh, Konia MaiccHMyM HapyacHOH TeMnepaTypti B03^yxa Kojieöajica 
b npe^ejiax 30— 33,9 rp. IJ .
PucynoK 3. M3MeHeHHH TeMnepaTypti h oraocHTejitHoíí BJiascHOCTH B03,ayxa b noMemeHHH jura ot- 
KopMa 9/2 b Te ahh , Konja MaKCHMyM HapyacHoö TeMnep3Typti B03£yxa Kojieőajicn 
b npe^ejiax 25— 29,9 rp. LJ.
PucyHOK 4. Pacnpe^ejieHHe CBeaeero B03^yxa BHyTpn noMemeHHH.
PucymK 5. PacnpeaejieHHe CBeacero B03,nyxa, n ocrynaiom ero ot HarHeTaTejitHoro bchthjiHTopa, 
BHyTpn noMemeHHH.
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MAGYAR NAGYFEHÉR HÚSSERTÉSEK HÍZÁSI ÉS VÁGÁSI 
TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI
B e r e k  G é z a — G ál J ó z s e f — F a ra g ó  I d a —N e d u c i  a F ló r  iá nn é — P á z m á n y  A m b r u s
Állattenyésztési Kutatóintézet, Herceghalom,
Országos Takarmányozási és Állattenyésztési Felügyelőség és Országos Fajtaminősítő Intézet, Budapest
A központos hízékonyságvizsgáló állomásokon gyűjtött adatok felhaszná­
lása igen jelentős szerepet tölthet be a sertéshústermelés fokozásában. Korábban 
a sertéstenyésztők főleg a hízási tulajdonságok fokozására törekedtek, napjaink­
ban viszont — a vágósertések hasított súlyban történő átvétele következtében — 
a vágási tulajdonságok megjavításában is érdekeltté váltak. Az említett tulaj­
donságok javításához azonban szükség van a genetikai képességek ismeretére.
A sertések genetikai képességeinek megismerése, feltárása sajátos szakér­
telmet kíván, s emellett nagy a költség- és munkaigénye. Ez az oka annak, hogy 
a hízékonyságvizsgáló állomások fenntartása az országok többségében ^ állami 
támogatásban részesül. Hazánkban az Országos Takarmányozási és Állatte­
nyésztési Felügyelőség által üzemeltetett központi állomásokon a törzstenyé­
szetek, a vizsgálatra küldött sertések genetikai képességeinek megismerése révén 
nagy segítséget kapnak állományuk hízási és vágási tulajdonságainak megjaví­
tásához. A vizsgálat eredménye azonban nemcsak a törzstenyészetekre, hanem 
az apaállat-forgalmazáson keresztül az ország egész sertésállományára kihat. 
Tulajdonképpen így térül meg az a befektetés, amit az állam a hízékonyságvizs­
gáló állomások fenntartására fordít. Természetesen a vizsgálati eredmények 
realizálása főleg akkor várható, ha a törzstenyészetek vezetői a koca- és kan­
utánpótlást a rendelkezésre bocsátott közhitelű adatok figyelembevételével 
végzik.
A hazai sertéshústermelést szolgáló tenyészcél: a testsúlyát gyorsan növelő 
a takarmányt jól értékesítő és sok húst termelő állomány kialakítása. E feladat­
ból következik, hogy a tartási és takarmányozási feltételek megteremtésén kívül 
fejleszteni kell a hízási és vágási tulajdonságokra alapozott szelekciót is. A te­
nyésztők körében jól ismert, hogy az egy időben több tulajdonságra végzett sze­
lekció csökkenti az előrehaladás mértékét. Éppen ezért jelent nagy segítséget az 
egyes vágási és hízási tulajdonságok közötti összefüggések megismerése, mert 
ezáltal a szelekciós tulajdonságok száma csökkenthető.
Szakirodalom áttekintése
A sertések hízási tulajdonságainak összefüggésével foglalkozó forrásmun­
kák közül elsőnek Horn A.— Kertész F.—CsireL. (1954) adatait érdemes idézni, 
amelyeket a hazai első hízékonyságvizsgálatban gyűjtött adatfeldolgozás ered­
ményeként nyertek. Ennek során kitűnt, hogy az átlagos napi súlygyarapodás 
és a takarmányértékesítés között a fehér hússertésfajtában 0,65—0,94 a manga­
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licafajtában pedig 0,67—0,82 értékű volt a korreláció. Ezek az adatok alapot 
szolgáltattak a falkás hízékonyságvizsgálati módszer kidolgozásához. Ezt köve­
tően Csire L. (1959) az átlagos napi súlygyarapodás és az 1 kg súlygyarapodás­
hoz felhasznált keményítőérték mennyisége között 31 nagyfehér hússertésnél 
0,805 és 44 mangalica sertésnél 0,955 korrelációs koefficienst talált. Ebből meg­
állapítja, hogy a sertés növekedésének javítása nemcsak takarmánymegtakarí­
tást, hanem rövidebb hizlalási időből kifolyólag egyéb költségek csökkentését 
is maga után vonja. Ezzel egyidejűleg Szigeti J.-Csire L.-Berek G. (1959) a sonka 
és a musculáris index (sonka nélküli csontos hús) fehéráru-összefüggést vizsgál­
ták. Az adatokból megállapították, hogy a kidolgozott index használata alkal­
mas lehet arra, hogy a szakirodalomban eddig közölt automatikus korreláció bi­
zonytalanságát — ami a szalonnarétegtől megfosztott sonka és az értékes hús­
részek között fennáll — kiküszöbölje.
A falkás hízékonyságvizsgálat egyszerűsítése érdekében Csire L.— Klosz T.
(1970) megvizsgálták a 180 napos súly szelekciós értékét fehér hússertésállomá­
nyokban. Adatfeldolgozásukból kitűnt, hogy a 180 napos súly és az átlagos na­
pi súlygyarapodás között 0,49—0,59 értékű, a 180 napos súly és a testhosszúság 
között 0,18—0,27 értékű, a 180 napos súly és az 1 kg súlygyarapodásra felhasz­
nált keményítőérték mennyisége között —0,21 és —0,55 értékű, a 180 napos 
súly és az átlagos hátszalonna között pedig —0,36 és —0,57 értékű volt a korre­
lációs koefficiens. Ez utóbbi — amint írják — azt jelenti, hogy az adott életkor­
ban a nagyobb testsúly kedvezőbb növekedési erélyből következik, és ez a jelen­
legi ismereteink szerint nagyobb hústermelő képességgel függ össze. A sertések 
vágott árujának objektív minősítéséhez Csire L., Berek G., Vigh L. (1970) vizs­
gálták a magyar nagyfehér hússertés szalonnavastagsága és a fehéráru közötti 
összefüggést. Megállapították, az ágyékon három helyen mért szalonnavastag­
ság helyett elegendő a farizom közepén egyméretetfelvenni, mert az így kapott át­
lagos hátszalonna vastagság 0,805 értékű összefüggést mutatott a vágott áruban 
levő fehéráru-százalékkal. Az adatokból az is kitűnt, hogy a 90 kg-os fehér hús­
sertések vágott árujában levő húsarány becslésére a legbiztosabbnak a sonká­
ban levő csontos hús százalékos aránya mutatkozott. E két tulajdonság között 
0,899 volt a korrelációs koefficiens. Munkánkhoz leginkább kapcsolódik Ko­
vács J. (1977) adatfeldolgozása, aki az átlagos napi súlygyarapodásnak az 1 kg 
súlygyarapodásra felhasznált takarmánymennyiségével adagolt etetés esetén
— 0,45 értékű, ad libitum etetés esetén —0,65 értékű; átlagos hátszalonna-vas­
tagsággal -0 ,36 , illetve +0,17 értékű; a sonkán belüli csontoshús-aránnyal 
+  0,60, illetve +0,14 értékű; a karajkeresztmetszet területével +0,20 illetve
— 0,15 értékű; a testhosszal pedig +0,32, illetve —0,05 értékű korrelációt ta­
lált. Az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált takarmány mennyisége és a sonkán 
belüli csontoshús-arány között —0,15, illetve —0,26 volt a korrelációs koeffi­
ciens. Az életkor és a vágott áruban a csontoshús-mennyiség között Duniec H. 
(1960) —0,19 értékű, a karajkeresztmetszet területe és a csontos hús mennyisége 
között BenkovB.—MacsevM.—AngelovT. (1965) +0,59 értékű korrelációs ko­
efficienst talált. Horev M.I. (1976) az átlagos napi súlygyarapodás és a takar­
mányértékesítés között +0,47 értékű, az átlagos napi súlygyarapodás és a sza­
lonnavastagság között csupán — 0,03 értékű; míg a karajkeresztmetszettel 0,30 
értékű korrelációt kapott. Moscal V. (1976) az átlagos napi súlygyarapodás és 
a testhosszúság, valamint a hátszalonna-vastagság között csak jelentéktelen 
összefüggést, míg a karaj keresztmetszetének területe és a comb csontoshús-ará- 
nya között pozitív szignifikáns összefüggést talált. Poltársky J. (1976) a cseh ne­
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mes fehér hússertés adatai alapján a hosszú hátizom területe és a sonka húshá­
nyada között +0,40, illetve +0,46 értékű; a hátszalonna-vastagság és az átla­
gos napi súlygyarapodás között csak +0,10, illetve +0,19 értékű, a testhosszal 
-0 ,39 , illetve —0,35 értékű, a hosszú hátizom területével —0,26, illetve —0,25 
értékű, a sonka húshányadával —0,50, illetve —0,48 értékű kerrelációt kapott. 
Az ilyen irányú hazai dolgozatok közül érdemes Nguyen Knanan Quac (1977) 
adatfeldolgozását kiemelni, aki a Keszthelyi és Szarkavári Teljesítményvizsgáló 
Állomásokon gyűjtött 524 magyar nagyfehér hússertés hízási és vágási tulajdon­
ságai közötti összefüggéseket vizsgálta. Az életkor és a szalonnavastagság, illet­
ve fehéráruarány között nem talált olyan szoros összefüggést, mint amilyenek 
a régebbi közleményekben találhatók, amit annak tulajdonít, hogy az ad libi­
tum etetéssel hizlalt sertések súlyfelvétele intenzívebb, aminek viszont a korábbi 
elzsírosodás a következménye. Ez azt jelenti, hogy az ad libitum etetéssel hiz­
lalt, azonos élősúlyban vágott sertések közül a fiatalabbak fehéráruaránya és 
szalonnavastagsága nem lesz eleve kedvezőbb, mint az idősebb korban vágot- 
také. Az életkor és az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált takarmány mennyisége 
között +0,37, illetve +0,47 korrelációs koefficiens is valamivel kisebb, mint 
ahogy azt a korábbi vizsgálatok jelezték. A szalonnavastagsági mutatók és a 
fehéráru aránya között szoros korrelációt kapott, amit alkalmasnak tart az el­
zsírosodás mértékének jelzésére. A tömegszelekció szempontjából fontosnak 
tartja a fehéráru és a takarmányértékesítés között talált közepes negatív korre­
lációt, mert ezáltal lehetőség nyílik a vágóhídi adatok hasznosítására.
Figyelmet érdemel a durocfajtájú kanok ivadékvizsgálata során tapasztalt 
összefüggés is (Nat. Hog. Farmer, St. Paul, 1976), amelyből kitűnt, hogy az át­
lagos napi súlygyarapodás a szalonna vastagsággal +0,29 értékű, a takarmány­
értékesítéssel csak +0,12 értékű korrelációs együtthatót adott. Közvetve kap­
csolódik Sándor I. (1971) újszerű vizsgálata, aki összefüggést talált az életkor és 
a sertések izomrostvastagsága között. A karaj izomrostátmérője és a kereszt- 
metszete között pozitív, a szalonnavastagsága között pedig negatív összefüg­
gést mutatott ki. Ehhez hasonlóan OttoE.— Wegner J. (1976) is a hosszú hát­
izomban az izomrostok száma, valamint az izomrostok vastagsága és a húslera­
kás között pozitív összefüggést találtak, és ezt jelentősnek tartják a tenyésztés 
számára.
Az idézett néhány hazai és külföldi irodalmi adatból jól érzékelhető, hogy 
a hízási és vágási értékmérő tulajdonságok összefüggésének vizsgálata során 
nagyrészt azonos, de esetenként eltérő értékű és tendenciájú korrelációkhoz ju ­
tottak. A sertések értékmérő tulajdonságai közötti legkülönbözőbb összefüggé­
sek feltárása révén nagymértékben növelhető a szelekció hatékonysága. Mint­
hogy hazánkban a teljesítményvizsgáló állomásokon az adagolt etetésről folya­
matosan áttértünk az ad libitum etetésre, szükségesnek mutatkozott, hogy az 
egyes hízási és vágási értékmérő tulajdonságok közötti korrelációs és regresz- 
sziós együtthatókat kiszámítsuk és azokat etetési módonként összehasonlítsuk.
A kísérlet leírása
Az összefüggések vizsgálatához az atkár-tabimajori, kaposvár-szarkavári, 
kecskemét-miklóstelepi és a keszthelyi sertésteljesítmény-vizsgáló állomásokon
1975. és 1976. években hizlalt sertések adatait gyűjtöttük össze. A sertések ki­
válogatását, hizlalását, levágás utáni szétdarabolását, az egyes méretfelvételeket
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és súlyméréseket az érvényben levő MÉM SZ 300-75 Ágazati Szabványban le­
írtak szerint végezték. Ezekben az években a teljesítményvizsgáló állomásainkon 
az ad libitum etetési módra — az etetőberendezések átalakítása miatt — folya­
matosan tértek át, ezért a beállítási sorrendnek megfelelően az állomány egyik 
részét még adagoltan, a másik részét már ad libitum etették, és így ez a körül­
mény lehetővé tette az egy időben kétféle módon hizlalt sertések hízási és vágási 
adatainak összehasonlítását. Az összegyűjtött 628 adagoltan és 891 ad libitum 
etetett sertést 102,7 kg, illetve 102,6 kg-os átlagsúly elérésekor vágták le. Az ed­
dig elért hízási, valamint vágás után felvett méret- és súlyadatoknak etetési mó­
donkénti összehasonlításáról az Állattenyésztés című szaklap 1977. évi 6. szá­
mában már beszámoltunk. Az összehasonlításból kitűnt, hogy a takarmányozás 
intenzitása jelentős, legtöbb esetben szignifikáns különbségeket okozott a hízási 
és vágási eredmények alakulásában. Tulajdonképpen ez késztetett bennünket
1. táblázat
Adagoltan, illetve ad libitum etetett magyar nagyfehér hússertések hízási és vágási adatai
Megnevezés (1)
Adagolt (2) Ad libitum (3)
etetett sertések adatai
X s 1 c v 1 x 1 s I c v





Életkor vágáskor, nap (5) Í93,7 ; 12,86 6,6 185,6 14,80 1 8,0
Hizl. napok száma, nap (6) 100,4 9,63 9,3 96,3 12,30 ! 12,8
1 kg súlygyar. felhasznált i 1
takarm. (7) kg 2,93 0,264 9,0 3,21 0,298 9,3
Testhosszúság, (8) cm 99,4 2,68 2,7 98,3 3,16 3,2
Szalonnavastagság
maron, (9) mm 41,2 5,52 13,4 40,6 5,74 14,1
háton, (10) mm | 23,5 4,82 20,5 21,7 4,86 22,4
ágyékon, (12) mm 1 23,9 1 6,16 25,8 24,9 6,06 24,3
átlag, (13) mm j 29,5 4,82 16,3 29,0 4,80 16,6
Karaj keresztmetszet, (14)
cm2 1 34,95 4,90 14,0 33,15 5,54 16,7
Fehéráru, (15) kg j 13,27 1,31 9,8 13,69 1,61 11,7
Sonka súlya, (16) kg j 7,02 0,605 8,6 6,74 0,599 8,9
Karaj súlya, (17) kg í 3,92 0,370 9,4 3,85 0,368 9,6
Értékes húsrészek összesen,
(18) kg 1 16,83 1,203 7,1 16,33 1,208 7,4
Jobb sonka súlya, (19) kg 10,77 í 0,65 j 6,1 10,45 0,59 5,7
Fattening and slaughter data of Hungárián Large White pigs fed  either rationed or ad lib 
naming (1); rationed feeding (2); ad libitum feeding (3); number of pigs (4); age at slaughter, days (S); number of fattening 
days (6); feed conversion rate (7); lenght of the body (8); fát thickness (9); in withers (10); on the back (11); on the rump 
(12); average (13); area of the eye muscle (14); amount o f white parts (15); weight of hams (16); weight o f loins (17); totál 
amount of valuable meat parts (18); weight of the right ham (19).
arra, hogy a hízási és vágási értékmérő tulajdonságok közötti összefüggéseket 
feltárjuk és etetési módonként is összehasonlítsuk. Az adagoltan, illetve ad libi­
tum etetett magyar nagyfehér hússertések hízási és vágási adatait — amelyeket 
az összefüggések vizsgálatába bevettünk — az 1. táblázatban ismertetjük. A kor­
relációs és regressziós koefficiensek kiszámítását Robotron— 100 számítógépen 
végeztük.
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Kísérleti eredmények
Az összefüggések vizsgálata során etetési módonként 79-79, vagyis össze­
sen 158 korrelációs és regressziós együttható kiszámítását végeztük el. Az egyes 
tulajdonságok közötti összefüggésekre kapott korrelációs együtthatókat a 2. és 
a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázatról a regressziós együtthatókat és a 
nem szignifikáns korrelációs együtthatókat — a nagy terjedelemre való tekin­
tettel — lehagytuk.
A sertéshústermelés gazdaságosságát befolyásoló tényezők közül igen lé­
nyeges, hogy a sertések a vágósúlyt hány napos korra érik el. Elsőnek ezért 
megnéztük, hogy az életkor és az általunk fontosnak vélt néhány tulajdonság 
között milyen mérvű összefüggés áll fenn. így pl. az életkor és a hizlalási napok 
száma, valamint a takarmányértékesítés között — mindkét etetési módra egya­
ránt — szignifikáns pozitív összefüggést találtunk. A kapott regressziós együtt­
hatók alapján ez azt jelenti, hogy az életkornak egynapos csökkenése a hizlalás 
ideje alatt 1 kg súlygyarapodásra felhasznált abrakkeverék mennyiségében ada­
golt etetés esetén csak 4 g, de ad libitum etetés esetén 9 g csökkenést von maga 
után. Az életkor és szalonnavastagság méretei között csak az ad libitum etetés 
esetén találtunk (hát-, ágyékátlag) szignifikánsan negatív összefüggést. Ezzel 
szemben az életkor és a fehéráru mennyisége között mind a két etetési mód ese­
tén szignifikánsan negatív összefüggést találtunk. A tenyésztő számára az is fon­
tos, hogy megismerje a hizlalási napok száma és a vizsgált paraméterek közötti 
összefüggéseket. A hizlalási napok száma és az életkor, valamint a takarmány­
értékesítés között mindkét etetési mód esetén szignifikánsan pozitív összefüg­
gést találtunk. A hizlalási napok száma és az összes (mar-, hát-, ágyékátlag) 
szalonnavastagság-méret között csak az ad libitum etetett sertések esetében kap­
tunk szignifikánsan negatív összefüggéseket. A hizlalási napok száma és a fe­
héráru mennyisége között pedig mind a két etetési mód esetén szignifikánsan 
negatív volt az összefüggés.
A regressziós együtthatókból kitűnt, hogy a hizlalás időtartamának 1 nap 
csökkenése az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált abrakkeverék mennyiségében 
az adagolt etetés esetén 10 g, az ad libitum etetés esetén pedig 13 g takarmány 
csökkenését idézi elő. A hizlalási napok számában 1 nap csökkenés a fehéráru 
mennyiségében adagolt etetés esetén 30 g, ad libitum etetés esetén pedig 46 g 
növekedést von maga után. A hízási tulajdonságok közül megnéztük még a ta­
karmányértékesítést és a fehéráru, illetve értékes húsrészek mennyisége közötti 
összefüggést is. Az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált abrakkeverék mennyisége 
és a fehéráru mennyisége között szignifikánsan pozitív, míg az értékes húsré­
szek mennyisége között szignifikánsan negatív az összefüggés. A regressziós 
együtthatók alapján a takarmányfelhasználásban 10 dkg abrakkeverék-javulás, 
adagolt etetés esetén a fehéráru 384 g-os csökkenését, az értékes húsrészek 
mennyiségének 152 g-os növekedését, ad libitum etetés esetén pedig a fehéráru 
206 g-os csökkenését, az értékes húsrészek mennyiségének 129 g-os növekedé­
sét vonja maga után.
Hazánkban a fehér hússertés tenyésztését irányító szakemberek már kez­
dettől fogva — a küllemi bírálatok során — a testhosszúságnak nagy jelentősé­
get tulajdonítottak. Erre való tekintettel megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi fehér 
hússertés-állományunk test hosszúsága milyen összefüggést mutat a főbb hízási 
és vágási paraméterekkel. A testhosszúság és az életkor, hizlalási napok száma, 
valamint a takarmányfelhasználás között — kivéve az adagoltan etetett sertések
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takarmányértékesítési adatát — nem találtunk szignifikáns összefüggést. Ezzel 
szemben a testhosszúság és a szalonnavastagság (mar-, hát-, ágyékátlag), vala­
mint a fehéráru mennyisége között szignifikánsan negatív, míg a sonka, karaj 
súlya és annak keresztmetszete, valamint az értékes húsrészek súlya között 
szignifikánsan pozitív összefüggést találtunk. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a 
sertések vágott árujának javítására irányuló szelekcióban a testhosszúság ko­
moly figyelmet érdemel. A kapott regressziós együtthatókból kitűnt, hogy a 
testhosszúságnak 1 cm-rel történő növelése a fehéráru mennyiségében adagolt 
etetés esetén 212 g, ad libitum etetés esetén 126 g csökkenést, míg az értékes hús­
részek mennyiségében adagolt etetéssel 222 g, ad libitum etetésnél pedig 194 g 
növekedést eredményez. A maron, háton és ágyékon felvett szalonnavastagsági 
méretek és a fehéráru mennyisége között — mint az várható volt — szignifikán­
san pozitív, az értékes húsrészek mennyisége között pedig szignifikánsan negatív 
összefüggést adott.
Összefüggést kerestünk ezenkívül az ágyékon felvett szalonnaméret és a 
sonka, karaj, értékes húsrészek súlya között is, ahol szintén szignifikánsan ne­
gatív korrelációkat kaptunk, azonban erre a későbbiek során még visszatérünk.
A szalonnavastagság ma már az élő állaton is mérhető, ezért megvizsgál­
tuk, hogy az átlagos szalonna vastagság (mar, hát, ágyék) és az egyes hízási, va­
lamint vágási paraméterek között milyen mérvű az összefüggés. Az átlagos hát- 
szalonna-vastagság és a hizlalási napok száma között az ad libitum etetés esetén 
kaptunk szignifikánsan negatív összefüggést, és ez azt jelenti, hogy 1 mm csök­
kenés mintegy 0,5 nappal növeli a hizlalási napok számát. Az átlagos szalonna­
vastagság és a takarmányértékesítés között ad libitum etetés esetén csak 0,5%- 
os, de adagolt etetés esetén 0,1%-os szinten kaptunk szignifikánsan pozitív 
összefüggést. Az átlagos szalonnavastagság és a testhosszúság között — ugyan­
úgy mint a két tulajdonság fordítottja között — szignifikánsan negatív össze­
függést találtunk. Ez utóbbi esetben — regressziós együtthatók alapján — az 
átlagos szalonnavastagság 1 mm-es vékonyodása a testhosszúságban mind a 
két etetési mód esetén 1,3 mm-es növekedést eredményezett. A három (mar, 
hát, ágyék) helyen felvett méret közül a legszorosabb összefüggést az átlagos 
szalonnavastagság és az ágyékon felvett méret között találtunk. Az átlagos sza­
lonnavastagság a fehéráru-mennyiséggel pozitív, az értékes húsrészek mennyi­
ségével — amint várható volt — negatív összefüggést hozott. Ezeknek a reg­
ressziós együtthatóiból kitűnt, hogy az átlagos szalon na vastagság 1 mm-es 
csökkenésével a fehéráru mennyiségében adagolt etetés esetén 256 g, ad libitum 
etetésnél 462 g csökkenés, míg az értékes húsrészek mennyiségében adagolt ete­
tésnél 158 g, ad libitumnál 202 g növekedés jár együtt. A fehéráru mennyisége 
és a takarmányértékesítés között — ugyanúgy, mint az előző fordított össze­
hasonlításban is — etetési módtól függően eltérő pozitív összefüggést találtunk.
A fehéráru mennyisége és a szalonnavastagság (mar-, hát-, ágyékátlag) 
méretei között — ugyanúgy mint az előző fordított összehasonlításban — az ad 
libitum etetésnél szorosabb összefüggéseket kaptunk, mint az adagolt etetés ese­
tén. A fehéráru mennyisége és az értékes húsrészek mennyisége között adagolt 
etetésnél -0 ,39 , ad libitum etetésnél pedig —0,30 szignifikáns korrelációt ta­
láltunk. A regressziós együtthatók alapján ez azt jelenti, hogy 1 kg fehéráru az 
értékes húsrészek mennyiségében adagolt etetéskor 356 g, az ad libitum etetés­
kor pedig 375 g változást von maga után.
A szalonnától megfosztott bal sonka súlya és a vágott sertés fehérárusúlya 
között szignifikánsan negatív, az értékes húsrészek között igen szoros pozitív
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és a fehérárujával mért jobb sonka súlya között is pozitív korrelációt találtunk. 
A kapott regressziós együtthatók alapján a bal sonka 1 kg-os növekedése a fe­
héráru mennyiségében ad libitum etetésnél 1063 g csökkenést, az értékes húsré­
szek mennyiségében 1775 g növekedést, míg a jobb sonka súlyában 573 g növe­
kedést von maga után. Ebben az esetben az adagolt etetéskor kapott regressziós 
együtthatók megegyeztek az ismertetett ad libitum etetésével.
A karaj súlya és a fehéráru súlya között negatív, az értékes húsrészek súlya, 
valamint a jobb sonka között pozitív korrelációt találtunk. Az előzőekétől el­
térően a kapott regressziós együtthatók alapján a karaj súlyában 1 kg-os növe­
kedés a fehéráru súlyában adagolt etetéskor csak 931 g, ad libitum etetéskor 
1808 g csökkenést, az értékes húsrészek mennyiségében gyakorlatilag ugyan­
annyit, 2550, illetve 2500 g, a jobb sonka súlyában csak 550 g, illetve 607 g nö­
vekedést von maga után.
Az értékes húsrészek és a testhosszúság között ugyanúgy, mint a fordított 
összehasonlításban, szignifikánsan pozitív korreláció áll fenn. Az értékes hús- 
részek súlya és a fehéráru súlya között az adagolt etetéskor az előző összeha­
sonlítással egyező, ad libitum etetéskor attól eltérő, szorosabb negatív össze­
függést kaptunk. Az értékes húsrészek mennyisége és a sonka, valamint a karaj 
súlya között az előző fordított összehasonlítással megegyező korrelációt talál­
tunk.
Az értékes húsrészek és a karaj keresztmetszete között szintén pozitív 
összefüggés áll fenn. A jobb sonka súlya és a fehéráru között az adagolt etetés­
kor 0,1%-os, az ad libitum etetéskor csak 10%-os szintű negatív összefüggést, 
az értékes húsrészek súlya között mind a két etetési módnál szignifikánsan po­
zitív összefüggést találtunk. Végül a karaj keresztmetszete és a fehéráru mennyi­
sége között negatív, a bal, illetve jobb sonka, karaj, valamint az értékes húsré­
szek súlya között pozitív szignifikáns összefüggést találtunk.
Kísérleti eredmények megbeszélése
Az adagoltan, illetve ad libitum etetett magyar nagyfehér hússertések 
egyes hízási és vágási értékmérő tulajdonságai közötti összefüggések vizsgálata 
során kitűnt, hogy az etetési mód jelentős eltéréseket okozott a kapott korrelá­
ciós és regressziós együtthatók értékeiben, esetenként még tendenciáiban is.
Ezeknek az összefüggés-vizsgálatoknak alapját képező adatokról — amint 
már említettük —■ a szaklap hasábjain 1977. évben beszámoltunk.
A maron, háton és az ágyékon felvett szalonnavastagsági méretek össze­
hasonlításakor kitűnt, hogy az ad libitum etetés hatására csak az ágyékon mért 
szalonna volt vastagabb, mint az adagoltan etetetteké. Ebből azt a következte­
tést vontuk le, hogy az ad libitum etetés hatására nem a maron és főleg nem a 
háton, hanem az ágyékon következett be zsírlerakódás. Ennek a kérdésnek kö­
zelebbi megismerése érdekében összefüggéseket kerestünk az ágyékon mért sza­
lonnavastagság és a fehéráru, bal sonka, karaj, összes értékes húsrészek, vala­
mint a jobb sonka súlya között. A kapott regressziós együtthatókból kitűnt, 
hogy az ágyékszalonna 1 mm-es vastagodása a szalonna nélküli bal sonka sú­
lyában az etetési módtól alig változó 91, illetve 87 g csökkenést, ezzel szemben a 
jobb sonka súlyában adagolt etetés esetén csak 34 g csökkenést, de az ad libitum 
etetés esetén 219 g növekedést idézett elő. Tulajdonképpen ebben látjuk magya­
rázatát annak, hogy az ad libitum etetés hatására az ágyékon mért szalonna
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vastagabb lett, ami viszont a fehéráru súlyában, százalékában messzemenően 
szignifikáns eltérést okozott.
Számításaink szerint a takarmányozás intenzitására bekövetkezett fehér­
árutöbbletnek mintegy 66,7%-a (2/3-a) a sonkákon rakódott le. A szelekció 
szempontjából ez azt jelenti, hogy a jobb sertésféltestről leválasztott sonka és 
az azt borító szalonnával mért összes súly jelentősége eléggé mérséklődött, an­
nál is inkább, mert az ad libitum etetés hatására a szórás százaléka 6,1-ről 5,7-re 
csökkent. Ehelyett inkább a szalonna nélküli bal sonka súlyának nőtt meg a je­
lentősége, mert az ad libitum etetés hatására a szórás százaléka 8,6-ről 8,9-re 
emelkedett. Ugyanígy a karaj súlyának szórásszázaléka is 9,4-ről 9,6-re nőtt az 
ad libitum etetés hatására.
Érdemes ezenkívül a karaj keresztmetszetét is figyelembe venni, mert egy­
részt az ad libitum etetés hatására a szórás százaléka 14,0-ről 16,7-re emelkedett, 
másrészt a fehéráru súlyával szignifikánsan negatív, az értékes húsrészek súlyá­
val szignifikánsan pozitív összefüggést mutat. A kapott regressziós együtthatók 
alapján a karaj keresztmetszetének 1 cm2-es növekedése a fehéráru súlyában 
186 g csökkenést, a sonka súlyában 74 g, a karaj súlyában 44 g, az értékes hús­
részek súlyában pedig 238 g növekedést von maga után.
A hízási értékmérő tulajdonságok közül a legkézenfekvőbb az életkort 
vagy az ezzel szoros összefüggésben (r = 0,76—0,81) álló hizlalási napok szá­
mát figyelembe venni. Az életkor, illetve a hizlalási napok száma és a takar­
mányértékesítés között — etetési módtól függően — 0,18—0,45, illetve 0,37—
0,55 poztív összefüggés áll fenn. Bár a régebbi korrelációknál ez kisebb értékű, 
de még elég szoros összefüggés ahhoz, hogy a szelekció során érdemes figye­
lembe venni. Ezzel szemben az életkor, illetve a hizlalási napok száma és a vá­
gott áruban a fehéráru mennyisége, továbbá az erre utaló szalonnavastagsági 
méretek között legtöbb esetben szignifikánsan negatív, míg az értékes húsrészek 
mennyiségével szignifikánsan pozitív összefüggés áll fenn. Ez viszont azt jelen­
ti, hogy a szalonnaméretek figyelmen kívül hagyása feltétlenül kontraszelekció­
hoz vezet. Ez lényegében megegyezik a Z. SzabóZ.—Ferencz G.— Gelei I. (1973) 
ultrahanggal mért szalonnavastagsági adatfeldolgozásból levont következte­
téssel, amely szerint az egy életnapra jutó súlygyarapodást és a szalonnavastag­
ságot a saját teljesítményvizsgálatokban külön kell választani. A szalonnavas­
tagsági méretek jelentősége a sertések vágás utáni minősítésének bevezetése óta 
megnőtt. A szalonnavastagság és a fehéráru mennyisége közötti összefüggések­
re az etetési mód a vártnál jelentősebb hatást gyakorolt, ami nemcsak a korre­
lációs, hanem a regressziós együtthatók értékeiben is kifejezésre jutott. Erre való 
tekintettel a szelekció számára a legmegbízhatóbb adatokat a hízékonyságvizs- 
gáló állomásokon megállapított fehéráru, illetve értékes húsrészek mennyisége 
adja. A tömegszelekció szempontjából figyelemreméltó Fekete L. {Schandl J .— 
Horn A .—Kertész F. 1961) javasolt módszere is, amelynek a lényege abban van, 
hogy a malackorban megjelölt hízott sertések vágási eredményét a feldolgozó 
üzem átadja a tenyésztőnek.
Végül megemlítjük, hogy összehasonlító vizsgálataink adatai alapján a test­
hosszúság az ad libitum etetés hatására 1,1 cm-rel rövidebb lett, a szórás száza­
léka pedig 2,7-ről 3,2-re nőtt. Erre való tekintettel összefüggéseket kerestünk a 
testhosszúság és a különböző vágási paraméterek között. A testhosszúság és a 
fehéráru mennyisége, valamint az erre utaló összes szalonnaméret között mind­
két etetési módnál egyaránt szignifikánsan negatív, az értékes húsrészek súlya 
és erre utaló paraméterek között pedig szignifikánsan pozitív összefüggéseket
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találtunk. Ezek megerősítik azt a korábbi gyakorlatot, hogy a fehér hússertés­
állományunk tenyészutánpótlása során a hosszabb testű egyedeket kell előny­
ben részesíteni, mert különösen ad libitum etetés esetén jelentős genetikai előre­
haladás érhető el.
A szerzők köszönetét mondanak Wellisch Péternek az adatok számítógé­
pen történő feldolgozásához nyújtott segítségéért.
Következtetések
Az adagoltan, illetve ad libitum etetett magyar nagyfehér hússertések hízá­
si és vágási értékmérő tulajdonságainak összefüggéseiből megállapítható:
1. Az életkor, illetve a hizlalási napok száma és a takarmányértékesítés kö­
zött adagolt etetés esetén 0,18, illetve 0,37, ad libitum etetés esetén 0,45, illetve 
0,55 szignifikáns pozitív összefüggés áll fenn. A kapott regressziós együtthatók 
alapján ez azt jelenti, hogy az életkorban, illetve 30 és 102 kg-os súlyhatár kö­
zötti hizlalási napok számában 1 nap csökkenés, adagolt etetéskor a takarmány­
felhasználásban 4, illetve 10 g, ad libitum etetéskor 9, illetve 13 g-os csökkenést 
von maga után.
Az életkor, illetve a hizlalási napok száma és a fehéráru mennyisége között, 
adagolt etetés esetén —0,20, illetve -0 ,10 , ad libitum etetés esetén —0,16, illet­
ve — 0,21 szignifikánsan negatív korrelációkat, míg az értékes húsrészek között 
az ad libitum etetéskor 0,07, illetve 0,07 gyengébb értékű, de szignifikánsan po­
zitív korrelációkat kaptunk. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a tenyészutánpót- 
lásnál az életkort és a fehéráru-mennyiséget külön kell elbírálni, mert ennek 
figyelmen kívül hagyása kontraszelekcióhoz vezet.
2. A testhosszúság és a fehéráru mennyisége között adagolt etetés esetén
— 0,22 értékű, ad libitum etetéskor —0,12 szignifikánsan negatív, míg az értékes 
húsrészek mennyisége között egyformán 0,25 szignifikánsan pozitív korreláció­
kat nyertünk. A regressziós együtthatókból is kitűnt, hogy a testhosszúság 
1 cm-es növekedése a fehéráru mennyiségében adagolt etetés esetén 212 g-os, 
ad libitum etetéskor 126 g csökkenést, az értékes húsrészek mennyiségében 
222, illetve 194 g-os növekedést eredményez. Ezek az adatok felhívják a figyel­
met, hogy a jelenlegi magyar nagyfehér hússertésállományunkban a tenyész- 
utánpótláskor feltétlenül a hosszabb testű egyedeket kell előnyben részesíteni.
3. A hizlalás ideje alatt 1 kg súlygyarapodásra felhasznált abrakkeverék 
mennyisége és a sertésfelek fehéráru-mennyisége között adagolt etetéskor 0,39 
értékű, ad libitum etetéskor 0,14 szignifikánsan pozitív, az értékes húsrészek 
mennyisége között —0,23, illetve —0,16 szignifikánsan negatív korrelációk vol­
tak. Tehát azok a sertések, amelyeknek kevesebb volt a fehéráru-mennyisége — 
a hizlalás ideje alatt — eleve kedvezőbben értékesítették a takarmányt. Ez a fel­
ismerés jó  lehetőséget ad a vágóhídi objektív minősítés során felvett adatoknak 
a tenyészutánpótlásban történő felhasználására, amint erre Kovács J. (1978) is 
felhívta a figyelmet.
4. A maron, háton, valamint az ágyékon felvett szalonnavastagság és a fe­
héráru mennyisége között — etetési módtól függően — változó értékű (0,38— 
0,64), de pozitív, míg ugyanazon tulajdonság és az értékes húsrészek mennyisé­
ge között — kivéve a jobb sonka súlyát — negatív (-0 ,2 6  és -0 ,45 ) volt az 
összefüggés. Az ágyékon felvett szalonnavastagság és a bal sonka súlya között 
azonos értékű ( — 0,36, illetve —0,35) negatív; míg a jobb sertésféltestről levá­
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lasztott és azt borító szalonnával mért összes sonkasúllyal adagolt etetéskor ne­
gatív ( — 0,13), ad libitum etetéskor (0,07) pozitív, szignifikáns összefüggést ta­
láltunk. Ezek a korrelációs és regressziós értékek megerősítik azt az etetési mód 
szerinti összehasonlításból nyert megállapítást, amely szerint a takarmányozás 
intenzitására bekövetkezett fehérárutöbbletnek mintegy 2/3-a a sonkákon rakó­
dott le.
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Zusammenhánge dér Mást- und Schlachteigenschaften 
von ung. Yorkshire-Schweinen
G. B e r e k  — J . G á l— /.  F a r a g ó  — F r a u  F. N e d u c z 'a — A . P á z m á n y
Forschungsinstitut für Tierzucht zu Herceghalom 
Landesinspektorat für Fütterung und Tierzucht, Landesinstitut für Rassenprüfung, beide zu Budapest
Zusamm?nfáss ung
Verfasser untersuchten die Zusammenhánge, die zwischen einzelnen wertbestimmenden Mast- 
und Schlachteigenschaften von ung. Yorkshire-Schweinen bestehen, die teils tagesrationsweise, 
teils ad libitum gefüttert wurden. Sie wiesen darauf hin, dass [die Fütterungsart bedeutende Ab- 
weichungen in den Werten dér erhaltenen Korrelations- und Regressionskoeffizienten, ja sogar in 
einzelnen Falién auch in ihren Tendenzen verursachte.
Sie fanden bei rationierter Fütterung zwischen dem Lebensalter, bzw. dér Zahl dér Masttage 
und dér Futterverwertung einen signifíkant postiven Zusammenhang von 0,18, bzw. 0,37, bei einer 
ad libitum Fütterung einen von 0,45, bzw. 0,55. Sie erhielten bei rationierter Fütterung zwischen 
dem Lebensalter, bzw. den Masttagen und dér Fettwarenmenge eine signifikante Korrelation 
von -0 ,20 , bzw. -0 ,10 , bei dér Fütterung aber ad libitum eine von -0 ,16 , bzw. -0 ,21 . Dér Korre- 
lationskoeffizient betrug zwischen dér Körperlánge und dér Fettwarenmange bei rationierter Fütte­
rung -0 ,22 , dér bei ad libitum Fütterung signifíkant negatív., wáhrend er zwischen den wertvollen 
Fleischteilen (Kotelette, Schinken, Schulterblatt) positiv 0,25 bzw. 0,25 war. Dér Korrelationskoef- 
fizient betrug wáhrend dér Mást zwischen dér Menge dér zu 1 kg Gewichtszunahme verbrauchten 
Kraftfuttermischung und dér Fettwarenmange bei rationierter Fütterung 0,39, bei dér Fütterung 
ad libitum 0,14 positiv. Zwischen den Mengen dér wertvollen Fleischteile erhielten sie -0 ,23 , bzw
— 0,16 signifíkant negative Korrelationen. Zwischen dér am Rist, auf dem Rücken, auf dér Lende 
gemessenen Speckdicke und dér Fettwarenmenge war,dér Korrelationskoeffizient — von dér Fütte­
rungsart abhángend — von wechselendem (0,38—0,64) positivem Wert, wáhrend die Korrelation 
zwischen dér Speckdicke und dér Menge von wertvollen Fleischteilen negatív ( — 0,26-----0,45) war.
Interdependencies between fattening and slaughter characteristics 
of Hungárián Large White pigs,
B erek G .— G á l J. — F aragó  / .  — M rs. N ed u cza  F. — P á zm á n y  A.
Institute fór Animál Production, Herceghalom;
National Board fór Supervision of Animál Breeding Budapest, and National Institute fór Breed Qualification,
Budapest
Summary
The authors examined the correlations between fattening performance and slaughter charac­
teristics of Hungárián Large White pigs either rationed or ad libitum. The feeding method caused 
significant changes in the correlation and regression coefficients and in somé cases even in their ten- 
dencies.
When rationed feeding significant positive correlation was found between the age feed con- 
version rate and between number of fattening days and feed conversion rate (0.18 and 0.37, respec- 
tively). Incase of ad lib. feeding the correlation coeflicients between the same traits was alsó significant 
and positive (0.45 and 0.55, respectively). Significant negative correlation was found between age, 
fattening days and proportion of white parts both at rationed feeding ( -0 .2 0  and -0 .1 0 , respecti­
vely) and ad lib. feeding ( -0 .1 6  and -0 .21 , respectively). There was significant negative correlation 
between body lenght and proportion of white parts (rationed feeding: -0 .2 2 ; ad lib. feeding: -0 .1 2 ) , 
while an 0.25 positive correlation was found between body lenght and valuable meat parts (lóin, 
ham and shoulders) in both pláne of nutrition. The correlation between feed conversion rate in the 
fattening peried and proportion of white parts was positive (rationed feeding: 0.39; ad lib. feeding:
0.14), while the correlation between feed conversion and proportion of valuable meat parts was ne­
gative and significant in both rationed and ad lib. feeding (-0 .2 3  and -0 .16 , respectively). The level 
of positive correlation between shoulder-, back- and rump fát thickness and proportion of white 
parts varied according to nutrition (0.38—0.64), while the back fát thicness showed negative corre­
lation with the valuable meat parts ( -0 .2 6  and 0.45).
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B 3 aHM 0 CBH3 H M O K /jy OTKOpMOMHbIMH H yŐOÍÍHblMH KaHeCTBaMH  
BeHrepcKHx K p y n H b ix  ő e j i b i x  m h c h m x  CBHHeif
r . E  epeK—M. T áji—M. 0 a p a zo —0 . Hedyija—A. TIa3Manb
HayHHO-HCCJieZlOBaTejlbCKHÍ! HHCTHTyT HCHBOTHOBOZICTBa, X epL ie rxaJlO M  
O ö m e ro c y n a p c T B e H H b iíi  H H cneK T opa r  n o  k o p m jic h h k ) h  *HBOTHOBOflCTBy, E y n a n e iu T
Pe3ioMe
IfoynajiHCb B3aHMOCBH3H Meacay HenoTopbiMH otkopmohhmmh h yőoiíHbiMH KanecTBaMH 
BeHrepcKHx KpynHbix öejibix mhchmx cbhhcíi, nojiyHaK>mHX cboh kopm A03Hp0BaHH0 hjih bbojho. 
OÖHapyaceHO, hto cnocoö CKapMJiHBaHHH npHBen k 3HaHHTejibHbiM pa3JiHHHHM b bcjihhhhc Koppejm- 
UHOHHblX H perpeCCHOHHblX K03(j)<j>HUHeHT0B, HHOITia Aa5Ke B HX TeHAeHUHHX.
M e a cfly  B03paCT0M, C OflHOÖ CTOpOHbl, H KOJIHHCCTBOM CyTOK OTKOpMa H OIUiaTOH KOPMOB, 
c flpyroö, HaHAeHbi flocTOBepHbie noJioacHTejibHbie c b íb h  c  K03(J)(j)HUHeHTaMH 0,18 h  0,37 c o o t -  
BeTCTBeHHO B CJiyHae fl03Hp0BaHH0T0 KOpMJieHHH H C K03(J><Í>HUHeHTaMH 0,45 H 0,55 COOTBeTCTBeHHO 
b  cjiynae KopMJieHHH b b o jh o . M e a cn y  B 03p acT 0M , c  o a h o h  c t o p o h m ,  h  k o j ih h c c t b o m  n n e ü .  OTKOpMa 
h  k o j ih h c c tb o m  ő e n o r o  TO Bapa, c  flpyroií, n oJiyn eH b i aocT O B ep H b ie OTpH uaTejibH bie K oppejm uH H  
CO CJie/iyiOmHMH K03(J)(J)HUHeHTaMH COOTBeTCTBeHHO: — 0,20 H — 0,10 Qj03HpOBaHHOe KOpMJieHHe), 
—’ 0,16 h  —  0,21 (KopM JieHHe b b o jh o ) . Me>KAy a j ih h o h  T yjioB H m a h  k o j ih h c c t b o m  ő e j io r o  TOBapa 
HaŐJIÍOAaJlHCb KOppeJIHUHH C UOCTOBepHbIMH OTpHUaTeJlbHbIMH K03({)(f>HUHeHTaMH (— 0,22 n p n  a o -  
3HpOBaHHOM KOpMJieHHH H — 0,12 npH  KOpMJieHHH BBOJHO), a  MOKfly AJ1HHOH TyjIOBHIUa H KOJIH- 
necTBOM ueH H bix n a cT eö  T ym  (K op efiK a, o k o p o k ,  J io n a T x a ) H M ejincb K op p ejw u H H , K03<})<])HaHeHTbi 
KOTOpbIX ÖblJIH IIOJIOHCHTeJIbHbl (0,25 B OÖOHX CüOCOÖaX KOpMJieHHH. MeHCfly KOJIHHCCTBOM KOMÖH- 
K opM a, H cn0Jib30B aH H 0r0  b o  BpeM fl OTKOpMa Ha 1 Ke n p H B eca , h  k o j ih h c c tb o m  ő e j io r o  TOBapa  
cym ecT B O B ajia  K oppejm uH H  co cjiefly iom H M H  K03(J)4)HUHeHTaMn: 0,39 (KopM JieHHe #03H p 0B aH H eM )  
h  0,14 (KopM JieHHe b b o jt io ) , a  M eau iy  n p e ^ e  Ha3BaHHbiM n oK a3aT ejieM  h  k o j ih h c c tb o m  ueH H bix  
n a cT eíí T ym : —  0,23 h  —  0,16, cjieuoB aT ejibH O  AOCTOBepHbie O TpH uaTejibH bie K op p ejm u H H . H aK O - 
H eu, M eacfly TOJimHHOH ír n in r a  Ha xojiKe, cnH H e h  n o a cH H u e  h  k o j ih h c c t b o m  öejioro TO Bapa Koppejw- 
UHH ŐblJIH nOJIOJKHTeJIbHbl C pa3JIHHHbIMH K03<Í><j)HIIHeHTaMH B 3aBHCHMOCTH OT CITOCOŐa KOpMJieHHH 
(0,38 h  0,64 COOTBeTCTBeHHO), a  Meac,ny t o j i i i ih h o h  n in n r a  h  k o j ih h c c t b o m  ueH H bix n a cT eíí T yrnn  
— OTpHuaTejibHbi (— 0,26 h  — 0,45 c o o t b c t c t b c h h o ) .
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MERINÓ BÁRÁNYOK BEÁLLÍTÁSI KORÁNAK, SÚLYÁNAK 
ÉS AZ IVARNAK A BEFOLYÁSA HIZLALÁSI 
TELJESÍTMÉNYÜKRE
Veress L á s z ló —: Vucs k i t  s A n d rá s—L ovas L á sz ló —R adna i L á s z ló
Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár, Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat, Budapest
A nemzetközi piacokon és a belföldi igény alapján is olyan vágóbárányok 
iránt nő különösképpen a kereslet, melyek:
— nem idősebbek 150 napos kornál,
— súlyuk 30-40 kg között változik.
Ilyen vágóbárány a nemzetközi kereskedelemben is éven át értékesíthető. 
Meg kell tehát szüntetni a juhok szezonális elletését és a többi hústermelő állat­
fajban megszokott folyamatos elletésre és hizlalásra ajánlatos áttérni.
Ahol a világon belterjesebb húsirányú juhtenyésztés kezd kialakulni, a sű­
rített elletés terjed és lehetővé teszi a bárányprodukció gyors növelését. A sűrí­
tett elletés sikerének egyik legfontosabb előfeltétele a bárányok korai, 30-40 na­
pos korú elválasztása.
Irodalmi áttekintés
Bulgáriában (Hinkovsky és Paliev, 1968) kezdték meg először üzemi mére­
tekben több ezer bárány 30 napos korú választását 11,14 kg átlagos súlyban. 
A bárányok választás után törésmentesen híztak, az eredmények a gyakorlatban 
is gyorsan terjedtek.
Jordán és Hanke (1967) már a 4 hetes korban választott bárányok mono­
diétájában sikeresen helyettesítette a 10-20%-ban adagolt szójadarát karbamid- 
dal. Magyarországon 1971-ben dolgoztuk ki a bárányok korai választásának és 
intenzív hizlalásának módszerét (Veress és Kakuk, 1972). A szopós bárányok 
részére olyan granulált takarmánykeveréket állítottunk össze, melyet a válasz­
tás utáni 5-10 napig javasoltuk etetni, utána hizlalásra szolgáló granulált mo­
nodiétát a hizlalás befejezéséig, legkésőbb 150 napos korig. A tápba kevert 1-3% 
karbamid a vágott bárányok húsminőségét hátrányosan nem befolyásolta (Ve­
ress és Kakuk, 1971). Ez időtől a magyar takarmánykeverő ipar Európában el­
sőként hozott először forgalomba bárányok részére karbamidtartalmú takar­
mánykeveréket. A bárányok többségét ma is ezzel a takarmánykeverékkel és 
technológiával hizlalják ( Veress és mtsai, 1975), eddig mintegy 3,5 milliót.
Az utóbbi években azonban Magyarországon is gyorsan terjed a rácspado­
zaton történő alom nélküli bárányhizlalás.
Az országban forgalomban levő báránytáp-receptúrák energiatartalma az 
indokoltnál nagyobb, nyersrosttartalma pedig csekélyebb a’bárányok igényénél. 
Ha a bárányok az alomból nem tudják pótolni növekedő rostigényüket, a faesz­
közök és a gyapjú rágása, az indokoltnál korábbi zsírosodás jelentkezik. A ma­
gyar merinó anyák átlagos élősúlya 40-45 kg, jobb tenyészetekben sem haladja
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meg az 50 kg-ot. Ezért, ha a bárányainkat nagyobb súlyra kívánjuk hizlalni, ak­
kor a takarmánykeverékben az energiaszintet csökkenteni, a nyersrostmennyi- 
séget növelni indokolt (Hoffmann és Fix, 1976).
Kísérleti anyag és módszer
1976. XI. 11. és XII. 24. között született 321 merinó bárányt egyszerre vá­
lasztottuk és állítottuk hízóba 1977.1. 14-én 22 és 66 napos korban, 10—20 kg 
közötti súlyban. A bárányokat rácspadozaton ad libitum takarmányozással 
négy kezelésben, négyszeres ismétlésben, 20-as csoportokban 68 napon át hiz­
laltuk. Külön csoportba kerültek a bárányok ivar szerint és súly szerint, ún. kis
1. táblázat 
A hizlalási kísérletben etetett granulált 
takarmánykeverék összetétele 











Kukorica (4) 61 62
Forró levegős lucerna­
liszt (5) 25 25
Búzaszalma liszt (6) 8 8
Karbamid (7) 3 2
AP— 18 (8) 1 1
Tak. mész (9) 1 1
Tak. só (10) 0,5 0,5
Ásv.- és vitaminpremix
d l ) 0,5 0,5
Összesen: (12) 100,0 100,0
Keményítőérték (13) 567 574
Em. nyersfehérje g/kg
(14) 136,3 117,0
Nyersrost g/kg (15) 105,8 106,0
Composition and calculated nutritive value of 
pelleted feed mixture used in the experiment 
feed components (1); fór ram lambs, % (2); fór female 
lambs, % (3); maize (4); hot air dried alfalfa meal(5); 
wheat straw meal (6); urea (7); P additive (8); feed chalk 
(9); feed salt (10); mineral and vitaminé premix (11); totál 
(12); starch equivalent (13); digestible crude protein (14); 
crude protein (14); crude fibre (15).
és nagy beállítási súlyú csoportokat alakítottunk ki. A korábbi hizlalótáp-recep- 
túránkat úgy módosítottuk, hogy a kosok takarmányadagjában 1%-kal több 
karbamid szerepelt, a kukorica arányát 8%-kaI csökkentettül-., ül ive búzaszal- 
maliszttel helyettesítettük ( I. táolázat). A bárányokat egyedileg mérlegeltük, a 
takarmányfogyasztást csoportonként, illetve kezelésenként összevontan értékel­
tük. Értékesítés előtt minden csoportból 2, illetve 3 bárányt próbavágásra vit­
tünk, ezek karajából vett húsminták laboratóriumi analízisét is elvégeztük.
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A kísérlet értékelése
A legfiatalabb bárányok is elér­
ték a választáshoz szükséges biológiai 
fejlettséget, a választást követő hizla­
lásukba törést vagy lemaradást nem ta­
pasztaltunk.
Az ivari dimorfizmusból adódó 
különbségek adták a hizlalás során a 
legjelentősebb eltérést (2. táblázat).
A különböző nemű bárányok be­
állítási korában és súlyában tapasztal­
ható különbség azonban szignifikáns- 
nakbizonyult. Jelentős különbség adó­
dott a hizlalás során a napi takarmány- 
fogyasztás, a súlygyarapodás, a hiz- 
lalási végsúly és a takarmányhasznosí­
tás tekintetében mind az ivar, mind a 
beállítási súly vonatkozásában (3. táb­
lázat).
A kosbárányok 14,85%-kal értek 
el nagyobb hizlalási végsúlyt, 15,7%- 
kal kedvezőbb napi súlygyarapodást a 
jerkéknél. Egységnyi súlygyarapodás­
hoz a kosok 12,1 %-kal kevesebb ener­
giát használtak fel, mint a jerkék. Amíg 
a jerkék napi takarmányfogyasztása 
élősúlyuk 4,93 %-át tette ki, addig a ko­
soké csupán 4,67%-ot. Korábbi vizs­
gálatainkhoz képest ( Veress és Kakuk, 
1976) feltételezhetően azért kaptunk 
kedvezőbb takarmányhasznosítási 
eredményeket, mert télen az istálló hű­
vösebb hőmérséklete kedvezőbben be­
folyásolta a takarmányfogyasztást.
A kosbárányok, úgy tűnik, egy kg 
élősúly előállításához több emészthető 
nyersfehérjét használtak fel. A kosok 
részére nyújtott takarmánykeverék 3% 
karbamidtartalma bőségesebben fe­
dezhette volna a kosok fehérjeigényét, 
mint a jerkék részére biztosított 2% 
karbamidadag. Mint a kísérletből ki­
derült, a takarmányadag N-tartalma 
a jerkék esetében megfelelőnek, a kos­
bárányok esetében a szükségletnél bő­
ségesebbnek bizonyult.
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3. táblázat





Kis | Nagy Kis | Nagy
beállítási súlyú jerkék 
(3) (4)
beállítási súlyú kosok 
(5) (6)
Átlagos napi takarmányfogyasztás (7) g 933 1117 965 1145
Fajlagos takarmány
szárazanyag (8) g 4710 4830 4130 4360
keményítőérték (9) g 2704 2772 2342 2472
emészthető nyersfeh. felh. (10) g 511 565 563 594
A testsúly %-ában kifejezett átl. napi
takarmányfogyasztás (11) °/o 5,03 4,82 4,81 4,54
Feed consumption and feed conversion rate o f experimental groups 
characteristics (1); units (2); female lambs of low initial weight (3); female lambs of high initial weight (4); ram lambs of 
low initial weight (5); ram lambs o f high initial weight (6); average daily feed consumption (7); dry matter conversion rate 
(8); starch equivalent conocrsion rate (9); digestible crude protein conversion rate (10); averaga daily feed consumption 
in per cent of body weight (11).
A beállítási kornak, különösképpen a beállítási súlynak szintén jelentős 
szerepe volt. A nagyobb súlyban beállított csoportok 11,2%-kal értek el a hizla­
lás befejezésekor nagyobb végsúlyt, 8,7%-kal kedvezőbb napi súlygyarapodást. 
A kisebb beállítási súlyú bárányok relatív napi takarmányfogyasztása (4,92%) 
nagyobb volt, mint a nagy beállítású súlyú bárányoké (4,68%). Napi takar­
mányfogyasztásuk 5%-kal, a takarmányértékesítésük 4%-kal kedvezőbben ala­
kult a nagy súlyban, idősebb korban beállítottakhoz képest.
Következtetések
Az anyák sűrített elletésének szélesebb körű bevezetése érdekében, a válasz­
tást követő ivarzás és fogamzás kedvezőbb alakulása akkor látszik biztosított­
nak, ha a bárányok a szoptatás alatt gyorsabban növekednek és hamarabb érik 
el azt a biológiai fejlettséget, amikor már biztonságosan leválaszthatók és törés 
nélkül tovább hizlalhatok. Kísérleteink alapján a választás korának kisebb je­
lentőséget kell tulajdonítanunk, mint a választáskori fejlettségnek, ami súlyban 
mérhető ( Veress és Kakuk, 1976).
A merinó fésűs (Rambouillet) típusában az ivari dimorfizmus kifejezetteb­
ben jelentkezik, mint a merinó húshasznú (NSZK, NDK) merinó és precoce vál­
tozataiban. Miután a jerkebárányoknak nem egészen a fele kerül vágóra, míg 
a kosbárányoknak majdnem a teljes állománya, az anyai állományban a jelen­
leg meglevő ivarhoz kötött nagy kifejlett kori élősúlykülönbséget érdemes meg­
becsülni és stabilizálni.
Elsősorban rácspadozatos, de mélyalmos hizlalás során is a forró levegős 
lucernalisztet célszerű olcsóbb jó  minőségű szálastakarmány-lisztekkel helyette­
síteni és arányukat a hizlalás kezdetén 30%-ra, a végén 35%-ra növelni. Ezzel 
egyrészt olcsóbbá tehetjük a takarmányozást, és abrakot takaríthatunk meg, 
másrészt mérsékelve az energiaszintet, elejét vehetjük az indokolatlanul korai 
faggyúlerakódásnak is.
Egyelőre a lisztté darált és a keverékben adagolt búzaszalmaliszt lényeges 
költségcsökkenést nem jelent. A szalma szecskaként jobban hasznosul, lisztté
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őrölve hamar továbbhalad a bendőből és a recésből, így nem tud a teljes nyers- 
rosttartalom lebomlani, nagyobb része távozik emésztetlenül, mintha szecska 
vagy szálas formájában fogyasztják a bárányok.
Ahol nagy tételekben folyik a hizlalás, ott a kosokat és a jerkéket külön 
csoportban ajánlatos hizlalni. A jerkék nagyobb relatív takarmányfelvételéhez 
igazodva célszerű kisebb energiaszintet, nagyobb arányban rostot biztosítani a 
takarmányadagban. A kosok nagyobb energiaszint mellett fokozzák súlygyara­
podásukat, a faggyúsodástól megfelelő nyersfehérje-koncentráció (13-14%) ese­
tén életük első 140-150 napos koráig nem kell tartani.
A hizlalás során a bárányok emészthető nyersfehérjeigénye jóval cseké­
lyebb, mint azt korábban szakkörökben hitték. A fehérjeszükséglet egy részének 
fedezésére az NPN-anyagok alkalmasak. Ezért ajánlatos a jövőben a juhok ta­
karmányozásában a ícarbamidot és más fehérjetakarmányokat helyettesítő 
NPN-anyagot is bátrabban alkalmazni.
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Einfluss des Einstellungsalters, des Gewichtes und des Geschlechtes auf die 
Mastleistung von Lámmern dér Merinorasse
L. V eress— A. V u csk iís—L. L o va s—L .R a d n a i
Landwirtschaftliche Hochschule zu Kaposvár 
Phylaxia Unternehmen für Erzeugung von Impfstoff und Náhrmittel zu Budapest
Zusammenfassung
Verfasser másteten 68 Tagé 321 Lámmer dér ung. Kammerinorasse, deren Altér sich zwischen 
22 und 66 Tagén und ihr Einstellgewicht sich zwischen 10 und 20 kg bewegte. Die Widder und die 
Mutterlámmer, bzw. die Lámmer von kleinem und grossen Einstellgewicht wurden in abgesonderten 
Gruppén gemástet.
Die Widderlámmer erzielten um 15,7% grössere Tages-Gewichtszunahmen und ihre Ener- 
gieverwertung war um 12,1% besser, als die dér Mutterlámmer. Die bei grösserem Gewicht einges- 
tellten Lámmer nahmen um 8,7% besser zu, als die in kleinerem Gewicht eingestellten. Die in kleine- 
rem Gewicht eingestellten Lámmer verzerhrten táglich im Durchschnitt um 5% mehr Futter, und 
verwerteten das Futter um 4% besser, als die Tiere dér Gruppén von grösseren KÖrpermassen.
The effect of age, weight and sex on fattening performance of Merino sheep
Veress L .— V u c s k its  A.—Lovas L.— Rád na  i L.
Agricultural High School, Kaposvár and Phylaxia Veterinary Biologicals and Feed Manufacturing Co., Budapest
Summarv
Fattening experiments were carried out on 321 Hungárián Fine Wool Merino lambs which 
age and weight at the beginning of the 68 days fattening period ranged 22-66 days and 10-20 kgs, 
respectively. Separate groups were formed from males and females and lambs of low and high ini- 
tial weights.
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The average weight gain rate and energy utilization efficiency of rams were higher than that 
of the female lambs by 15.7 and 12.1%, respectively. The weight gain of lambs of higher initial weight 
was better by 8.7%. Lambs of lower initial weight consumed 5% more food daily and their energy 
utilization efficiency alsó surpassed that of the lambs of higher initial weight by 4%.
B ju u ran e CTapTepH oro B03pacT a, B eca  h  n o j ia  M ep im o cH u x  hthht  
n a  h x  MHCHyio npoayKTHBHOCTb npw 0TK0pM e
JI. Bepeuiut—A. ByHKumm—JT. Jloeatu—JI. Padnau
CejiBCK0X03flőcTBeHHBiil HHCTHTyT, KanoiuBap npeflnpiwTHe npoH3BoacTBa cmbopotok, BaKUHH h kopmobb]x npeMEnccoB OHJIAKCH^ , By^ aneuiT
Pe3ioMe
npoBe,aeH  68-^HeBHbiíí o tk o p m  321 u it .  BeHrepCKHX KaMBOJitHO MepHHocHbix H m m  c B03pac- 
to m  b npe^ejiax 22 h  66  cyTOK h  BecoM  o t  10 no 20 k z .  B oT^ejibHbix rp y n n a x  oTKapMJi HBa JiHCb 
ŐapaHHHKH H flpKH, a  TaiOKe OCOÖH c HH3IÜHM H BblCIIIHM CTapTepHbIM BeCOM.
y  öapaHHHKOB nocTHrHyTbi Ha 15,7% őojiee BbicoKHe cpeflHecyTOHHbie npHBecbi no cpaBHe- 
hhk) c HpKaMH, a Hcn0Jib30BaHHe 3HeprHH b nepBOH rpynne 6bmo Ha 12,1% Bbirne no cpaBHeHHio 
c nocneOTeő. ürHHTa, CTapTepHbiíí Bee kotopwx 6bui Bbirne, noKa3ajiH npHBec Ha 8,7% Bbirne 
no cpaBHeHHio c tcmh, y kotopmx stot noKa3aTejib őwji HHace. riocjie^HHe b cpe^HeM noTpeÖJuiJiH 
eace^ meBHO Ha 5% őojibine kopmob, a hx Hcnojib30BajiH Ha 4% JiyHiue, neM acHBOTHbie c őojiee 
BblCOKHM CTapTepHbIM BeCOM.
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AZ ELSŐ NÖVEDÉKBEN, KÜ LÖ NÖ S TEKINTETTEL 




A szarvasmarha-tenyésztés fejlesztését meghatározó kormányprogram kiemelt helyen említi 
a gyepgazdálkodás fejlesztésének szükségességét, a gyeptakarmány fokozottabb mértékű felhasz­
nálását a szarvasmarhák takarmányozásában. Úgy ítéljük meg, hogy a gyepgazdálkodás eredményes­
ségét egyrészt az egységnyi területen megtermelt takarmány mennyisége, másrészt annak minősége, 
táplálóértéke határozza meg. A mennyiségi követelményeket, ha ma már intenzív műveléssel ki is 
tudjuk elégíteni, gyakran előfordul, hogy a megtermelt gyeptakarmány nem felel meg az»azt felhasz­
náló állatok igényének.
Wilson {id. Worden és munkatársai, 1963) már a múlt században fű- és herefajokat vizsgálva 
megállapította, hogy a kémiai összetétel tekintetében tapasztalható különbségek az azonos fejlett­
ségi állapotban vágott és vizsgált különböző növényfajok között kisebbek, mint amit az azonos nö­
vényfajnál különböző fejlettségi állapotban tapasztalt. Hasonló következtetésre jutott Caputa (1969) 
aki tisztán vetett csomós ebír és réti csenkesz hozamát és táplálóértékét vizsgálta a vegetációs perió­
dus különböző fázisaiban.
Megállapította, hogy az első növedék fejlődésének időszakában a nyersrosttartalom igen gyor­
san növekedett, a nyersfehérje-tartalom pedig csökkent.
A pázsitfüveknek az első növedék során bekövetkező jelentős mértékű táplálóérték változásá­
val számos szakcikk foglalkozik, Kárpáti (1955), Kovács (1964), Apperdannier és mtsa (1971), Ré- 
giusné (1973), Gillét és mtsai (1973).
A későbbi növedékekben a takarmány minőségének változása lassúbb mint tavasszal.
Waite és Sastry {id. Worden et. al/1963) a tavaszi növedéknél tapasztalható gyorsabb tápláló- 
érték-változás okát egyrészt a levél és szár eltérő kémiai összetételében, másrészt a levél és szár ará­
nyának az első növedék során bekövetkező gyors válto7ásában látták.
Mivel száraz művelésű gyepterületeink éves termésüknek gyakran több mint felét az első nö- 
vedékben adják, a gyep túl korai vagy megkésett hasznosítása jelentős táplálóérték-veszteséget ered­
ményezhet.
Vizsgálatomban egy tiszta vetésben, valamint angol perjével, réti csenkesszel, vörös- és fehér­
herével keverékben termesztett csomós ebír első növedékének hozam- és táplálóérték-változásait 
mértem. A feldolgozott adatok alkalmasak a betakarítás optimális időpontjának megválasztásához.
A vizsgálat anyaga és módszere
A méréseket a Toponár—Zimány Egyesült Erő Mg. Tsz. 22 ha-os telepített gyepterületén vé­
geztem. A mintákat április 24-től június 17-ig 6 naponként vettem. Az átlagtermést a két állomány­
ból 20-20, egyenként 1 m2-ről betakarított minta átlagsúlyából számítottam ki. Minden második min­
tavétel alkalmával további 200-200 kg takarmányt vettem a kihasználási kísérletek céljára. A kihasz­
nálási vizsgálatokat 3 kifejlett fésűs merinó ürüvel a Herold (1977) által leírt módszer szerint végeztük. 
Az előetetési és a kísérleti időszak 10-10 napig tartott. A takarmánymintákat a kihasználási vizsgá­
lat időszakára fagyasztással tartósítottam.
A laboratóriumba küldött takarmány- és bélsármintákat az MSZ 6830-66 számú Takarmá­
nyok táplálóértékének megállapítása c. szabvány szerint vizsgálták. A fejlődés különböző idősza­
kában vett minták táplálóértékének kiszámítása a saját kihasználási vizsgálataimban kapott kihasz­
nálási együtthatókkal történt.
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Eredmények
A növényfej lett ség változása
A kihasználási vizsgálatokhoz történt mintavételekkel egy időben mértem a két növényállo­
mány fejlettségét abból a célból, hogy a fejlettség függvényében kifejezett táplálóérték-változásából 
a későbbiekben — naptári időtől függetlenül — a hasonló fejlettségű gyepállományok táplálóértékére 
is következtetni lehessen.
A két állomány fejlettségében április 24-től június 11-ig a következő változásokat tapasztaltam: 
Á p rilis  24.
A tiszta vetésű csomós ebír átlagos magassága 18—23 cm. Egyes jól fejlett hajtások elérték, 
sőt meghaladták a 35 cm-es magasságot. Az állomány színe egységes zöld, a hajtások 2-3 levelesek 
voltak.
A keverékállomány átlagos magassága 15-20 cm, egyes szálfüvek jól fejlett hajtásai elérték a 
30-35 cm-es magasságot.
A keverékben található vöröshere magassága 10-15 cm, a szálfüvek 2-3 levelesek voltak.
M ájus 6.
A tiszta vetésű csomós ebír átlagos magassága 27-32 cm, a hajtások 5-6 levelesek. Egyes jól 
fejlett hajtások elérték a 40-45 cm-es magasságot és elszórtan egy-egy buga is előtűnt.
A keverék átlagos magassága 27-32 cm, a vöröshere elérte a 28-30 cm-es magasságot. Elvétve 
egy-egy bugahányás a keverékben szintén előfordult.
M áj u s 18*
A tiszta vetésű állomány több mint 70%-a bugahányás után volt. A bugák átlagosan 50-55 
cm-es magasságban helyezkedtek el.
A keverékben a szálfüvek átlagos magassága elérte az 50-55 cm-t. Az állomány 40—50%-a 
bugában, a vöröshere bimbós állapotban volt.
M á j4u s 3 0.
A tiszta vetésű csomós ebír bugái 90-110 cm között helyezkedtek el. A virágzás befejeződött. Az 
állomány alsó harmadában a levelek száradni kezdtek.
Az alsó internódiumokat borító levélhüvelyek legtöbbje sárgásbarnára színeződött.
A keverékben a szálfüvek 80-100 cm magasak, a vöröshere elérte az 50-60 cm-es magasságot. 
A virágzás az állomány legnagyobb hányadában befejeződött.
Június 11.
A tiszta vetésű csomós ebír színe halvány sárgászöld. A levelek már az állomány felső részén is 
száradtak.
A keverékben a száradás tünetei kevésbé észlelhetők, mint a tiszta vetésű állományban. A sű­
rű állomány több helyen megdőlt és a megdőlt részeken a növényzet alsó harmadában több helyen 
kezdődő rothadás volt megfigyelhető.
T erméser edmény ek
Április 24-én az első mintavételkor mind a tiszta vetésű állomány, mind a keverék átlagtermése 
meglehetősen kevés, 103 q/ha, ill. 115 q/ha. A keverék átlagtermése ekkor 12 q/ha-ral volt több, mint 
a csomós ebíré. Ezt a jelentéktelen különbséget a keveréket alkotó pillangós és fűfajok területegy­
ségenkénti nagyobb tőszáma eredményezte.
Ezután a tiszta vetésű állomány zöldhozama a keverékéhez viszonyítva gyorsabban növekedett, 
és 18 nap után (V. 12-én) elérte, majd meghaladta a keverék zöldtermését (1. táblázat).
Az átlagtermés változásához hasonlóan a fejlődés során gyorsabban növekedett a tiszta veté­
sű állomány szárazanyag-tartalma és így a szárazanyagban mért hektáronkénti termésmennyiség is 
(1. táblázat).
A szárazanyag százalékában kifejezett keményítőérték és emészthető nyersfehérje változása a 
fejlődés során mindkét állományban hasonló tendenciájú, de a tiszta vetésű állományban mért ér­
tékek az egész vizsgálat ideje alatt kisebbek a keverékénél (2. táblázat).
A táplálóanyagok emészthetősége mindkét állományban bugahányásig lassan, majd ezután 
rohamosan romlott (3. táblázat).
A táplálóanyag-tartalom és a táplálóanyagok emészthetőségének változását figyelembe véve a 
betakarítás optimális időpontja mindkét állományban az 50—70%-os bugahányás időszakára te­
hető a vizsgálat évében ez V. 13—20-ig terjedő időszakban volt (lásd. 1. ábrát is).
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1. táblázat
A tiszta vetésű csomós ebír és a gyepkeverék zöld- és szárazanyagtermésének változása 






csomós ebír (3) keverék (4) csomós ebír (3) keverék (4)
IV. 24. 103 115 21,6 24,2
IV. 30. 142 149 29,8 29,2
V. 6. 182 215 38,2 38,7
V. 12. 224 224 42,6 41,7
V. 18. 274 248 63,0 44,6
V. 24. 303 264 80,6 55,4
V. 30. 323 260 93,7 49,4
VI. 5. 319 262 81,7 j 56,6
VI. 11. 316 258 72,7 1 50,6
VI. 17. 290 261 84,1 | 54,8
Dry matter content o f pure orchard grass and grass mixture during development o f first growth 
date (1); green grass production, 100 kgs/ha (2); orchard grass (3); grass mixture (4); dry matter production 100 /ha (5
2. táblázat
A két állomány keményítőértékének és emészthető nyersfehérje-tartalmának változása 








csomós ebír (3) keverék (4) csomós ebír (3) | keverék (4)





IV. 30. 65,3 68,4 10,6 9,7
V. 6. 67,6 65,5 7,1 12,8
V. 12. 60,4 67,2 5,1 8,6
V. 18. 50,0 48,9 4,8 7,8
V. 24. 43,2 58,1 3,8 7,6
V. 30. 33,1 51,6 3,1 7,4
VI. 5. 32,8 50,0 4,3 7,4
VI. 11. 31,3 54,6 4,3 7,1
VI. 17. 30,0 43,8 4,5 8,6
Starch equivalent and digesíiblc crude protein content o f the two grass populations during the first growth 
date (1); starch equivalent in per cent o f dry matter (2); orchard grass (3); grass mixture (4); digestible crude protein per 
cent of dry matter (5).
3. táblázat
A  tiszta vetésű csomós ebír és a keverék emésztési-együtthatóinak változása 
az első növedék fejlődése során
Emésztési együtthatók (2)










(7) (8) (7) (8) (7) í (8) (7) (8)
IV. 24. 70,2 77,9 75,9 80,3 61,7 78,5 78,2 81,0
V. 6. 78,3 74,6 80,5 78,6 65,6 74,1 80,1 78,5
V. 18. 66,0 68,9 68,5 72,7 54,2 65,2 73,5 71,9
V. 30. 49,4 62,6 52,0 66,3 42,3 62,9 54,6 64,6
VI. 11. 44,3 57,4 48,7 59,8 49,5 65,6 53,9 60,1
Digestibility coefficients o f pure orchard grass and grass mixture during the first growth 
date (1); digestibility coefficients (2); dry mutter (3); organic matter (4); crude protein (5); crude fibre (6); orchard grass 
(7): grass mixture (8)
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Az átlagtermés és a szárazanyag-tartalom változását vizsgálva, valamint a szárazanyag szá­
zalékában kifejezett keményítőérték és emészthető nyersfehérje-tartalom alakulását elemezve meg­
ái apítható, hogy a változások jóllehet mindkét állományban azonos irányúak, de eltérő üteműek 
A keverékben található lassúbb növekedésű fű és pillangós fajok fejlődése (levél-szár arányváltozás 
bugahányás, virágzás) 6-8 nappal elmaradt a tiszta vetésű állomány mögött. Ez a fejlődésbeni idő 
eltolódás a táplálóérték változásában is érzékelhető (1. ábra).
%
április májas június
i, l.ábra. A szárazanyag szá-
evere zalékában kifejezett kemé-
------- tiszta vetés nyitóérték és emészthető
a f nyersfehérje változás az első
|  70%-os bugahányás növedék fejlődése során
A táplálóérték változása és a mintavételek ideje között szoros másodfokú összefüggést tapasz 
taltunk, amely összefüggésben az említett tulajdonságok között az Rx legkisebb értéke 0,87 volt 
Mivel a táplálóérték az idő haladtával nem lineárisan változott, a regressziós együtthatók gyakorlati 
következtetésre nem adtak lehetőséget.
Következtetések
— A gyeptakarmány táplálóértékét — főleg az első növedékben — a faji tulajdonságoknál, 
valamint az előforduló fajok egymáshoz való arányánál jobban befolyásolja a betakarítás­
kori fejlettségi állapot.
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— Mindkét vizsgált állomány hozamának és táplálóértékének alakulása hasonló a szakiroda- 
lomban is említett változásokhoz azzal a különbséggel, hogy a fejlettség és a táplálóanyag­
tartalom alapján a tiszta vetésű állomány mintegy 6-8 nappal korábban hasznosítható, 
mint a keverék.
A két állomány fejlődésében mutatkozó különbségek üzemi szinten történő hasznosítására a 
következőket javaslom:
— Egy üzemben kizárólag tiszta vetésű vagy kizárólag keverékállomány telepítése nem cél­
szerű, mert a hozam és a táplálóérték dinamikus változása miatt a gazdaságos hasznosítás 
időszaka rövid periódusra korlátozódik.
— A tiszta vetésű és keverékállomány megfelelő arányban történő telepítésével célszerű ki­
alakítani egy úgynevezett „fűlépcsőt”, amely lehetővé teszi az optimális időben történő gyep­
hasznosítást. Ezzel megoldható az első növedék legeltetésének időszaka alatt a mennyiség­
ben és minőségben azonos színvonalú tömegtakarmány-ellátás. Kaszálással történő hasz­
nosítás esetén pedig a munkacsúcsok csökkentése.
A most közreadott vizsgálati eredményeink mind a tiszta vetésű csomós ebír, mind pedig en­
nek más növényfajokkal vetett keverékének első növedékére vonatkoznak. A kísérleteink során 
szerzett tapasztalatok a második és további növedékek integrált értékelésével még kiegészítésre szo­
rulnak.
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Anderung des Ertrages und des Náhrwertes vöm Grünland im ersten Zuwachs, 
mit besonderer Rücksicht auf die Wahl dér optimalen Zeitpunktes dér Bergung
F. Dér
Landwirtschaftliche Hochshule ?u Kaposvár
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte die Anderung des Ertrages und des Náhrwertes von Knaulgras in reiner 
und Mischsaat. Dér Náhrwert des Grünlandes wurde mittels chemischer Analyse und aus den Er- 
gebnissen dér mitHammeln ausgeführten Ausnützungsversuche berechnet. Verfasser stellte fest, dass 
dér optimale Zeitpunkt dér Bergung im Zeitabschnitt des 50 bis 70% igém Rispenwerfens des Pflan- 
zenbestandes ist.
Abb. /. Anderung des in Prozenten dér Trockensubstanz ausgedrückten Stárkewertes und des verd. 
Eiweisses im Laufe dér Entwicklung des ersten Zuwachses
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Variation in yield and nutritive value of first growth of grass with special reference 
to selection of optimum cut time
Dér F.
Agricultural High School, Kaposvár 
Summary
The author studied the yield and nutritive value of orchard grass of pure or mixed sowings. 
The nutritive value was calculated on basis of chemical analysis and utilization experiments with 
wethers. Harvest time is at its optimum when 60-70% of the grass is at clustering.
Fig. 1. Change of starch equivalent and digestible crude protein during development of first growth 
as expressed in percentage of dry matter
H3MeHemie ypowaes h  miTaTejibHOCTH Tpas b  nepsoM yicoce,
C OCOŐbIM BHHMaHHeM Ha B b lőop  OIlTHMaJlbHOrO CpOKa HX 3arOTOBKH
0 . f f e p
C ejibCK 0 X0 3 HHCTBeHHbiH HHCTHTyT, K a n o in B a p  
Pe3iOMe
M3yHajiocb HBMeHeHHe ypoHcaímocTH h nmaTejibHOCTH okh cőophom b hhctom noceBe h 
CMecH. ríHTaTejibHocTb TpaBbi onpeziejieHa Ha 0CH0BaHHH xwMHHecKoro aHajiH3a h pe3yjibTaT0B 
3KcnepHMeHTOB Hcn0Jib30BaHHH Ha Bajiyxax. YcTaHOBjieHO, 4to onTHMajibHbiíí cpoK 3ar0T0BKH 
TpaBbi — 3to nepHOA BbiMeTaHHH MeTejiox b 50—70% TpaBocToa.
Puc. 1. M3MeHeHHe KpaxMajibHoro 3KBHBaueHTa h nepeBapHMoro cbiporo npoTewHa, Bbipa)KeHHbix 
b npoueHTax o t  cyxoro BemecTBa, b xo,ae pa3BHTHfi nepBoro yxoca
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NÖVENDÉK BIKÁK NAPI SÚLYGYARAPODÁSÁNAK 
ÖSSZEFÜGGÉSE A SZÉRUM TRANSZFERRIN- 
KONCENTRÁCIÓ VÁLTOZÁSÁVAL
C son tos G éza—L osonczy Sándor
Közép-magyarországi Mesterséges Termékenyítési Főállomás, Budapest 
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
Bevezetés
A harmincas évek közepére tehető a genetikai eredmények állattenyésztésben való alkalmazásá­
nak kezdete, elsősorban a genetikai és a matematikai-statisztikai módszereket együttesen alkalmazó 
populációgenetika formájában.
Az utóbbi években egyre világosabban kirajzolódtak a populációgenetikával elérhető eredmé­
nyek korlátai, amit egyre több állattenyésztési kutatással és fiziológiai genetikával foglalkozó szak­
ember felismert. Ma már sok országban próbálkoznak a molekuláris biológiában elért eredményeket 
felhasználni az állattenyésztésben, gazdaságosabban termelő tenyészállat-populációk kialakítása ér­
dekében. Mind több kutató keres összefüggést valamely élettani vagy biokémiai paraméter és házi­
állatok értékmérő tulajdonságai között.
Vizsgálataink tárgya az egyik ilyen, a vasanyagcserében fontos szerepet játszó élettani paramé­
ter a transzferrin (Tf) volt, amely a plazmában oldott állapotban levő vas legnagyobb részét reverzi­
bilisen köti (6, 12).
A Tf a májban szintetizálódik és fő rendeltetése a hemoglobin-szintézis számára vasionok szál­
lítása. Fiziológiai jelentőségére a vasabszorpcióban és -szállításban Laurell{ 10) mutatott rá.
Meglehetősen széles körű ismereteink vannak a szarvasmarha Tf biokémiai polimorfizmusáról 
és annak populációgenetikai vonatkozásairól (2, 4, 5, 7, 8, 9). A szakirodalom lényegesen szegényebb 
e faj szérum-Tf-koncentrációjára vonatkozó adatok tekintetében, mint pl. a Tf-koncentráció össze­
függése a napszakkal, életkorral, ivarral, a Tf-genotípussal (1, 12).
A Tf fiziológiai-genetikai vonatkozásainak kutatását az tette lehetővé, hogy olyan mérési mód­
szerek kerültek kidolgozásra és alkalmazásra, amelyek a szarvasmarha szérum Tf gyors, pontos és 
sorozatban történő mérését teszik lehetővé (1, 11).
Kísérleteinkben a tenyészbika-utánpótlás alapanyagát biztosító növendék borjakban vizsgál­
tuk a szérum-Tf-koncentráció, illetve annak változása és a súlygyarapodás közötti kapcsolatot.
Anyag és módszer
A szérum-Tf-koncentrációt „Rockét” immunelektroforézis módszerrel mértük (3, 11).
A vérminták vétele a v. jugularisból történt. A vér alvadása, majd centrifugálása után nyert 
szérumot feldolgozásig -  20 C°-on tároltuk. Az állatok súlymérése egyedenként, havonta történt.
A vizsgálatokat két különböző hasznosítású fajtában, a tejtermelésre specializált holstein-fríz- 
ben és a hústípusú hegyi tarkában (az utóbbi magyar tarka, osztrák tarka és bajor tarka fajtákat f<3g- 
lal magába) végeztük. A kísérletek a békéscsabai és a szarkavári Országos Takarmányozási és Ál­
lattenyésztési Felügyelőség (OTÁF) Saját Teljesítményvizsgáló Állomáson (STVA) történtek, ahol 
az állatok takarmányozása és tartása azonos volt. Mintavételre az állatok 2., 3., 4., 6. és 8. hónapos 
korában került sor.
Eredmények
A 2—8 hónapos holstein-fríz és hegyi tarka növendék bikák Tf-értékeit az /., illetve a 2. táb­
lázat tünteti fel. Áz eredmények alapján megállapítható, hogy a holstein-fríz bikák szérum-Tf- 
koncentrációja 2 hónapos kortól (664,4±  147,8 mg/100 ml) 8 hónapos korig (813,7 dz 137,5 mg/100 
ml) fokozatosan nő. Ugyanez a tendencia látható a hegyi tarka bikáknál. A 2—3. hónap között kis 
mértékű csökkenés látható. Az állatok egyedi értékelése során a Tf-szint az életkor függvényében négy 
alapvetően eltérő tendenciát mutatott ( I. ábra).
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1. táblázat
Holstein-fríz bikák tf-koncentrációja 




2 3 1 4 1 6 8
hónap (2)
6 7 /7 86 4 6 5 6
i
9 0 4 8 4 0
4 8 6 /7 76 8 6 8 8 — 7 6 8 768
16 5 /7 9 1 2 8 0 0 — 9 8 4 9 8 4
3 0 1 /7 5 6 0 7 5 2 — 8 48 8 2 4
1 4 4 2 /7 7 5 2 7 8 4 — 9 9 2 9 6 0
1 0 1 1 /7 8 2 4 1008 — 1080 1080
2 7 8 4 /7 6 2 4 512 5 9 2 6 2 4
2 2 7 5 /7 7 3 0 592 — 6 2 4 6 2 4
7 0 9 /7 4 0 8 6 2 4 — 6 2 4 6 2 4
1 1 5 7 /7 7 2 0 7 2 0 — 7 6 0 7 2 0
0 5 2 /7 4 6 4 68 8 — 7 9 2 82 4
0 3 7 /7 592 5 2 0 — 6 4 8 7 2 0
7 1 /7 7 5 2 7 2 0 — 78 4 9 2 8
5 2 /7 576 7 5 2 — 9 0 4 85 6
4 4 /7 7 6 0 81 6 — 81 6 8 3 0
9 2 4 /7 6 4 0 6 7 2 6 1 6 7 0 4 —
0 1 0 2 /7 6 4 0 70 4 7 6 0 7 0 4 —
0 9 6 /7 6 5 6 7 1 2 73 6 8 4 0 —
1 21 /7 528 528 584 584 —
19 3 /7 6 3 2 6 5 6 77 6 7 5 2 —
9 2 5 /7 85 6 85 6 6 8 8 6 0 0 —
6 9 /7 7 0 4 6 7 2 7 7 6 7 7 6 —
2 2 1 /7 32 0 4 0 8 59 2 6 8 0 —
X 6 6 4 ,4 6 6 8 ,6 6 9 1 ,0 772 ,1 8 1 3 ,7
± S D 147 ,4 127 ,7 8 2 ,9 1 3 6 ,6 137,5
Tramferrin concentrations of Holstein Fricsian 
bulls at different ages. 
ear number (1); months (2).
2. táblázat
Hegyi tarka bikák tf-koncentrációja 




2 1 3 1 4 1 6 8
hónap (2)
5 5 0 /7 6 0 0 544 576 54 4 6 0 0
1 3 4 8 /7 6 9 6 544 50 4 6 0 0 6 9 6
1 2 6 6 /7 4 4 8 536 512 568 6 8 0
2 6 5 8 /7 70 4 7 0 4 6 2 4 504 8 3 2
2 6 5 8 /7 6 9 6 6 0 0 6 0 0 6 9 6 7 5 2
1 3 6 3 /7 6 0 0 6 8 0 7 6 0 7 6 0 76 0
1 7 2 3 /7 6 4 8 50 4 504 568 7 3 6
1 3 3 7 /7 808 6 9 6 86 4 9 2 0 1076
3 /7 75 2 6 9 6 6 6 4 7 2 0 78 4
1 0 1 5 /7 75 2 7 5 2 7 5 2 7 8 4 808
5 8 /7 6 3 2 512 584 58 4 5 8 4
6 4 5 /7 4 8 0 4 4 0 352 5 6 0 6 3 2
2 7 3 3 /7 576 54 4 6 5 6 7 5 2 6 8 0
1 7 0 2 /7 6 3 2 544 5 60 6 6 4 6 6 4
1 7 4 7 /7 568 528 528 568 7 0 4
2 6 0 8 /7 6 1 6 34 4 4 1 6 4 1 6 —
14 1 /7 6 6 4 504 6 6 4 6 6 4 —
19/7 6 8 8 6 5 6 4 8 0 74 4 —
1 1 9 /7 572 5 7 2 548 5 8 4 —
8 5 3 /7 7 3 6 6 0 8 7 3 6 73 6 —
7 7 3 /7 85 6 7 36 808 7 8 4 —
1 0 4 6 /7 73 6 5 6 0 512 7 0 4 —
6 8 /7 53 6 4 0 8 4 3 2 536 —
3 1 1 5 /7 7 0 4 56 0 56 0 6 0 8 —
X 6 54 ,1 5 7 3 ,8 5 9 1 ,5 6 4 8 ,6 7 3 2 ,5
+  S D 9 8 ,2 1 02 ,9 127 ,5 1 1 4 ,0 1 1 9 ,3
Transferrin concentrations o f Mountain Fleck- 
vieh bulls at different ages 
identical with Table 1 (1—2).
A négy tendenciát a zárójelekben feltüntetett egyedek Tf-koncentráció változásain keresztül 
szemléltetjük
— A Tf-koncentráció alig, illetve nem változik (1015/7, 5/7. sz. állat),
— A Tf-koncentráció a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedik (266/7, 2784/7. sz. állat),
— A Tf-koncentráció először csökken, majd folyamatosan emelkedik (1723/7, 221/7. sz. állat),
— A Tf-koncentráció először csökken, majd emelkedik és beáll egy szintre (853/7, 45/7. sz. 
állat).
A szérum-Tf-koncentrációváltozás mértékét a Tf-koncentráció abszolút változásának %-ában 
fejeztük ki. Vizsgálatainkban az állatok hathavi súlygyarapodását vetettük egybe a Tf-koncentráció 
abszolút változásának százalékával, 4—6 és 6—8 hónapos életkor között.
Az eredményeket a 3. és 4. táblázat tartalmazza.
Ez azt jelenti pl., hogy a hegyi tarka növendék bikák esetében a 2. táblázatban szereplő 550/7-es 
fülszámú állat Tf-koncentrációértéke a 6. hónapban 544 mg/100 ml volt és ez a 4. hónap 576 mg/100 
ml értékéhez 5,6 százalékos koncentráció csökkenést jelent. A 8. hónapban ugyanezen állat 600 
mg/100 ml Tf-koncentráció értékű és a 6. hónap értékénél ez 10,3%-nál magasabb. Az előjelektől 
eltekintve a változások százalékában kifejezett értékeit összeadva (5,6 í 10,3) 15,6%-os abszolút vál­
tozást kapunk (4. táblázat).
A holstein-fríz bikák esetében a változás mértékét 2 pont között adtuk meg.
Az eredmények alapján azokban az egyedekben, melyeknek Tf-koncentrációja kis mértékben 
(I 10°/o| alatt) változik, átlagosan a 6 havi súlygyarapodás szignifikánsan (p<0,01, illetve p<0,001) 
40 kg-mal magasabb volt, mint azokban az állatokban, melyekben a szérum-Tf-tartalom nagy mér­
tékben ( | 10% | felett) változott.
A 2 , 4, 6 és 8 hónapos borjak abszolút Tf-értékei és a súlygyarapodás között nem volt össze­
függés.
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a) HEGYI TARKA b) HOLSTEIN-FRÍZ
életkor (hónap)
1. ábra. A Tf-koncentráció alakulásának tendenciái bikákban
3. táblázat


















6 7 /7 7 ,6 2 6 4 7 1 /7 18 ,4 245
4 8 6 /7 0 ,0 2 67 9 2 4 /7 14,3 243
165 /7 0 ,0 2 4 2 0 9 6 /7 14,1 2 2 9
3 0 1 /7 2 ,8 2 9 4 9 2 5 /7 13,8 198
1 4 4 2 /7 3 ,2 293 0 3 7 /7 11,1 23 9
1 0 1 1 /7 0 ,0 245
2 7 8 4 /7 5 ,4 2 5 0
2 2 7 5 /7 0 ,0 2 8 9
7 0 9 /7 0 ,0 2 9 4
1 1 5 7 /7 5 ,3 278
0 5 2 /7 4 ,0 2 66
5 2 /7 5 ,4 257
4 4 /7 1,7 25 2
2 5 0 /7 0 ,0 243
6 9 /7 0 ,0 278
0 1 0 2 /7 7 ,4 239 1
121 /7 0 ,0 291
193/7 3,1 299
230,8x 268,9
± S D i ±20.98 ±19.34
*%-os Tf-koncentiációváltozás abszolút értékben (5) 
p<0,01
Interdepcndencles between wiight giin and tramferrin con entrations o f Holstein Friesian bulls at 4—6 and 
6—8 monts of age ( Békéscsaba) 
ear numb:r (l); bslow 10% (2); w.’ight j \ l .\  during 6 m jnths (3); abav; 10% (4); percentage change of transferrin con- 
centration in absolute values (5).
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4. táblázat




















3 1 1 5 /7 8 ,5 255 19/7 5 5 ,0 221
1 3 6 3 /7 0 ,0 2 4 8 5 5 0 /7 15,9 231
1 0 1 5 /7 7 ,2 2 4 9 1 3 4 8 /7 3 5 ,0 196
5 8 /7 0 ,0 271 1 2 6 6 /7 3 0 ,6 223
2 6 0 8 /7 0 ,0 2 7 2 2 6 5 8 /7 8 4 ,3 214
141 /7 0 ,0 310 17 2 3 /7 4 2 ,3 229
1 1 9 /7 5 ,7 265 2 6 5 8 /7 2 4 ,0 227
8 5 3 /7 0 ,0 2 5 0 6 8 /7 2 9 ,8 2 4 0
7 7 3 /7 3 ,0 271 1 3 3 7 /7 2 3 ,5 205
3 /7 17 ,2 20 6
6 4 5 /7 71 ,9 204
2 7 3 3 /7 2 4 ,2 21 4
1702 /7 18,5 233
174 7 /7 3 1 ,4 259
104 6 /7 37 ,5 267
X 255,66 j 224,60
± S D 19.40 | 19.94
*%-os Tf-koncentrációváltozás abszolút értékben (5)
p<0,01
lnterdependencies between weight gain and transferrin concentrations o f Mountain Fleckvieh bulls at 4—6 and 
6—8 months o f age (Szarkavár) 
identical with Table 3. (1—5).
Megbeszélés
A szérum-Tf-koncentrációjának az életkorral kapcsolatos változásában jelentős egyedi kü­
lönbségek mutatkoznak. Minden bizonnyal a négy eltérő tendencia ebből adódik.
Elsősorban gyakorlati, de elméleti szempontból is fontos az az összefüggés, amely a Tf-szint 
abszolút változása és a súlygyarapodás között észlelhető. A megfigyelés gazdasági je len tő iig  nsm 
csak abban áll, hogy a két csoport súlygyarapodásbeli különbsége 40 kg a hat hónapos életkor el­
érésekor, hanem abban, hogy az erősebb fejlődési ütemű egyedek gyorsabban esnek át kritikus 
(posztnatális) fejlődési stádiumokon.
A jelenség úgy értelmezhető, hogy minél előbb alakul ki az állatban az a Tf-sdnt, ahol mxr lé­
nyeges változás nem történik, annál gyorsabb fejlődésű egyedekről van szó.
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Zusammenhang zwischen dér Tages-Gewichtszunahme von Jungbullen und dér 
Konzentrationsánderung von Serumtransferrin
G. C sontos—S .L o so n czy
Mittelungarlándische Hauptstation für künstliche Besamung zu Budapest 
Universitát für Veterinárwissenschaften zu Budapest
Zusammenfassung
Verfasser beobachteten bei Rind bedeutende individuelle Unterschiede in dér mit dem Lebens- 
alter zusammenhángenden Ánderung dér Konzentration von Serum Tf. Bei Untersuchung dér 
Ánderung von absoluter Tf-Konzentration stellten sie zwischen dem Lebensalter von 4 bis 6,bis bzw. 
6 bis 8 Monaten fest, dass die sechsmonatliche Gewichtszunahme dér Tiere, die eine kleinere als 
10% Ánderung aufweisen signifikant höher ist (um 40 kg), als die dér Individuen, welche eine Tf- 
Konzentrationfluktuation von höherem Masse aufweisen.
Abb. 1. Tendenzen dér Gestaltung von Tf-Konzentration bei Bulién
Interrelationship between serum transferrin and wight gain rate of growing bulls
Csontos G .— L osonczy S.
Middle Hungárián AI Station, Budapest and University of Veterinary Science, Budapest
Summary
Significant individual variations were observed in serum transferrin (Tf) concentration of 
cattle in conn ection with age. On basis of estimation of the variation of absolute value of Tf in 4-6  
and 6-8 months of age the authors found tha t average weight gain of animals which had variation 
in Tf less than 10% had higher weight gain (40 kgs) than those of greater variation in Tf.
Fig. 1. Transferrin concentrations of bulls
B3aHMocesi3b Meway cyTOHHUM npHuecoM h miueHeHHeivi KOHiieirrpaiiHH TpaHC^ eppmia
B CblBOpOTKe y  ŐblHKOB
r .  Honmoiu—III. Jlouionifu
rjiaBKan CTaHqwH CpeflHeft Bearpan no HCKyccTBeHHOMy oceMeHemuo hchbothwx b ByflaneiiiTe 
YHíLBepCHTeT BeTepHHapmox Hayx b By^aneuiTe
Pe3I0Me
n o  B 03paC T H 0M y H3MeHeHHK> KOHUeHTpanHH TpaHC(|)eppHHa B CblBOpOTKe OÖHapy3KeHbI 3HaHH- 
TejibHbie HH flHBnnyaJibHbie pa3JTHHHH y  KpynHoro p o ra T o ro  CKOTa. H 3yHaa H3MeHeHHe aőcojn oT H oií 
KOHueHTpaunH TpaHC(J)eppHHa M O K ^y 4 - 6 -  h 6—8-MeceHHbiM B03pacT0M, ycTaHOBneHO, h t o  
y o c o ö e ft  c H3MeHeHHeM HHJKe 10% mecTHMecHHHbie npH Becw őm jih  AOCTOBepHO (Ha 40 k z )  Bbime 
no cpaBHeHHio c TeMbi, y K 0 T 0 p b ix  3 t o  KOJieőaHHe b  KOHueHTpauHH TpaHC(J)eppHHa 6biJio Bbime 10%.
Puc. 1. TeHijeHUHH AHHaMHKH KOHneHTpaUHH TpaHC(J)eppiIHa y ŐblHKOB
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A GAZDASÁGI ÁLLATOK SZÍNÉRZÉKELŐ KÉPESSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA
A fény nagyon sok állat számára mint irányító, tájékozódó inger szerepel. Felvetődik vajon 
a gazdasági állatok fény- és színérzékelő képessége szerepet játszik-e a tartási körülmények kialakí­
tásában, a termelési eredmények javításában. Újabban azért számos vizsgálatot végeztek e kérdés­
ben, főleg a müncheni egyetem Állattenyésztési és Higiéniai Intézetében.
A témára vonatkozó legtöbb vizsgálat abból a javaslatból indult ki, amelyet Cena (1964) kö­
zölt, mi szerint a kötetlen istállóban a fekvőboxokat különböző színűre kell festeni, hogy a tehenek 
a kedvenc helyüket könnyebben megtalálják. Poriig (1969) szerint a látás a takarmányfelvételnél 
és a szexuális viselkedésnél játszik szerepet.
Az eddigi vizsgálatok — főleg abból a szempontból, hogy a gazdasági állatok fény- és színér­
zékelését hogyan lehet hasznosítani — nagyon ellentmondóak. Régen tapasztalták már, hogy a pa- 
tás állatok színvakok. A borjú nem látja a vörös színt. Gordon (1970) azt közli, hogy a kérődzők 
valószínűleg nem látják a különböző színeket. Ugyanakkor mások a zebunál és a szarvasnál azt 
tapasztalták, hogy szürkétől a vörös, kék, zöld és sárga színeket meg tudták különböztetni.
Azt is tisztázták, hogy a gazdasági állatok a térbeli adottságokat a látás élessége alapján tud­
ják megkülönböztetni. A látás függ a megvilágítás erősségétől a kontraszttól és a kép nagyságától 
(Eiermann, 1978). Ez azonban mint viselkedést kiváltó inger nem döntő fontosságú.
Egy disszertációban közölt vizsgálatok szerint a szarvasmarha színérzékelő képessége, szín­
látása más mint az emberé, mert a színtartományok sorrendje: sárga, zöld, piros, kék. A kísérle­
tekben a növendék hízóbikák a sárga és a zöld színeket előtérbe helyezték a pirossal a kékkel és 
a szürkével szemben. Úgy látszik, hogy az állatok egy része színvak lehetett (piros-zöld vakság) 
mert a pirosat, zöldet és sárgát azonosnak érzékelték. {Gráf, 1977).
A merinó juhok elsősorban a szürke színt tudják a többi színtől megkülönböztetni. A színek 
megkülönböztetésére irányuló szoktatás — erre valamennyi közlemény rámutat — igen fáradsá­
gos munka eredményeként jött létre (Riese, 1975.).
A témára vonatkozó kísérletek eredményeiből úgy tűnik, hogy a gazdasági állatok fény- és 
színérzékelő képessége a tájékozódás tekintetében a többi szervekhez viszonyítva meglehetősen 
alárendelt szerepet játszik. így a gyakorlati hasznosításnak a valószínűsége igen csekély.
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A TEJ ÉS A TAKARMÁNY *>Sr SZENNYEZETTSÉGE 
ÉS Ca-TARTALMA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA
Szabó András—M eze i István  
Egyesített Atomkutató Intézet, Dubna, Szovjetunió
Bevezetés
Az „Adatok a tej és a takarmány radioaktív kontaminációja közötti összefüggésről” (7) c. dol­
gozatunkban az 1968— 1975 között Mosonmagyaróvárott, a Lajtahansági Á. G. tehenészetében vett 
tej- és takarmányminták radioaktív szennyezettsége közötti korrelációt elemeztük. A 83 adatpár 
matematikai elemzése azt mutatta, hogy a tej és a takarmány 90Sr-kontaminációja között első fokú 
szignifikáns függvénykapcsolat van, amely a következő formulával írható le:
y =  (0,984 ±  0,2 ll)x , ahol
y a tej 90Sr-aktivitása pCi/100 g tejegységben,
x a takarmány ^Sr-akti vitása pCi/g szárazanyagegységben,
ill.
y = (0 ,117+0,016)x, ahol
y a tej 90Sr-aktivitása pCi/g Ca-egységben,
x a takarmány 90Sr-aktivitása pCi/g Ca-egységben.
Jelen dolgozatunkban ugyanezen mintákra vonatkozóan a tej pCi/100 g tej- és pCi/g Ca-egysé- 
gekben, valamint a takarmány pCi/g szárazanyag- és pCi/g Ca-egységekben megadott 90Sr-kontami- 
nációja közötti összefüggést elemezzük.
Anyag és módszer
A minták az előző dolgozatban (7) ismertetettekkel teljesen azonosak voltak, a korreláció vizs­
gálatára 83-83 adatpár állt rendelkezésre.
A minták átlagos radioaktivitási értékeit az 1. táblázat mutatja. A radioaktív kontamináció 
reprezentálására az ún. fémionfrakció aktivitást használtuk, ez a 90Sr-szennyezettségre utal (1).
1. táblázat
A Mosonmagyaróvárott 1968—1975 között vett tej- és takarmányminták átlagos fémionfrakció
aktivitása
tej (1) takarmány (3)
pCi/100 g tej (2) pCi/g Ca pCi/g szárazanyag (4) 1 pCi/g Ca
2,2 ±1 ,9 21 +  19 2 ,2±  1,2 175 +  154
Avcragc radio-activity o f mctal-ion fractions o f milk and feed samples taken between 1968—1975 at Moson­
magyaróvár
milk (1); pCi/100 gms milk (2); feed (3); pCi/gm dry matter (4).
A győri Élelmiszer-ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet izotóplaboratóriumában végzett mérések 
adatainak számítógépes feldolgozására a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet Neutronfizikai Labo­
ratóriumában került sor. A program FOKAL nyelven készült, az adatokat TPA típ. kis számítógépen 
dolgoztuk fel.
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Vizsgálati eredmények
A mérési adatokból — feltételezve, hogy a tej sugárszennyezettségét illetően a pCi/100 g tej- és 
pCi/g Ca-egységben megadott értékek, valamint a takarmány sugárszennyezettségét illetően a pCi/g 
szárazanyag- és pCi/g Ca-egységben megadott értékek között első fokú összefüggés áll fenn — kiszá­
mítottuk a lineáris függvénykapcsolatokat leíró összefüggéseket, s a korrelációs együtthatók értékeit.
Számításaink tej esetében az összefüggést az 
y1 = (9,407 ±  0,200)xj 
képlet írja le, ahol
yj a tej 90Sr-aktivitása pCi/g Ca-egységben,
Xj a tej 90Sr-aktivitása pCi/100 g tejegységben, 
takarmányra vonatkozóan pedig az 
y2= (79,25+11,00)x2 
összefüggés áll fenn, ahol
y2 a takarmány 90Sr-aktivitása pCi/g Ca-egységben,
x2 a takarmány 90 Sr-aktivitása pCi/g szárazanyagegységben.
A tej esetében a korrelációs együttható értékét R j= 0 ,976-nek, takarmány esetében R2=0,658- 
nek találtuk.
Az eredmények diszkussziója
Az yj =  (9,407+0,200)xj képlet azt mutatja, hogy a tej pCi/g Ca-ban megadott 90Sr-aktivitása 
mintegy 1 nagyságrenddel nagyobb a pCi/100 g tejegységben számított értéknél.
Az Rj korrelációs koefficiens értéke rendkívül szoros korrelációt mutat, hisz még a nagyon szi­
gorú 99,9%-os szinten is csak 0,355 a korrelációs koefficiens kritikus értéke (2). Ez a szoros korreláció 
egyébként a tej kalciumtartalmának állandóságát is mutatja. A kalcium mennyisége egyébként a tej­
ben irodalmi adatok szerint 0,10—0,14% közötti érték. 1968— 1973 között Győr-Sopron megyére 
vonatkozó mérési adataink (8) alapján ezt az értéket átlagosan 0,114%-nak találtuk, figyelembe véve 
azt, hogy a tej átlagos hamutartalma 0,73%, a hamu átlagos Ca-tartalma pedig 15,6% volt. A jelen 
közleményben feldolgozásra került mérési adatok szerint a tej átlagos Ca-tartalma 0,106% volt.
Az y2= (79,25 +  1 l,00)x2 képlet a takarmány pCi/g Ca-ra és pCi/g szárazanyagra vonatkoztatott 
90Sr-aktivitása közötti összefüggést mutatja. Látható, hogy a pCi/g Ca-ban megadott 90-Sr-aktivitás 
mintegy 2 nagyságrenddel nagyobb, mint a pCi/g szárazanyagra vonatkoztatott radioaktivitás.
Az R 2 korrelációs koefficiens itt is szoros korrelációt mutat, azonban megállapítható, hogy a 
tejjel összehasonlítva itt a korreláció mértéke kisebb. Ez egyértelműen arra vezethető vissza, hogy míg 
a tej Ca-tartalma viszonylag állandó, addig a szarvasmarhák takarmányozására felhasznált takar-
2. táblázat 















The average Ca content o f feed samples in per 
cent o f dry matter 
feed (1); alfalfa (2); thickly sown sunflower (3); thickly 
sown maize (3); hay (5); sugár beet slices (.6); maize (7).
mányféleségek Ca-tartalma a takarmány jellegétől függően elég széles határok között ingadozik. 
Az elemzésre került 83 takarmányminta között szerepelt szálas, siló-, keverék- és szemes takarmány 
is. Néhány takarmány átlagos Ca-tartalma a 2. táblázat bán látható.
A 2. táblázatból is megállapítható, hogy a különböző takarmányok szárazanyagra vonatkoz­
tatott Ca-tartalma nagyon eltérő. Ennek következtében áll elő egyébként pl. az a tény, hogy a szálas 
takarmányok szárazanyagra vonatkoztatott sugárszennyezettsége többszöröse a szemes takarmá­
nyokénak. Ugyanakkor viszont, ha a növényi eredetű takarmányok 90Sr-aktivitását Ca-tartalomra
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vonatkoztatjuk, úgy az értékek egymással elég jól egyeznek. Ennek oka elsősorban abban rejlik, 
hogy a legtöbb növény esetében a növény-talaj diszkriminációs faktor 90Sr-ra vonatkozóan 1,0 körüli 
érték (3), (4).
Itt említjük meg, hogy az állati eredetű takarmányok, mint pl. halliszt, húsliszt, tejpor stb. 90Sr- 
kontaminációja jelentősen kisebb a növényi eredetű takarmányokénál, s ez az állati szervezetek 
90Sr-ra vonatkozó rendkívül jó diszkrimináló képességére vezethető vissza (5), (6).
A Győr-Sopron megyében 1968— 1973 között vett takarmányminták szárazanyagra vonatkoz­
tatott átlagos hamutartalma 9,8%, a hamu átlagos Ca-tartalma pedig 13,2% volt, így a szárazanyagra 
számított átlagos Ca-tartalom 1,29%-nak adódott (9). A jelen dolgozatban elemzésre került 83 takar­
mányminta átlagos Ca-tartalma szárazanyagra vonatkozóan 1,26% volt.
Hozzáfűzzük még, hogy Mosonmagyaróváron vett mintákhoz hasonlóan elvégeztük az elem­
zést az 1968— 1975 között Győrött, a Búzakalász Tsz tehenészetében vett tej- és takarmány mintákra 
vonatkozóan is. Itt 81 adatpár állt rendelkezésre. A tej és a takarmány 90Sr-kontaminációja között a 
alábbi összefüggéseket találtuk:
y = (1,079 ± 0 ,174)x, ahol
y a tej 90Sr-kontaminációja pCi/100 g tejegységben, 
x a takarmány 90Sr-kontaminációja pCi/g szárazanyagegységben, 
ill.
y =  (0,088 ±  0,0 ll)x , ahol
y a tej 90Sr-kontaminációja pCi/g Ca-egységben, 
x a takarmány 90Sr-kontaminációja pCi/g Ca-egységben.
Az első esetben a korrelációs együtthatók értéke 0,144, a második esetben 0,308 volt.
A tejre vonatkozóan az összefüggést (a már ismertetett egységekben) az 
y, =  (9,025 ±0,264)Xl
képlet írja le, takarmányra vonatkozóan pedig az y2 = (l 13,15±  14,27)x2-
A korrelációs koefficiensek értékei a következők voltak: R t= 0,963, R2= 0,435. A tejminták 
átlagos Ca-tartalma 0,111%, a takarmánymintáké pedig átlagosan 0,88% volt.
Befejezésül szükségesnek látjuk hangsúlyozni, hogy a tej és takarmány radioaktív kontaminá­
ciója közötti összefüggésről elmondottak csak a tehéntejre s csak a szarvasmarhák takarmányozására 
felhasznált takarmányokra vonatkoznak. Éppen ezért az adatok nem vonatkoztathatók pl. kecske­
vagy juhtejre, hisz azok kémiai összetétele eltér a tehéntejétől. Egyébként pl. a juhtej radioaktív szeny- 
nyezettsége is eltér a tehéntejétől, ami részben az eltérő legeltetési-takarmányozási módszerekkel, 
részben pedig a juh szervezetének a szarvasmarháétól eltérő diszkrimináló képességével magyarázha­
tó. Ugyanígy nem érvényesek az összefüggések olyan takarmányokra vonatkozóan sem, amelyek ké­
miai összetétele, ill. ezen belül Ca-tartalma lényegesen eltér a szarvasmarhák takarmányozására 
használt takarmányok átlagos Ca-tartalmától. így pl. a sertések takarmányozásában alapvető szere­
pet játszó szemes takarmányok (árpa, kukorica) szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott 90Sr-konti- 
minációja — az alacsony Ca-tartalom következtében — a többi, növényi eredetű takarmányhoz vi­
szonyítva nagyon alacsony érték.
Végezetül megemlítjük még, hogy míg a takarmányminták s ebből adódóan a tejminták átlagos 
sugárszennyezettsége az 1968— 1975 közötti időszakban kb. azonos szintű volt, az 1976-ban mért 
adatok a radioaktív kontamináció jelentős mérvű emelkedését mutatták. Ez a sugárszennyezettség- 
növekedés a kínai nukleáris kísérletekkel magyarázható.
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Zusammenhang zwischen 90Sr Verunreinigung 
und Kalziumgehalt dér Milch und des Futters
A. Szabó—I. M eze i
Vereinigtes Institut für Atomforschung, Dubna, Sowjetunion, Laboratorium für Neutronphysik
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten in ihrer Mitteilung den Zusammenhang zwischen 90 Sr Verunreinigung 
und Kalziumgehalt dér Milch und des Futters. Dér durchschnittliche Kalziumgehalt dér zu Moson­
magyaróvár in den Jahren zwischen 1968 und 1975 genommenen 83 Milchproben betrug 0,106%.
Dér Wert des linearen Korrelations-Koeffizientes, dér auf die Enge des Zusammenhanges 
zwischen des Kalziumgehaltes und dér Verunreinigung dér Milch hinweist, betrug 0,976-
Dér durchschnittliche Gehalt dér zűr Fütterung dér Rinder verwendeten Futtermittel an Ca
— bezogen auf die Trockensubstanz — war 1,26%. Sie stellten einen Korrelations-Koeffizienten von
0,658 zwischen dem Kalziumgehalt und dér 90 Sr Verunreinigung fest.
Interrelationship between Ca content and 90Sr pollution of milk and feed
Szabó  A .— M eze i I.
United Institute fór Nuclear Research, Dubna, Soviet Union 
Summary
The interrelationship between Ca content and 90Sr pollution of milk and feed was studied. At an 
average 0.106% Ca content was found in the 83 milk samples which were taken at Mosonmagyaróvár 
between 1968 and 1975.
The linear correlation coefficient between Ca content and 90Sr pollution of milk was 0.976.
The average Ca content of the cattle feed was 1.26% calculated on dry matter basis. The correla­
tion coefficient between Ca content and 90Sr pollution of feed samples was 0.658.
B 3aHMOCBfl3b  MeHCAy KOHTaMHHailHeH MOJlOKa H KOpMOB 90Sr 
h  co aepH caim eM  b  h h x  Kajn>i|HH
A. Caőo—M. M e3eu
OŐieflHHeHirblH HayiHO-HCCJieHOBaTCJlfeCKHÖ HHCTHTyT 3TOMHOH 3Heprmi B .HyÖHe (CCCP) — JlaÖOpaTOpHfl HeŰTpOHHOÍI <J)H3HKH
Pe3toMe
M ccjrezioB aH a B3aHMOCBH3b M exw y KOHTaMHHauneií MOJlOKa h  k o p m o b  ®°Sr h coaepacaH H eM  
b  hh x  KajibUHíi. CpeaHee coaepacaH H e KajibUHfl b  83 o ő p a 3 u a x  M o jio x a , B3*iTbix b  nepnofl 1968— 
1975 rr. b MomoHMa^bíipoBape (BHP), cociaB JiH Jio  0,106%.
K034>4)HUHeHT JlHHeÖHOií KOppeJIflUHH MeHCfly COflepHCaHHeM Ca B MOJIOKe H erő KOHTaMHHa-
UHefi paBHAJicíi 0,976.
C p en H e e  coaepacaH H e KajibUHfl b  KopM ax nnx K pynH oro  p o r a T o r o  CKOTa cocTaBJiflJio 1,26%. 
Ko3(J)(í)HUHeHT K oppejuiuH H  MeMcay coflepacaHHeM  C a  h KOHTaMHHauHeft ®°Sr sthx  k o p m o b  oKa3ajiCH 
paBHWM 0,658.
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MEGFIGYELÉSEK A SERTÉS 
ÁSVÁNYIANYAG-ELLÁTOTTSÁGÁNAK HAZAI 
GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN
T ö lg y e s i G yö rg y— N agy B á lin t
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
A megváltozott körülmények között folyó sertéshús-előállítás során sok­
szor tapasztalható, hogy a gyors feltételváltozásokat az elméleti kutatás vagy a 
gyakorlat késve követi (Fekete, 1976). Előfordul, hogy a gyakorlat által felvetett 
kérdéseknek még hiányzanak a megoldáshoz szükséges tudományos alapjai, és 
gyakran a gondos elméleti munkával kidolgozott javaslatok későn vagy torzul­
va mennek át a gyakorlatba. Ez a jelenség a gyors fejlődés velejárója és magától 
értetődően olyan felméréseket igényel, melyek a termelők részére megadják a 
hibák kijavításának a lehetőségét {Tölgyesi, 1964— 1976; Urbányi, 1965; Haugse 
és Dinusson, 1969).
A hibaforrások felmérésénél elsősorban a normák kerülnek revízió alá 
(Beesőn, 1962; Wiesemüller és Poppe, 1969; Bronsch, 1967; Kolb, 1964, 1966; 
Kerscher, 1975; Horn és Mészáros, 1973; Mészáros, 1973; Barócsay és Farkas, 
1976), de a kérődzőkénél sokkal kedvezőbb ásványianyag-ellátás lehetősége 
ellenére a takarmány homogenitása is gyakran kifogásolható (Erbersdobler, 
1972; Mészáros L., 1975; Harczi et ál., 1975). Emellett időnként állást kell fog­
lalni a takarmányozás közegészségügyi és táplálkozástani kihatásaival kapcso­
latban is, különös tekintettel az állat és a húsát fogyasztó ember egészségének 
megóvására (Plonait, 1965; Kovács J„ 1971, 1973; Beyeretal., 1975; Tölgyesi, 
1973; Nagy1 és Tölgyesi, 1976; Takács, 1976).
A részint jóhiszemű kereskedelmi versengés és a pezsgő kutatómunka ered­
ményeként a sertés takarmányozásában hazánkban jelenleg igen különböző 
felfogások érvényesülnek, melyek részint a nagyüzemek gyakorlatába is át­
mentek. Tekintettel a még mindig elégtelen laboratóriumi kapacitásra és a 
labormunka módszertani hiányosságaira (Tölgyesi, 1975), néhány adattal és 
gyakorlati megfigyeléssel azon gazdaságoknak kívánunk segítséget nyújtani, 
amelyekben a sertéstakarmányok ellenőrzését valamilyen meggondolásból ed­
dig nem tekintették nélkülözhetetlennek. Az ismertetett felmérés során észlelt 
példák olyan hibákra irányítják a figyelmet, melyek bárhol előfordulhatnak, ki­
küszöbölésük elengedhetetlen, de egyben egyszerű is. Dolgozatunkban elsősor­
ban a takarmányok elemzési adataira támaszkodunk, mivel a kérdés más oldal­
ról való megközelítésével a Takarmányozástani Tanszéken későbbi munkánk­
ban kívánunk foglalkozni.
Felmérésünk alapját az az 50 takarmányminta képezi, melyet más vonat­
kozásban a Magyar Mezőgazdaság hasábjain már megtárgyaltunk.
Saját vizsgálatok
Az eredmények statisztikai értékelése során (1. táblázat) megállapítható, 
hogy a vizsgált időszakban is a kocák által feletetett takarmányok kalciumban, 
foszforban, vasban, mangánban és cinkben gazdagabbak, mint a hízók részére
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összeállított takarmányok. Ez valóban a szükséglet különbségének figyelembe­
vételére utal. A különbség vastartalomban elhanyagolható, a foszfor- és a cink­
koncentrációban mintegy 20%, a kalcium tekintetében közel 30%, a mangán- 
tartalomban pedig 60%. A hízótáp viszont lényegesen nagyobb réztartalmú, a 
különbség a 70%-ot is meghaladja. Ez a szakirodalomi ajánlások figyelembe­
vételére utal.
Az ásványianyag-koncentrációk szórását a variációs együtthatók segítsé­
gével tudjuk összehasonlítani. A két, különböző célra előállított sertéstáp Ca-, 
P- és Fe-koncentrációja nagyjából 20-30%-os standard deviációval jellemezhető, 
valamivel nagyobb, de mindkét csoportban 40% körüli a mangán variációs 
együtthatója. A rézkoncentrációk esetében jelentős különbség van a kocák ré­
szére készített takarmánykeverékek 139%-os, és a hízók részére készített tápok 
23,7%-os szórása között, jeléül annak, hogy a kocáknak helytelenül sokszor 
nagy réztartalmú tápot adnak.
A szélső értékek minden esetben több mint 100%-kai különböznek egy­
mástól, több elemnél, pl. mangán, cink, réz, pedig nagyságrendi különbség is 
van. Több olyan minta is akadt, melyet a biometriai értékelés során különálló, 
kiugró értékként kellett kezelni. így a kocatápban 16,2 g Ca-, 235 mg Mn-, 
400 mg Zn- és 426 mg Cu-értékek, míg a hízótápban 617 mg Fe-, 170 mg Mn-, 
260 mg Zn- és 193 mg Cu-értékek is előfordultak egy kg szárazanyagban. Ezen 






10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
ppm Cu
1. ábra. A minták réztartalmának: megoszlása a kocatápokban
Megjegyzendő, hogy míg pl. a mangán- és a cinkkoncentráció, valamint 
nagyjából a vaskoncencentráció mintánkénti megoszlása biometriai értelemben 
közel normálisnak mondható, a réztartalomra ez nem áll. Mind a kocák, mind a 
hízók takarmánykeverékében a rézkoncentráció gyakoriságában két súlypont
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alakul ki, mint ez az 1. és 2. ábrákon látható. Eszerint a rézadagolás mértékét te­
kintve különbözik a gazdaságok felfogása. Egyébként a 25 sertéstartó gazda­
ság közül csupán háromban volt nagyobb a kocatáp réztartalma az ugyanott 
előállított hízótáp réztartalmánál. Úgy tűnik, hogy a hasznosítási formákhoz 
alkalmazkodó, differenciáltabb kiegészítési a gyakorlat már jobban szem előtt 





10-40 41-70 71-100 101-130 131-160 161-190 191
ppm Cu
2. ábra. A minták réztartalmának megoszlása a hízótápokban
1. táblázat
Sertéstápok ásványianyag-tartalmának átlaga, szórása, variációs együtthatója, valamint a mért szélső 










X í  9>7 7,7 364 103 142 1 62,9
s ± ! 2,91 1,7 83,5 42,0 76,5 87,4
v % i  30,0 22,1 22,9 40,7 54,0 139,0
m in im u m 1 5,2 í  2,1 ; 235 54 1 48 14,3
m a x im u m 12,8 i  10,9 !
1 573 154 192 148,0Hizótáp (2)
X 7,5 6,6 339 i í  64 119 108,0
s± 1,6 2,43 106 í 26,2 38,8 25,4
v % 21,3 37,0 30,8 41,0 32,6 23,7
m in im u m 4,0 2,5 67 12 38,0 14,5
m a x i m u m 11,6 12,7 517 | 78 168 179,0
Average, Standard deviat ion, coefficient o f variation and limit v alias caUulatcd cn lasis of Dixcn-t est i y  cm itt in 
the out/iers o f mineral content of swiné compound feeds 
sow fccd (1); fattcning mcal (2).
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Néhány üzemben az egy hónapon belül megismételt vizsgálat szerint a 
legtöbb elemre nézve a mintavételi és az analitikai hibahatárokon belül azonos 
eredményeket kaptunk. Az üzemek tápjai közötti különbségek tehát a legtöbb 
esetben az eltérő receptúrákból, kisebb részben pedig keverőüzemi hibákból 
adódtak.
Következtetések -
Amint azt már más állatfajok esetében megfigyelt jelenségek alapján vár­
tuk, a gyakorlatban a sertések takarmányának ásványianyag-tartalmát olyan 
széles tartományban állítják be, amit sem a fajták esetleg eltérő igényével, sem 
külső tényező esetleges kompenzálásával nem lehet indokolni. Sokkal inkább 
az a meggyőződésünk, hogy a jelenlegi gyakorlat jóváhagyása egyet jelentene 
a makro- és mikroelem-ellátottság jelentőségének a tagadásával. Az ásványi- 
anyag-ellátottság közti különbségek jelenleg olyan nagyok, hogy csupán két 
lehetőség között választhatunk. Vagy kijelentjük, hogy az ásványi anyagoknak 
elenyésző jelentőségük van, mivel az ilyen szélsőséges ellátottság mellett is 
kielégítő az állatok termelése, vagy kijelentjük, hogy a vizsgált gazdaságokban 
elért eltérő eredményekért részben az eltérő ásványianyag-ellátottság a felelős. 
Az utóbbi lehetőség valószínűsége mellett nem csupán elvileg szeretnénk állást 
foglalni, de közvetve ezt igazolják azon gazdaságok is, amelyekben az ipari 
abrakkeverékek foszfor- és nehézfém-koncentrációja jelentősen meghaladja a 
természetes tartományokét (3. ábra). így pl. Anke (1962) vizsgálatai szerint a 
sertés takarmányának alapanyagai közül a legtöbb rezet tartalmazó szárított 
élesztő réztartalma is csak 17,5 ppm.
ppm
A sertéstápok összetétele irracionális szórásának okát és kiküszöbölésének 
módjait vizsgálva egyelőre eltekintünk a különböző bel- és külföldi normák 
értékelésétől. Néhány ajánlás és felmérés eredményét ezúttal csak összehasonlí­
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tási alapként ismertetjük a 2. táblázatban. Amint azt a későbbiekben részlete­
sen tárgyaljuk, több olyan tényező van, amely egységes és elfogadott normák 
esetén is eltérő beltartalmú takarmányt eredényez.
Még mindig fellelhető a keveréktakarmányok összeállításakor is a kiegé­
szítés kivitelezésének olyan formája, amelyben a természetes alapanyagok ásvá- 
nyianyag-tartalmát vagy ennek ingadozását nem veszik figyelembe. Ilyen mó-
2. táblázat
Néhány ajánlás és felmérés a hízósertések ásványianyagellátásával kapcsolatban
Ca 1 P Fe 1 Mn | Zn | Cu
g/kg mg/kg
MTA  (1) 6,0 5,0 j 40 30 50 5
WiesemüUer és Poppe 6,0 4,5 j 60 20 ' 50 j 5
Kerscher 10,0 6,5 í — — — 1 —
Anke és Oll 5,5 4,0 | 40 40 I 60 1 5
Haugse és Dinusson 6,1—7,0 5,6—6,3 i 101— 110 68—75 1 62—66 14,5
Suggestions fór and estimát ion o f mineral requirement o f fattening pigs 
Hungárián Academy of Sciences (1).
dón egy „biztonsági” kiegészítést alkalmaznak, mely sok esetben csak névleges, 
mert a szükséglethez vagy a hiányhoz képest elenyésző értékű. Előfordul azon­
ban az az eset is, hogy az alapanyagokban levő mennyiséget elhanyagolva olyan 
sok makro- vagy mikroelemet adagolnak, mely mind az állat, mind a gazdaság 
teherbíró képességét próbára teszi.
A fenti megoldást az a kényszer szülte, hogy a szaksajtóból többé-kevésbé 
tájékozódott, de a rendszeres laboratóriumi vizsgálati eredményekkel nem ren­
delkező szakemberek voltaképpen mérések nélkül próbálják a takarmányadago­
kat „optimalizálni”. Ezt a kényszerszülte korszakot lassan leváltja a laborató­
riumi mérésekre támaszkodó receptúra és a tápgyártás. Ez a feltétlenül perspek­
tivikus megoldás sem mentes azonban a problémáktól. Egy nemrégiben szer­
vezett összehasonlító felmérés során a nagyszámú résztvevő laboratórium mint­
egy 30% szórással elemezte meg ugyanazt a homogén mintát, azaz olyan szórás­
sal, melyet nagyjából a jelen felmérés során a különböző üzemek tápjai közt 
mérhettünk. Nyilvánvaló, hogy ilyen pontatlan laboratóriumi munka nem lehet 
alkalmas sem a belső, sem a külső ellenőrzésre, és csak kevés segítséget tud 
nyújtani a hibák kijavításához. A legérdekesebb az, hogy nem a laboratóriumok 
reprodukálóképességében (relatív pontosság) volt a hiba, hanem a rendszeres 
módszertani hibák okoztak esetenként nagyságrendi eltéréseket is. Ugyanarra 
a nagy őrlési finomságú, homogén lucernalisztmintára 0,08—7,70 g/kg nátrium- 
és 7,7—65,7 mg/kg cinkkoncentrációt adtak meg. Elképzelhető, hogy egy presz­
tízsmintában mért ekkora eltérésnél mennyivel nagyobb lehet a rutinmunkában 
elkövetett hiba.
Lényegében hozzájárulhat a keveréktakarmányok összetételének változa­
tosságához a receptúra eldöntésében felelős helyi szakember koncepciója is. 
Teljes részletességgel valószínűleg nem kell, de nem is lehet kötelező erővel 
megszabni a kiegészítő ásványi anyagok mennyiségét a gazdaságban kevert ab­
rakokra vonatkozóan. Ezért a kutató vagy oktató szakemberek felfogásához 
hasonlóan a gyakorló gazda is tanulmányai, tapasztalata és a kereskedelmi 
propaganda által befolyásolva más-más elem fokozott bekeverésére helyezi a 
súlyt. A tájékozatlanságtól a kényelmességig és a kétségbeeséstől a csodavárá­
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sig sok emocionális oka van annak, hogy egy-egy gazdaságban egyéb tényező­
ket elhanyagolva pl. a foszfor, a cink vagy a réz adagolásától vélik a fellendü­
lést. Ezzel szemben tudomásul kell venni, hogy az ásványi anyagok adagolásá­
nak hatékonysága korlátolt (Tiews, 1971).
Bármely ok miatt eltérő ugyanazon hasznosítású állatfaj takarmányának 
összetétele, az főleg hosszabb távon beláthatatlan károkat okozhat. Elvi meg­
gondolások alapján, de gyakorlati megfigyelések szerint is bármely tápanyag 
optimális koncentrációjától negatív vagy pozitív irányba való eltérés az egészség 
vagy a termelés romlásával jár.
Más kérdés, hogy korántsem olyan ártalmatlanok a kiegészítő ásványi 
anyagok, mint ahogy azt sokszor hiszik. Ezt ún. toxicitási kísérletek egyértel­
műen igazolják (Kühnert et al., 1972, 1973) és a kísérletek eredményei alapján 
az egyes ásványi anyagokkal való kiegészítésre újabb javaslatokat teszek. A még 
egy évtizede is gyakorlatilag nem elfogadott „vasmérgezés” a mai ismereteink 
szerint lényegesen alacsonyabb koncentrációknál is figyelembe veendő. Márkus 
(1969—1970) észleleteit a korábbi megállapítások alapján eleinte kétkedéssel 
fogadták (Barócsai, 1972), de azóta Anke és munkatársai (1974) kétségtelen bi­
zonyítékokat szereztek az 500 ppm körüli vastartalmak a takarmányértékesü- 
lést károsan befolyásoló hatására. A hízók takarmányának a hagyományos 
rézkoncentrációk 10—30-szorosára kiegészítése gyakorlattá vált, de a sokszor 
csak a húsfogysztás során kiderülő latens icterus és a kobzott májak sokasága 
igazolja, hogy a réztoleranciának a sertés esetében is határa van. Egyikünk 
folyamatban levő kísérleteiből arra lehet következtetni, hogy a nagymértékű 
nehézfém-adagolás a szelén értékesülését akadályozza, így előfordulhat másod­
lagos szelénhiány bőkezű premixadagolás hatására is (Tölgyesi, 1978).
Nem elhanyagolható a változó ásványianyag-tartalom befolyása a takar­
mány szerves anyagainak az emésztésére és felszívódására sem. Erre vonatko­
zóan különösen Beyer és munkatársai (1975— 1976) végeztek sok bizonyító erejű 
kísérletet. Megállapítható, hogy az emésztőtraktusban ható enzimek ugyanazon 
elem más-más koncentrációjánál mutathatnak maximális vagy minimális akti­
vitást. Mint az várható, a legtöbb elem koncentráció-hatásgörbéje nem lineáris 
lefutású, intra- vagy extrapolálás csak szűk tartományban lehetséges. Helytelen 
ásványianyag-kiegészítés során pl. súlyos emésztetlenséget figyeltünk meg egy 
hizlaldában. A hízó sertések bélsara szemrevételezéssel alig különbözött a ned­
ves abrakétól, a kalorimetriás mérések szerint pedig a szerves anyagok túl­
nyomó része emésztetlenül haladt át a bélcsatornán. Az ásványi anyagok kon­
centrációjának ingadozása ilyen alapon a takarmányváltozás okozta megbete­
gedések egyik előidéző oka lehet (Manz, 1970).
Végül, de nem utolsósorban a humán táplálkozás és egészségügy szempont­
jából is szükséges lenne ésszerű határok közé szorítani a sertéstápok beltartalmi 
és ásványianyag-tartalmának az ingadozásait. Vakmerőség lenne ugyanis azt 
hinni, hogy a kukoricaszem és nem egy sertéstáp réztartalmában mutatkozó 
százszoros különbség következmény nélküli az ilyen takarmányokkal előállí­
tott élelmiszert fogyasztókra. Itt elsősorban nemcsak arról van szó, hogy az 
emberben is felhalmozódhat az adagolt ásványi anyag, hanem arról, hogy egyéb 
kölcsönhatások révén, melyek bár kicsinynek tűnnek, de tartósak, ismeretlen 
és megfordíthatatlan kár keletkezhet az emberi szervezetben. A hibaforrásul 
felsorolt tényezők és a várható következmények taglalása után szükséges meg­
jelölni az ideálisnak nem mondható helyzetből kivezető út lehetőségét is.
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Mindenekelőtt ésszerű mértékre kell csökkenteni a természetszerűtől és a 
kedvező termelési eredményeket biztosító takarmány-összetételtől felfelé eltérő 
ásványianyag-koncentrációkat. Erre intenek bennünket az MTA szakbizottsá­
gának és a kedvező termelési eredményeket felmutató külföldi államoknak az 
ajánlásai. A kereskedelmi propagandát, beleértve az import ajánlásokat is, 
tárgyilagosan kell értékelni. Jogosan elvárható, hogy oktatási és kutatási intéz­
ményeink ebben a tekintetben is elfogulatlanul és ha kell, a propagandaaján­
lások ellenében is reálisan foglaljanak állást.
Az alapanyagok kémiai elemzésének segítségével el kell érni, hogy egy bi­
zonyos korú és hasznosítású sertéscsoport takarmányának ásványianyag-tar- 
talma 15—20%-os ingadozáson belül maradjon. Ez a követelmény mind az elő­
állítás, mind az ellenőrzés tekintetében egy-két éven belül megvalósítható.
A sertéstenyésztő gazdaságokat élelmiszer-higiéniai felső határértékek tör- 
vényesítésével ösztönözni kell arra, hogy a termelés mellett a fogyasztók érde­
keit is állandóan szem előtt tartsák.
Végezetül annak a véleményünknek adunk kifejezést, hogy a felmérés so­
rán tapasztalt kedvezőtlen jelenségek általában nem egyéni mulasztások ered­
ményei, hanem az új technológiák gyermekbetegségeiből adódnak. Az eredmé­
nyes kibontakozásban nagy szerepe lehet a téma egyöntetű és magas színvonalú 
egyetemi oktatásának, aminek viszont az alapja a sok szabatos kísérlet és azok 
eredményeinek a nagy nyilvánosság előtt történő megvitatása. Csak így várható, 
hogy a sertéstakarmányozásban is reális és gazdaságos ásványianyag-normák 
alakulnak ki. A partneri kapcsolatok bűvülése folytán hazánkban is számítha­
tunk arra, hogy a körültekintés nélkül összeállított receptúrák vagy termékek 
miatt bekövetkezett károk megtérítését gazdasági perekben is egyre gyakrabban 
fogják kezdeményezni. Sok segítséget nyújtanak a helyzetfelméréshez és a teen­
dők körvonalazásához az illetékes szakbizottságok előtt megvitatott tájékoztató 
összefoglalók (Kovács J. 1971, 1973; Dormán, 1975; Bokori, 1976).
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Beobachtungen in Zusammenhang mit dér einheimischen Praxis 
dér Versorgung dér Schweine mit Mineralstoffen
Gy. T ö lgyesi— B. Nagy  
Universitát dér Veterinárwissenschaften zu Budapest
Zusammenfassung
Verfasser stellten auf Grund dér Analyse von Grossbetrieben stammende Futterproben fest, 
dass das Futter dér Sauen derzeit reicher an Kalzium, Phosphor, Eisen und Zink ist, als das für die 
Mastschweine zusammengestellte Futter. Dér Kupfergehalt des letzteren ist aber bedeutend grösser. 
Beziiglich dér einzelnen Elemente ist die Zusammensetzung so extrern, dass sie bei den statistischen 
Proben mit hervorragenden Werten zu behandeln sind.
Besonders dér Kupfergehalt des Mischfutters weicht von dér normalen Verteilung ab. Zu den 
grossen Schwankungen trágt auch dér Umstand bei, dass die Grundstoffe vor dem Einmischen 
nicht untersucht werden. Verfasser geben ihrer Meinung Ausdruck, dass die Fütterung durch Ein- 
führung von zeitgemássen Normen, sowie durch Erhöhung dér Kapazitát und dér Leistungsfahig- 
keit dér Laboratioren vervollkomment werden könnte.
Abb. 1. Verteilen des Kupfergehaltes dér Proben im Sauen-Mischfutter 
Abb. 2. yerteilen des Kupfergehaltes dér Proben im Mast-Mischfutter
Abb. 3. Ánderung des Gehaltes des Mast-Mischfutters an Kupfer und Zink zwischen 1965 und 1977
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Observations on the home practice of mineral supplementation of pigs
T ölgyesi Gy. — N agy B.
University of Veterinary Science, Budapest
Summary
Analysis of feed samples taken from different large-scale pig farms revelaed that Ca, P and 
Zn content of sow feeds is superior, the Cu content is substantially inferior to that of the fatteners. 
Large variations were found in the amount of different elements which had to be treated as outliers 
at the statistical analysis.
Especially large variations were found in the copper content of feed samples. This partly due 
to the fact that cereals are nőt analysed prior to production of feed mixtures. The authors opine 
that feeding can be improved by increasing the capacity of feed laboratories and by putting up-to- 
date feed normatives intő practice.
Fig. 1. Cu content of sow feed samples
Fig. 2. Cu content of fattening pig feed samples
Fig. 6. Cu and Zn content of fattening pig feeds between 1965 and 1977
H aŐ JiioA eH iiH  b  c b sh h  c  o t eH ecT B ew foh  npaKTHKOH C H aőw eim si CBHHeíí 
MHHepaJlbHbIMH BeUjeCTBaMH
ffb. TdAÖbeiuu—E. Hadb
yHHBepcHTex BeTepHHapHbix Hayic, ByaanemT 
Pe3fOMe
ABTOpbl Ha OCHOBaHHH aHaJIH3a OÖpa3UOB KOPMOB, npOHCXO^ ÍUHHX H3 KpynHblX X03HHCTB, 
yCTaHOBHJlH, HTO B HaCTOHlUee BpeMH KOPM CBHHOMaTOK COflepíKHT ŐOJIbUiee KOJlHHeCTBO KaJTbUHH, 
(J)oc(J)opa, 3Kejie3a h UHHKa, neM KopM, npHroTOBjieHHbiií zjjih otkopmohhlíx cbhhcö. O^HaKO coaep- 
5KaHHe Me^H b 3thx KopMax cymecTBeHHO őojibiuee. CoaepxcaHHe oT^ejibHbix 3JieMeHTOB K O Jieő- 
jieTCH b TaKHX uiHpoKHX npeaejiax, h to  npn CTaTHCTHHecKHX Hcm>iTaHHHx cne/iyeT BbiőpaTb KpaííHHe 
BeJlHHHHbl.
O t HopMajibHoro pacnpeAejieHHH ocoőchho OTjmnaeTCH co^epjKaHHe Me^n b KOHueHTpaTax. 
BojibiimM KOJieőaHHíiM cnocoöcTByeT h to , h to  nepeű npHMeimíBaHHeM 0CH0BHbie BemecTBa 
He HCiibiTbiBaioTCíi. Abtopm BbicKa3biBaioT MHeHHe, h to  nyTeM BBeaeHHH coBpeMeHHbix hopm, 
a TaK3Ke nocpe^CTBOM yBejiHHeHHH JiaöopaTopHHHoft moihhocth h np0H3B0,aHTejibH0CTH yAacrca 
C0BepuieHCTB0BaTb KopMJieHHe.
PucyHOK 1. PacnpeAeneHHe coAepxcaHHH Me/w b oőpa3uax kopmob ajih CBHHOMaTOK
PucynoK 2. PacnpeaejieHHe coAepacaHHfl Me,aH b oöpa3uax kopmob ajui oTKopMa
PucynoK 3. W3MeHeHHe coAepxcaHHfl mcah h UHHKa b KopMax ajih otkopmb b nepHOfl 1965— 1977
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A MÉRTÉKEGYSÉGEK HASZNÁLATA
A nemzetközi mértékegység-rendszerhez (Sí) történő csatlakozás alapján a 8/1976. (IV. 27.) 
MT-rendelet 1976. július 1-i hatállyal szabályozta a törvényes mértékegységek használatát. 1980. 
január 1-től az új mértékegységeket kell használni.
A nemzetközi mértékegység-rendszer 7 alapegységből, 2 kiegészítő egységből és 17 külön 
névvel jelölt származtatott mértékegységből áll.
A hivatkozott rendelet törvényes mértékegységnek tekint több, az Sí-rendszeren kívüli mérték- 
egységet, így ezek korlátozás nélkül használhatók. Ilyenek pl. a térfogat jelölésére a liter, a Celsius- 
fok (jele: °C), a másodpercen kívül a perc, óra stb.
A mértékegységek többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé írt, egy-egy szorzót jelentő 
prefixumok egyikével kell képezni.
prefixum neve jele szorzó, amellyel a mértékegységet (normál
alak) meg kell szorozni
mega M 1 000 000= 106
kilo k 1 000—103
hektó h 100= 102
deka da 10=10*
deci d © 7 ©
centi c 0,01 =  10~2
milli m 0,001 =  1 0 -3
mikro ij. 0,000 001 =  10"6
nano n 0,000 000 001 =  10~9
piko P 0,000 000 000 001 =  10~12
A hektó, deka, deci és centi prefixumok használata korlátozott!
A számunkra legfontosabb mértékegységek a következők:
A hosszúság: mértékegysége a méter, jele: m
A deci és centi prefixumok használata megengedett. Az angström helyett a nanométer 
(nm) használata célszerű: 1 A — 0,1 nm.
A 10“ 3 nm neve mikrométer és nem mikron! Jele pedig (i.m és nem (j l ! Ugyanígy 
pLku. nem használható, helyette nm jelet kell alkalmazni.
Törvényes mértékegységek: km, m, mm, jim, nm; 
használható: dm, cm is.
A terület: mértékegysége a négyzetméter, jele: m2
Csak földterület meghatározására használható terület-mértékegység a hektár, jele: ha.
1 ha= 10 000 m2. A hektárral kapcsolatban Sí-prefixumok nem használhatók. 
Törvényes mértékegységek: km2, m2, mm2, tjtm2; 
használható: dm2, cm2 is.
A térfogat: mértékegysége a köbméter, jele: m3
Megengedett mértékegység a liter is, mivel ezt újra definiálták, és így 1 dm3= 1 I. A liter­
rel kapcsolatban hektó, deci és centi prefixumok használata megengedett.
Törvényes mértékegységek: m3, mm3, fjmi3, ill. azonos értelemben: 1, ml, (xl; 
használható: dm3, cm3, valamint hl, dl és cl is.
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ADATOK A H Á ZIN YU LA K SZEX U Á LIS VISELKEDÉSÉHEZ 
NAGYÜZEMI TARTÁSMÓDBAN
K eresztessy  K ata lin  
Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest
Intenzív tartási körülmények között a házinyúl viselkedésére irodalmi adatok alig állnak 
rendelkezésre, inkább csak általános tenyésztési eljárások, módok stb. ismertetése látott napvilágot. 
Külföldön is csak kevés, szoros értelemben vett etológiái cikk jelent meg a házinyúlról.
A gépesített nagyüzemi tartásmód esetén egyre nagyobb szerephez kell jutnia az állat visel­
kedése, technikai tűrőképessége figyelembevételének.
A házinyúl szexuális viselkedését az alkalmazott pároztatási mód alapvetően befolyásolja, a 
tenyésztési eljárásokat viszont a gazdasági szempontok alakítják ki.
Kézből való fedeztetés alkalmazásakor a nőstény állatot helyezik a hím ketrecébe — és soha­
sem fordítva, mivel akkor a bak sokáig az új környezet felderítésével foglalkozik. A bakok viselke­
dését a környezet jelentős mértékben befolyásolja.
A taktilis ingereken kívül (természetesen a vizuális és akusztikus ingerek mellett) vegyi ingerek 
is szolgálhatják az egyedek közötti érintkezést. A házinyúl szagingerekre igen érzékenyen reagál. 
A nyúl álla alatt és végbélnyílása környékén több mirigynyílás található, e mirigynyílások szerepet 
játszanak egymás felismerésében, és hasonló célt szolgál a vizelet is.
A hímek felnyalogatják, megszagolják a nőstények vizeletjegyeit, ezáltal tájékozódhatnak azok 
fiziológiai állapotáról (C. Tembrock, 1966). Egyes megfigyelések szerint a nőstény, mely nem kívánt 
pározni, hanggal vagy rúgással figyelmeztette a közelítő bakot (E. Heath, 1972). A nyúl és a házi­
nyúl ovulációja nem spontán jelentkezik, hanem szag-, látás-, tapintási ingerek és elsősorban a coi- 
tus hatására történik a pete kiszabadulása. (S. A. Asdell, 1964; C. E. Hanner—N. J. Sojka, 1968; 
továbbá R. E. Staples, 1967.)
Saját vizsgálatok]
Gödöllőn, a Kisállattenyésztési Kutató Intézet prémesállat-tenyésztési osztályán végeztem 
megfigyeléseimet 1975 októberétől 1976. februárig házinyúlon, (Oryctolagus cuniculus f .  domestica) 
új-zélandi fajtán. Koruk: 1— 1 1/2 évesek.
140 pároztatási összeállítást vizsgáltam, és ebből 22 volt a képmagnóval történő megfigyelés. 
A házinyulak esetében alkalmazott két fő pároztatási módszer — hárem — illetve kézből 
történő fedeztetés — közül a Kisállattenyésztő Kutató Intézetben az utóbbit használják.
A hím állat pár zás előtti legfontosabb udvarlási mozgástípusai:
— Kergetőzés.
— Hátsó lábaival gyorsan, többször egymás után páros lábbal dobbant, miközben testsúlya
a mellső lábán van. Ez a mozgás néhány másodpercig tart, történhet a párzás előtt, ill. utána, mi­
közben mellső lábaival a padozaton vagy az anya hátán támaszkodik.
— A hím szaglássza, harapdálja az anya fülét, nyakát, hátát.
— A hím a nőstény hátára ugorva, mellső lábaival átfogja annak testét, oldalát szorítja.
— Előfordul, hogy a hím fordítva ugrik fel a nőstényre; lába kerül a nőstény fejére. Ez főleg 
fiatal, szexuálisan még tapasztalatlan bakok esetén fordul elő.
Az /. táblázat adatai szerint megállapítható, hogy nagyobb előfordulási gyakorisággal a 
következő viselkedési elemek szerepelnek: a hím azonnali ugrása, szimatolása, hátrafelé történő fel­
mászása.
Az anya fontosabb pár zás előtti mozgást í/msai:
—  Menekülés, erre a hím kergetéssel válaszol. Ha utoléri a nőstényt, hátára ugrik, ráneheze­
dik a kiugrás megakadályozására, majd fokozatosan csúszik lejjebb, a párzáshoz alkalmas testhely­
zet eléréséig.
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— A nőstény másik „tiltakozó” megnyilvánulása: passzív lelapulás a földre vagy a sarokba.
— Előfordul, hogy passzív hímmel kerül párosításra a passzív nőstény, ekkor hosszan sza­
golgatják egymás orrát, lelapult, nyugodt testhelyzetben.
— Ha a hím viselkedése passzív, és a nőstény aktív, akkor az utóbbi néhány másodpercig 
hátsó lábaival dobbant (páros lábbal), ugrál a bak előtt, sőt nagyon ritkán az is előfordult, hogy a
/ .  táblázat
Párzás előtti viselkedési elemek














az összes párzási 
viselkedési elem 
gyakoriság%-á ba n 
(5)
nőstény (6) lelapulása (8) 33 17,19 5,97
nőstény (6) : menekülése (9) 32 16,66 5,79
hím (7) i passzív (10) 28 14,58 5,07
hím (7) j azonnal ugrik (11) 53 27,60 9,60
hím (7) hátrafelé mászik (12) 25 13,02 4,52
hím (7) körbe szaladgálja a nőst. (13)] 5 2,60 0,90
nőstény (6) gyors dobbantása (14) 16 8,33 2,89
össz. (15)
192 elem
Pre-mating behavioural elements 
sex of the animal (1); behavioural pattern (2); frequency of occurence (3); frequency of occurence in per cent of frequency 
of pre-mating behavioural elements (4); frequency of occurence in per cent of all mating behavioural elements (5); doe (6); 
buck (7); flattening down (8); escape (9); passive (10); instant mounting (11); creeping backward (12); running around the 
doe (13); quick stamping (14); totál (15).
nőstény ugrott fel a bak hátára és végezte a jellegzetes párzó mozgást; (ekkor a gondozó közbeavat­
kozása volt szükséges).
— Olyan esetben is megfigyeltem a nőstény hátsó lábbal történő dobbantását, mikor való­
jában nem mutatott hajlandóságot a párzásra: a hím közeledésére menekült, illetve lelapult.
A párzást gyakran (a párzás előtti elemek 34%-ában az anya viselkedése, lelapulása akadályoz­
ta meg. Ritkán figyelhető meg a nőstény aktívsága, dobbantása (lásd: 1. táblázat).
A sikeres pár zás leírása:
A hím először gyors, erőteljes párzómozgást végez, majd amikor a nőstény hátsó lábai segítségével 
kicsit megemeli testének hátsó felét, erre a hím teste azonnal begörbül, hátsó lábait is felrántja a 
nőstény hátsó Iába, oldala mellé. Megtörténik a penis bevezetése a hüvelybe (ez nem tart 1-2 sec-nál 
hosszabb ideig), azután hirtelen oldalra borulnak még merev testtel, és a hím azonnal felugrik.
140 párosítási összeállításban egymás után több sikeres párzás történt 49 esetben, 23 esetben 
egy párzási aktus és 68 alkalommal nem sikerült a párzás. Nagyüzemi tenyésztésben ilyenkor az 
anyát egy következő hím ketrecébe teszik. Az összes sikeres fedeztetésből 53 ízben a párzás 5— 10 
sec alatt zajlott le (ez a hím azonnali ugrási kategóriájának felel meg; lásd 1. táblázat).
A párzás utáni viselkedés:
Az oldalra boruláskor a bakok egy része erős, sivító vagy sistergő-hörgő hangot hallat. Megfigyel­
hető, hogy pontosan a párzás aktusának lezajlódásakor a hím füle kétoldalt lekonyul. Közvetlenül 
a párzás megtörténte után a nőstény általában tovább fekszik kinyúlt testhelyzetben, maga mellé, 
illetve maga alá húzott lábakkal. A hím egyet-kettőt lép, ugrik vagy lefekszik a nőstény mellé, vagy 
átugrálja a nőstényt.
Következtetések
A szexuális viselkedésben az elemek határozott sorrendje nem állapítható meg, hanem csak 
elemcsoportok sorrendje, melyek tagjai együtt vagy felváltva jelentkeznek. Megfigyelhetők egymást 
kizáró elemek (pl. a a hím passzív vagy azonnal ugrik), amelyek közül vagy az egyik vagy a másik 
jelenik meg (pl. a párzás után egymás mellett fekszenek vagy a hím átugrálja a nőstényt). Némely 
szexuális magatartással kapcsolatos elem csak a párzás előtt, illetve utána jelentkezik, másoknak 
nincs határozott helye.
A vizsgálat idején lezajlott pároztatási kísérletek 51%-a volt csak sikeres. A sikertelen kísér­
letek esetében is több elem előfordulása figyelhető meg, amelyek főként az elutasító, tiltakozó visel-
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2. táblázat
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Behavioural elements occuring both before and after mát ing 
sex of the animal (1); behavioural pattern (2); requency of occurence before mating (3); frequency of occurence in per cent 
of frequency o f behavioural elements before mat;og (4); frequency o f occurence in per cent of totál frequency of behavioural 
elements (5); frequency of occurence after mati (6); frequency of occurence in per cent of frequency of occurence of bér 
havioural elements after mating (7); buck (8); buck and doe (9); nosing (10); runs from head to tail of doe (11); runs afte- 
each other(12); quick stamping (13); biting the ears and back of doe (Y4); jumping over the doe (15); totál (16).
3. táblázat
Párzás utáni viselkedési elemek
Az állat neme 














párzás után hangot ad (9) 32 41,02 5,79
tény (7) 
hím és nős­
egymáson fekszenek (10) 
párzás után egymás mellett
12 15,38 2,17
tény (7) fekszenek (1 1 ) 28 35,90 5,07




Behavioural elements after mating 
sex of the animal (1); behavioural pattern (2); frequency of occurence (3); frequency of occurence in per cent of frequency 
of occurence of post-mating behavioural elements (4); frequency of occurence in per cent of totál frequency of occurence 
of behavioural elements (5); buck (6); buck and doe (7); doe (8); gives sound after mating (9); rest on each other(lO); rest 
beside each o th er (ll); shows mating movements (12); totál (13).
kedési megnyilvánulásokhoz sorolhatók. Pl. a nőstény Ielapulása, menekülése, a hím passzívsága, 
néha szimatolása, ritkábban kergetőzés.
A bak állütését — melyet E. Heath írt le — nem észleltem egy esetben sem, továbbá a nőstény 
ugrással vagy sivító-nyafogó hanggal történő tiltakozását sem. Ellenben több olyan párzás elleni 
viselkedési típus önálló jelentkezését tapasztaltam, amelyet az irodalomban még nem írtak le.
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Az állatok viselkedésének figyelembevétele lehetővé teszi, hogy a párzás lefolyására már rögtön 
a párok összeállításakor következtetni lehessen, és ezáltal a nyulak fölösleges fárasztását (ered­
ménytelen próbálkozásait) kiküszöbölhessék. Az elutasító-tiltakozó viselkedési elemek, a hím 
passzívsága, hátrafelé történő felmászása, ill. a nőstény menekülése és lelapulása pedig sikertelen 
párzási kísérletet jelez.
Megállapítottam, hogy 72 sikeres fedeztetésből 53 esetben történt a párzás 10 sec-nál rövidebb 
idő alatt, ez a párzási elemek összes előfordulási gyakoriságának százalékában kifejezve mindössze 
9,6% és a párzás előtti viselkedési elemek 28%-os előfordulási gyakoriságát adja.
Fiatal bakok tapasztalatlanságát is célszerű figyelemmel kísérni; viszonylag gyakran (a párzás 
előtti elemek 13%-ában) jelentkezett, hogy hátrafelé másztak fel a nőstényre és ez — ha nem avat­
koznak közbe — a párzás meghiúsulását vonja maga után.
Különbség állapítható meg a párzás előtt és után egyaránt előforduló elemek párzás előtt, 
illetve után történő jelentkezésében; a párzás előtt gyakrabban tapasztalható a hím szimatolása, 
szaladgálása, a kergetőzés és párzás után gyakoribb a nőstény fülének, hátának harapdálása, illetve 
átugrálása.
Daten zum sexualen Verhalten dér Kaninchen bei grossbetrieblicher Haltung
K. K eresztessy
Hauptstádtischer Tier- und Botanischer Garten Budapest 
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte die Formen in Verbindung mit dem sexuellen Verhalten dér Kaninchen. 
Sie stellte fest, dass eine bestimmte Reihenfolge dér Verhaltenselemente nicht immer erscheint. Es 
kommen folgende sexuelle Verhaltensformen mit grösserer Háufigkeit vor: sofortiger Sprung des 
Mánnchens, Schnüffeln, dann Besteigen von hinten. Nach gelungener Paarung lassen die Mánnchen 
beim Wenden nach dér Seite stark gellende Töne hören.
Verfasser weist darauf hin, dass die Berücksichtigung dér Verhaltensformen ermöglicht, auf 
den Ablauf dér Paarung bereits beim Zusammenstellen dér Paare folgern zu können, wodurch eine 
überflüssige Abmüdung dér Kaninchen vermieden werden kann.
Data to sexual behaviour of rabbits in large-scale units
K eresztessy  K.
Metropolitan Zoo, Budapest
Summary
Pattems of sexual behaviour of domestic rabbits were studied. It was found that definite order 
in behavioural elements was nőt always characteristic. Most frequent of sexual behaviour were as 
follows: instant mounting by the buck, nosing and mounting backward. After succesful mating 
the bucks give strong screaming-like sound when turning laterally.
The observation of behavioural pattems makes possible to draw conclusions on the outlooks 
o f mating at time of pairing the mating couples thus avoiding the unnecessary fatique of rabbits.
Aamibie no cencyajibHOMy nose^ eiiHio kpojihkob npn KpymionpoinBOACTBeHHOM coAepHcamm
K. Kepecmeiuu
3ooJiorHHecKHÍi h öoTaHHMecKHÜ caA ctojihuw, ByaaneuiT
PeswMe
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